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"ix T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy, Cantabria y Galicia, algunas lluviaa. 
Andalucía, vientos y aguaceros. Resto de España, vientos 
flojos y cielo nuboso. Temperatura raájdma del jueves, 24 
erados en Sevilla; mínima, 1 bajo cero en Gerona. E n 
Madrid máxima de ayer, 12,7; mínima, 4,3. E n Tenerife: 
máxima del jueves, 21; mínima de ayer, 16. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A C T I T U D A N T E E L T U R I S M O 
Ha comenzado a iniciarse la llegada de visitantes extranjeros de nuestras 
•nróxünas Exposiciones, y con ello entramos en la etapa más interesante y 
decisiva de la campaña de desarrollo del turismo, que el Gobierno ha impul-
sado tan amplia y acertadamente, y cuyo feliz éxito tanto nos interesa a todos. 
Repetidas veces hemos insistido en estas columnas sobre la importancia del 
turismo en el aspecto económico y en el aspecto político. 
Kn el primero, porque el turismo, que es la primera industria de exporta-
ción de Francia, de Suiza y de Italia, puede tener entre nosotros, bien orga-
nizado, el mismo magnífico desarrollo. 
E n el segundo, porque nada puede darnos a conocer ante el extranjero, 
Bin "pandereta" ni negras leyendas, como la visita anual de millares de via-
jeros, procedentes de los países más distintos. Junto a esta amplia propagan-
da, que tiene el calor y la eficacia del testimonio directo, los demás medios 
de difusión de este orden de ideas—Prensa, libro, conferencia—resultan infe-
riores en radio de acción y en fuerza suasoria. 
Hay, pues, un interés vario nacional, en que el turismo, cuya vida ha sido 
hasta ahora escasa alcance entre nosotros un amplio desarrollo y, sobre 
todo, un sólido arraigo. 
Porque las Exposiciones—y querríamos llevar este convencimiento al áni-
mo de los directores del turismo oficial y al de los múltiples elementos sociales 
interesados en el asunto—, las Exposiciones no deben considerarse más que 
como una magnífica y eficaz iniciación de una industria que hay que aspirar 
a que tenga una duración indefinida y, a ser posible, un constante desarrollo. 
Aunque se realicen los optimistas pronósticos que se han expuesto res-
pecto de la afluencia de extranjeros a nuestras Exposiciones—optimismos que, 
entre paréntesis, no compartimos por completo—es más que probable que no 
se compensen con ello los varios centenares de millones que cuestan ambos 
certámenes. Para que esta inversión sea realmente productiva para nuestra 
economía, es preciso que la iniciada gran afluencia de extranjeros continúe en 
años sucesivos; que el turismo arraigue y se convierta entre nosotros en una 
gran industria normal, como lo es en los países señalados. 
Para ello, como para todo cuanto al turismo se refiere, no basta la volun-
tad y la ayuda de los organismos oficiales: es preciso la cooperación activa 
de todos los sectores sociales que han de intervenir en el asunto. E s preciso 
que por las Compañías de transportes de todo género se establezcan, se man-
tengan y se perfeccionen los servicios adecuados para atender debidamente 
al tráfico turístico; que la Industria hotelera se perfeccione y se adapte a las 
necesidades que plantea el turismo, tan distintas de las del viajero ocasional 
de otros tiempos; que agencias de viajes, Sindicatos de iniciativas y cuantos 
organismos se relacionan con el turismo monten sus servicios con carácter de 
continuidad y con la finalidad de una acción sostenida y regular. Con este 
mismo carlcter debe irse desarrollando la labor de propaganda general de E s -
paña y la especial de cada sector que realicen los interesados en él. 
E n especial, y en lo que se refiere a los servicios de hoteles, pensiones, 
cafés, restaurants, espectáculos, guías y carruajes de alquiler, es preciso que 
definitiva y totalmente desaparezca la bárbara mentalidad encamada en el 
adagio que preconiza el "cañazo" para las aves de paso, y que, en su lugar, 
se generalice la idea, base de la gran industria moderna, de que conviene mo-
derar el lucro y ampliar el número de los clientes. 
Pero no sólo al Patronato nacional y a las industrias directamente afec-
tadas interesa adoptar ante el turismo la actitud debida. E s este asunto tan 
general, que a todos nos atañe. 
E n el recuerdo de los lectores está por reciente el asunto, traído y llevado 
por varios periódicos con varia intención, de la supuesta actitud de los fascis-
tas italianos contra el turismo. "No somos—dijo al parecer el presidente 
Mussolini—un país para viajes de boda", significando, sin duda, simplemente 
que Italia, en pleno resurgir, ya no es sólo un país "de museo", colección de 
recuerdos históricos y bellas obras de arte, sino que, junto a éstos, ha de 
contemplar el turista el espectáculo de un pueblo que se prepara para una 
nueva etapa ascendente de su historia. 
A nuestro juicio, no hay dificultad alguna en señalar la actitud general 
más conveniente ante el turismo: tan lejos debe estar de la postura hosca y 
xenófoba, impropia de un pueblo cristiano y culto, como de la actitud servil 
y aduladora. Muy especialmente hay que huir del peligro de dar vida, con 
propagandas falsas o mal orientadas, a la leyenda de nuestro falso tipismo. 
Hay que evitar también, y esto interesa en primer término a los Ayunta-
mientos y fuerzas vivas de las poblaciones más turísticas—playas, balnearios, 
ciudades de arte, etcétera—el desarrollar la parte espectacular y de lujo de 
estos lugares a costa de sus elementos productores. Hay que evitar también 
y sobre todo, el caer en organizaciones de ciertos espectáculos y recreos, que 
bordean cuando menos la linde de lo lícito, y es triste y es absurdo ver a 
veces protegidas o iniciadas por respetables corporaciones públicas y sesu-
das fuerzas vivas. 
E n una palabra, la actitud de un pueblo culto ante el turismo debe ser 
la misma de un particular culto que muestra su casa al visitante: No porque 
cese la gratuidad en el servicio, han de cesar las discreción, la dignidad y la 
cortesía ponderada y justa. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
PARECE OUE AUN NO ESTA 
RESUELTO EL PLEITO 
DE TACNA Y ARICA 
El Gobierno peruano dice que has-
ta dentro de algunas sema-
nas no habrá arreglo 
L a noticia salió de Santiago de 
Chile, pero todos niegan ser 
los autores de ella 
L O D E L D I A I S e reanudan los combalesfL FRIO APAGO LA 
L a propaganda en los campos e n t r e g e n e r a l e s d i i n o s i m R E C U E R D O E N E l 
E L D I E S T R O D E A L L E N D E 
(Servicio exclusivo) 
LEMA, 22.—El presidente de la re-
pública del Perú, Leguía, no ha querido 
hacer ninguna declaración acerca de los 
telegramas procedentes de Santiago de 
Chile según los cuales había quedado 
definitivamente resuelta la cuestión de 
Tacna y Arica. Lo único que ha afir-
mado es que nada sabe hasta la fecha 
y que todavía han de pasar algunas 
semanas antes de que se llegue a un 
arreglo definitivo de aquel confiieto. Rei-
teró su deseo, repetidamente satisfecho, 
de que se llegue pronto a la anhelada 
solución con entera satisfacción para 
las dos partes. 
E l Gobierno, por su parte, ha nega-
do que sean ciertos los informes que, 
sobre dicho asunfb, han sido divulga-
dos por el Gobierno chileno.—Associa-
ted Press. 
* * * 
SANTIAGO D E C H I L E , 22.—Habien-
do anunciado el periódico " E l Mercurio" 
que la Cancillería chilena había recibido 
y aceptado una proposición peruana so-
bre la reglamentación definitiva del 
Tacna y Arica y que el canciller s e ñ o r . ^ " ¿ ¿ ^ ^ ^ j ^ ' J , 
Ríos Gallardo iba a informar al presi-
dente de la república, señor Ibáñez, la 
"Agencia Americana", debidamente do-
cumentada y autorizada, puede desmen-
tir tal información, pues la Cancillería 
no ha recibido ninguna proposición ni 
sabe cuándo la recibirá, tanto más cuan-
to que el embajador de Chile en Lima, 
señor Figueroa Larrain, no ha sido in- la'prensa católicarque siempre'ha" con 
L a Asamblea de la Confederación 
Católico Agraria terminó anteayer. Se 
ha hablado en ella con extensión y con 
entusiasmo de la necesidad de intensi-
ficar la propí ganda para robustecer en 
sus distintos aspectos la vida de la 
Confederación. Subrayamos con el ma-
yor gusto estas orientaciones. No en 
vano asistimos al nacimiento Je ia en-
tidad y la hemos seguido después en 
todos sus pasos con cariño. 
Pero además hay este año, como 
nunca, razón para preocuparse de la 
propaganda en los campos. Los proble-
mas campesinos son cada vez más agu-
dos y cada día tienen los labradores 
más conciencia de su situación y más 
deseos de salir de ella. Buscar en el 
orden moral la solución cristiana de 
estos problemas es el único camino de 
impulsar los campos españoles hacia la 
paz social y el progreso económico. 
De lo que importan e interesan estas 
cuestiones todos los días recibimos prue-
bas. Alrededor de un 50 por 100 de las 
cartas que aparecen en estas columnas 
tratan de temas agrarios. Muchas de 
las que no públicamos, también. Ayer 
" E l Socialista" reclamaba aportaciones 
para "un fondo especial creado expre-
samente para intensificar la propagan-
da agraria", y de un modo terminante 
señalaba ésta como una actividad de 
la que no se puede prescindir y que es 
necesario extender. 
Para nosotros no hay duda. E n -
tre las muchas cosas que hay por 
hacer no es la menos Importante la 
creación de buenos gabinetes técni-
cos. Muchos problemas del campo son 
problemas de técnica y de técnica 
esto, intensificar 
la organización de la propaganda. 
No había de ser difícil. Contamos con 
un elemento valiosísimo, el Clero, que 
es quien hasta el presente ha realiza-
do la mayor parte de esta obra. Ade-
más no ha de faltar juventud ni han 
han de faltar fondos. Y no hay que 
añadir que se dispone del concurso de 
Vivo cañoneo a quince millas 
de Chefu, en Chantunq 
» 
Chang-Chun-Chang ha ocupado 
la parte septentrional dP 
esa provincia 
L O N D R E S , 22.—Telegrafían de Chofu 
que a cierta distancia de la ciudad se 
oye un vivo cañoneo, creyéndose que se 
trata del anuncio de la llegada de las 
tropas del mariscal Chang-Chun-Chang, 
OE 
Consistorio en marzo 
E L PAPA L E E R A UNA IMPOR-
TANTE ALOCUCION 
Desde el miércoles por la tarde 
hasta el medio día del jueves no 
fué posible encenderla de nuevo. 
HUBO QUE INTRODUCIR ALCO-
HOL EN LA TUBERIA 
PARIS , 22.—El miércoles por la tar-
^ S o " g J b 7 r a ¡ d o r ^militar del ^Chan-|de se apagó la llama de la tumba del 
. ^ «inidnrin dpsnonocido oue arde baio el 
tung. soldado esconocido q jParece que éste se propone tomar la Arco del Triunfo. E l centinela, que, a 
plaza, contando para ello con cinco mil pesar del frío de los días pasados, no 
hombres y gran número de cañones. i Había cesado de montar la guardia, 
# ^ # I previno enseguida al Comité de la 
. . w «« ™ « llama. Requeridos los servicios de un 
CHANGA!, 22.-E1 cañoneo se oye, ^ ha atribuído el acci{lente 
distintamente, a quince millas de Chefu. K 6 ^ ^ de la temperatura. E l año 
donde las tropas del mariscal Chang- ^ la llama pudo ger reavivada a 








las tres horas. Esta vez, sí bien se 
celebró por la Comisión de antiguos 
combatientes la ceremonia diaria de 
alimentarla, el acto tuvo un carácter 
más simbólico aún que de costumbre. 
Hasta mediodía de ayer, después de 
delicados trabajos, no volvió a arder la 
llama. E l agua acumulada en las tube-
rías de gas instaladas al nivel de la su-
perficie para alimentarla se había he-
lado. Mediante un sifón instalado bajo 
el Arco del Triunfo se ha podido in-
troducir alcohol en la tubería. 
La gripe y ios atropellos 
Las estadísticas municipales de Pa-
rís consignan en la tercera década de 
enero y en la primera de febrero 2.427 
y 2.624 muertos, respectivamente, casi 
el doble que en los mismos períodos 
del año pasado. Aunque la gripe, dice 
a continuación la Administración de la 
asistencia pública, tenga alguna influen-
cia en la mortalidad, no se puede notar 
sus estragos, porque de una parte se 
han recrudecido las congestiones de ca-
formado oficialmente por el̂  presidente cedido a iog temas agrarios preferente listas. L a situación se Juzga grave, por, rácter pulmonar y de otra, los médicos, 
reiteramos a la Confederación Católico 
Agraria el ofrecimiento de ese concur-
so por lo que a nosotros se refiere. 
de la república del Perú, señor Leguía, 
sobre tal proposición.—Agencia Ameri-
cana. • 
U N COMENTARIO A L E M A N 
B E R L I N , 22.—La "Correspondencia 
Oficiosa Diplomática" dice que el acuer-
do a que se ha llegado entre Chile y 1 
Perú, acerca de la cuestión de Tacna i Acabamos de recibir un voluminoso 
y Arica, es un indicio claro de que los I;°^rt^ue„ contiene la^ colección^de 
sentimientos favorables al estableci-
miento de una paz general se extien-
atención. Con motivo de esta Asamblea1 haber sido ocupadas por estas tropas con frecuencia, tratándose de gripe, 
varias ciudades importantes en toda lalque es una denominación demasiado po 
zona septentrional, hasta Wei Hai Weilpular, dan diagnósticos más precisos 
y haberse señalado también la presencia Adviértase, pues, que el Boletín de la 
de fuerzas adictas al expresado maris-
Una publicación de Hacienda cal hacia el Oeste. Como las posiciones 
den cada vez más en el mundo 
S E I N S I S T E E N L A R E B E L I O N 
E N V E N E Z U E L A 
BOGOTA, 22.—Noticias de diversas 
procedencias relativas a la situación 
en la república de Venezuela anuncian 
que ha estallado una sublevación con-
tra el jefe del Estado, general Gómez. 
E l general Arévalo Ledesma acaudi-
lla a los sublevados. 
E N HONOR D E R U B E N DARIO 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A Y O R K , 22.—El Instituto de 
las Españas de esta capital ha cele-
brado esta noche una solemne velada 
literaria en recuerdo del gran poeta 
nicaragüense Rubén Darío, con motivo 
Sociedad de las Naciones era aún más 
parisino que el del propio Municipio 
que ocupan estas fuerzas son muy fir-ide París. E n aquél únicamente, al ha 
blar de España, se registraban los casos 
de infección pulmonar involucrándolos 
con los de la gripe. 
L a Prefectura de Policía ha publica-
do otra estadística no menos intere-
sante. E n 1928 los casos de accidentes 
mortales ocurridos a consecuencia de 
atropello de carruajes han comprendido, 
entre París y las zonas de extrarradio. 
519. de ellos un 68 por 100 de peatones, 
un 14 de ciclistas .y un 18 de conduc-
tores. L a mayoría de los peatones, un 
58 por 100, fueron víctimas de su im-
prudencia.—Daranas. 
mes, los nacionalistas vacilan en ata-
carlas. 
F U E U N DESEMBARC O 
L O N D R E S , 22.—Noticias recibidas 
en esta capital, procedentes de Chefy. 
dicen que mientras que Chang Chun 
Chang. que desembarcó el martes pol-
la mañana se encuentra al frente de 
26.000 hombres, el comandante de las 
fuerzas nacionalistas sólo dispone de 
siete mil. 
E l comandante nacionalista ha dicho 
que logró rechazar a sus adversarios, 
versano 
Press. 
de su muerte. — Associated 
Memorias" sobre los diferentes ramos 
de nuestra Hacienda, compuesto por los 
jefes de las Direcciones generales y de 
la Oficialía Mayor del ministerio. Fe-
licitamos al ministro por la interesan-
te publicación. Aunque se publicaban 
algunas de estas Memorias separada-
mente, el hecho de que aparezcan re-
unidas y avaloradas con diagramas y 
estadía ticas Vnerece un aplauso. Por otra 
parte, son interesantísimas. Las que nos 
ocupan hoy describen los trascendenta-
les sucesos de nuestra Hacienda du- haciéndoles 200 muertos y 300 heridos, j _ 
rante los años 1926 y 1927. 
No es éste el lugar para un extracto 
de publicación tan rica en datos y tan 
L O N D R E S , 23.—Nuevas noticias, pro-
cedentes de Che Fu , confirman, con 
a 
jefe de las fuerzas nacionalistas, 
que éstas han vencido a las fuerzas del 
general Chang-Chun-Chang. 
L O S F U N E R A L E S S O L E M N E S 
D E SUN Y A T S E N 
, CHANG-CHUN-CHANG, 
DERROTADO ? 
tura se desprenden. E l más general vi arreglo a manifestaciones hechas por 
Ninguna persona ha merecido un re-
cibimiento entusiástico en España como 
Sidney Franklyn. Vendrá muy pronto y 
«a conveniente ir pensando en lo que se 
aa de hacer para que su llegada cons-
tituya un gran acontecimiento. 
Sidney Franklyn es un torero nortea-
mericano; el primer torero que se pro-
duce en aquella nación. Acaso era lo 
fihico que le faltaba producir y si el 
aueyo artículo da buen resultado eco-
nómico, puede augurarse que pronto se 
fabricará en serie, a precios sin com-
petencia, y con tal abundancia que lle-
gará el mercado. 
L a iniciativa debe halagarnos patrió-
ticamente. Sidney Franklyn viene a E s -
Paña para torear, reconociendo, sin du-
da, que en esa materia es aquí donde 
están los mejores técnicos del mundo, 
*8 decir, los que mejor pueden apreciar 
* excelencia de su toreo. 
No he pasado en estos días por la 
*alle de Sevilla, círculo abierto, dedicá-
*> a la reunión de artistas y aficiona-
dos taurinos, y por consiguiente ignoro 
« efecto que allí haya producido la 
«oticia, si es que se han enterado de 
Supongo que mal efecto. Un com-
petidor nunca es bien recibido, sobre 
J^o un competidor que viene de país 
adelantado y que acaso traiga un 
ôreo "standard" del que no tienen la 
«tenor idea en los criaderos andaluces. 
Pero, probablemente, algunos se ha-
Dfán burlado del intento de Franklyn, 
peyendo, inocentemente, que de un pue-
"'o tan industrial no puede salir un es-
Pada con arte, garbo y hechuras. Creo 
^e están muy expuestos a equivocar-
*^ si bien el augurio es aventurado, 
P01" lo que dejo intacta la cuestión para 
ûe en su día el competente "Curro 
^astañares" nos defina el mérito del 
^ericano. 
^ que sí puedo decir es que me 
egro de que venga y me alegraría mu-
ao mág qUe obtuviese un éxito rotun-
y resonante y provecho económico 
haciente para despertar la emulación 
sus compatriotas. Sería éste un modo 
airear el toreo, sacándolo de los U-
Int esPañoles Y dándole amplitudes 
^ Racionales. Además, en cuanto los 
teamericanos torearan por el mundo, 
8ojestra fiesta nacional, no siendo ya 
bárhnUestra' €mPezaria a dejar de ser 
nos nra y- quién sabe si los extranJeros 
bon l arian a convencer de que es más 
Jjta que el fútbol y el boxeo, 
que / UI1 P611̂ 1"0' lo reconozco; el de 
2a, r f f l V l c i 6 n pierda su esencia casti-
admitiendo mezclas que la hagan un 
poco extraña. Pero esto, después de 
todo, sería una modernización conve-
niente para darle nueva vida. Que la 
música de la plaza sea "jazz-band" y 
que las banderillas se pongan a los so-
nes de un "charlestón", no me pare-
ce que puede ofrecer graves inconvenien-
tes y podrían darnos la compensación 
acompañando, por ejemplo, la firma 
del Pacto Kellogg con un pasacalle to-
rero. E l caso es, no sólo pasar la ca-
lle, sino el rato. 
Quisiera que los críticos taurinos re-
cibieran a Sidney Franklyn con todos 
los honores y que el público que acuda 
a verle torear se dé cuenta de la im-
portancia que tiene el gesto de ese mu-
chacho. No sé si viene a aprender en 
la propia cátedra o a enseñarnos un 
nuevo toreo de su Invención. E n todo 
caso no nos desdeña en este aspecto de 
le vida nacional y por ello se le debe 
gratitud. Unos Estados Unidos de pan-
dereta nos pondrían otra vez en moda 
y esto ess iempre muy halagador y sa-
tisfactorio. 
Tirso M E D I N A 
varia Contentémonos con exponer al 
gunos resultados que de su rápida lec-
y. , 
obvio es sin duda bien halagador para 61 
. el Gobierno. L a Hacienda española ha 
de cumplirse hoy el décimotercero am- oor,QO ,o „ , a 
. _ r ... « i_í._jiSido saneada a partir de 1925 casi co-
mo lo fué a partir de 1900. Y escribi-
mos casi porque en la obra financiera 
de este Gobierno hay dos lunares. Nos 
referimos a la falta de la publicación 
—en forma accesible para el lector— 
de las liquidaciones definitivas de los 
presupuestos, y sobre todo a la exis-
tencia del presupuesto extraordinario 
Estaban en una caja depositada en indefendible en buena técnica hacendis-
un almacén de E l Havre tica y perjudicial para la sinceridad que 
g siempre debe regir en un ministerio 
E L H A V R E , 2 2 . - U n a caja de 1.60 de Hacienda. Esperamos que 
el Gobierno cumpla su reciente prome-
Parece que Hoover tiene 
formado su Gobierno 
Mellon conservará su cartera y Wil-
bur pasará de Marina al Interior 
Desaparecen un Murillo y 
dos Tintoretto 
Sociedad comercial para 
propaganda comunista 
Los soviets protestan ante el Go-
bierno letón por un registro en 
el domicilio de aquélla 
RIGA, 22.—La Prensa en general, 
sea cual fuere su tendencia política, 
rechaza con toda energía la nota en-
viada por el Gobierno de los soviets 
protestando contra los registros efec-
tuados por la Policía letona en el do-
micilio de una Sociedad comercial que, 
en realidad, servía de fachada a una 
organización comunista ilegal. 
¿ A DONDE V A T R O T S K I T 
B E R L I N , 22.—Telegrafían de Cons-
tantinopla que el ex comisario soviéti-
co del pueblo para la Guerra, Trotski, 
ha pedido a Borla Suvarine que Inter-
ponga su influencia para que se le au-
torice marchar a Francia. 
« * * 
PARIS , 22.—En los círculos autori-
zados se desmienten categóricamente 
las noticias de fuente turca, según las 
cuales Trotski había solicitado auto-
rización para fijar su residencia en 
Francia. 
por 1,20, depositada en un local del puer 
to ha desaparecido en una corta ausen-
cia del guarda, y no ha podido ser en-
contrada a pesar de los trabajos he-
chos por la Policía-
Dicha caja contenía tres cuadros: 
"Los mendigos", de Murillo, y dos 
retratos de una Emperatriz hechos por 
Tintoretto. L a caja estaba asegurada en 
100.000 dólares, por el ingeniero de Pa-
rís, señor Lafitte, que la había envia-
do a Nueva York, de donde ahora era 
traída a Europa. 
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PROVINCIAS. — Concurso lechero-
mantequero en Pontevedra.—Todo lo 
que vaya a bordo de la "Santa Ma-
ría" será de la época de Colón.—Un 
minero muerto en Utrillas.—Se re-
anuda el embarque de naranja en 
Valencia.—Un muerto y dos heridos 
en un choque (página 3). 
E X T R A N J E R O . — H a sido aprobada 
sin lucha la reforma judicial fran-
cesa; en el debate sobre agricultura 
el Gobierno obtuvo 70 votos de ma-
yoría.—Se reanudan los combates en-
tre los generales chinos.—Se habla 
otra vez de crisis en Alemania.—En 
marzo habrá probablemente un Con-
sistorio.—Parece prematura la noti-
cia del acuerdo en lo de Tacna y 
Arica.—Continúa el temporal de nie-
ve en Grecia (páginas 1 y 2). 
sa, haciendo desaparecer ese en mal ho-
ra inventado presupuesto extraordina-
rio. Déjense sus gastos, pero llévense 
WASHINGTON, 22.—Se asegura en 
lus círculos políticos que el presidente 
Y L O N D R E S , 22.—Los corresponsales! electo de los Estados Unidos, Hoover, 
de los periódicos ingleses en China anun-|ha decidido ofrecer la cartera de Esta-
cian que el día 12 del próximo mes de! do. en el nuevo Gobierno, a Stimson; 
marzo se celebrarán los solemnes fuñe-1 la Tesorería, a Mellon; la Secretaria del 
rales por el "Padre de la revolución Interior, a Wilbur; la de la Marina, a 
china", doctor Sun-Yat-Sen. que falleció Adams, y la de Correos y Telégrafos, 
hace cuatro años. a Brown. 
Los restos del doctor Sun-Yat-Sen, „ L .-• 
a donde deben estar para su vigilan- j.sta 
que habían sido ocultados por sus ami-
gos ante el temor de su profanación de| 
las bandas armadas, han sido deposita-( 
dos en un mausoleo evaluado en unj 
millón de libras esterlinas y construido [ 
en Nankín, capital de la China naciona-
cia y atención. 
No es agradable tampoco—aunque de 
ello no tiene culpa el Gobierno—ver 
confirmado el aumento de la renta de 
Aduanas, es decir, nuestro déficit co-
mercial. También se ven crecer los 
gastos burocráticos. 
E n cuanto a la publicación en sí, de-
searíamos hacer algunos reparos, que 
esperamos ver corregidos en años ve-
nideros: deberían elaborarse esos ma-
teriales por una persona o grupo de 
personas que les diesen homogeneidad 
y unidad de método y exposición. E n el 
volumen actual hay repeticiones in-
necesarias; falta relacionar unos datos 
con otros, y los gráficos y diagramas 
están hechos sin la menor unidad de 
método. También sería de desear que 
se publicasen estos trabajos con más 
premura. Creemos, por último, que debe-
ría darse al final un índice alfabético 
por materias y otro geográfico. Con es-
tas correcciones, la publicación de que 
tratamos no será útilisima; será impres-
cindible. 
E l seguro de inversiones sociales 
Se ha solicitado recientemente del mi 
nistro de Trabajo la implantación de 
finitiva del seguro de inversiones so-
ciales. No sabemos si el solicitado real 
decreto, al que han precedido y a en los 
años anteriores muchas disposiciones 
parciales y provisionales y un estudio y 
reglamento del Instituto Nacional de 
Previsión, está en trance de aparecer en 
la "Gaceta". Pero precisamente por el 
extraordinario interés que nos merece 
y el notable avance de nuestra legisla-
ción social que significa, hemos también 
nosotros de apoyar la petición formu-
lada. 
No tratamos de analizar ahora de un 
modo general las ventajas que el segu-
ro ofrece como el mejor complemento 
del actual régimen obligatorio del reti-
ro obrero. Concretándonos tan sólo a 
un caso particular de las necesidades 
sociales, lo propugnamos sobre todo 
como favorecedor de las familias nume-
rosas. E s evidente que el maltusianismo 
tiene sus raíces más profundas en cau-
sas de índole moral y religiosa, pero ejer 
ce en su desarrollo una poderosa influen-
cia el punto de vista económico. E n este 
sentido no es sólo demográficamente 
Como se recordará, el doctor Sun-Yat-
Sen murió en Pekín cuando la antigua 
capital del Imperio chino se hallaba en 
poder del mariscal Cha-So-Lin, y su 
cuerpo fué trasladado por sus fieles ami-
gos a un pequeño templo budista situa-
do en las afueras de la capital. Con 
la entrada de las tropas nacionalistas 
en Pekín, el féretro fué trasladado de 
nuevo a la capital con todos los hono-
res, y allí se halla todavía en espera 
de ser trasladado definitivamente al 
mausoleo de Nankín. 
E l presidente del Comité de Juventu-
des nacionalistas de China ha manifes-
tado que el cuerpo de Sun-Yat-Sen des-
cansará junto a la tumba del primer 
emperador del Celeste Imperio. Se cal-
cula que a las ceremonias que se han 
de verificar con motivo del traslado de 
los restos desde Pekín a Nankín, asis-
tirá una multitud que no bajará de 
medio millón de personas. E l traslado 
se efectuará en el próximo mes de mar-
zo y se trabaja ya activamente en la 
organización de la comitiva. 
indispensable la protección moral del E s 
tado combatiendo la propaganda neo-
maltusiana. E s también de gran utilidad 
y eficacia la cooperación económica en 
los momentos más interesantes de la 
vida familiar. Ha dado un gran paso el 
Estado español aprobando el seguro de 
maternidad, al que se obligó por el con-
venio de Wáshington, y cuyo estableci-
miento se espera de un momento a 
otro. Pero importa avanzar aún más en 
este camino. Hay que hacer la vida 
familiar, además de moral cómoda e hi-
giénica. Y la ley de casas baratas nunca 
será completa mientras no vaya acom-
pañada del seguro de Inversiones so-
ciales con el que quede garantizada la; 
vida del beneficiario. 
Conocemos la preocupación con que el 
Gobierno actual, desde su advenimien-
to, ha estudiado estos problemas, como 
de un modo patente se echa de ver en 
la real orden de enero de 1927, en la 
que se aprobó con carácter provisional 
el reglamento de inversiones sociales. 
Por lo mismo esperamos que este se-
guro, complemento indispensable de la 
vivienda económica sea pronto un he-
cho, ya que su implantación está sólo 
pendiente del oportuno real decreto. 
-wuimjuuuuujuuuuû ^ 
Nues tro f o l l e t í n 
Preparamos a los lectores un 
verdadero regalo literario, fuente 
de amenidad, interés y sano en- | 
tretenimiento. Quedan pocos días P 
para que se termine el folletín 
g que publicamos en la actualidad. | 
Le seguirá inmediatamente una r 
gran novela española. Se trata de 
S O L E D A D 
la interesante obra de 
CEFER1N0 SUAREZ BRAVO 
Seguros estamos de realizar con 
\ esta publicación una obra de cul-
| tura literaria, al par que propor-
| clonamos a los lectores un efec-
| tivo deleite. 
a 
Porque Ceferino Suárez Bravc 
§ fué un literato de buena cepa, há-
\ bil constructor, escritor limpio, 
maestro del interés y de la ame-
nidad. 
Porque, entre sus novelas, 
S O L E D A D 
reúne más que otra alguna estas 
características. 
Desde la primera página se des-
pierta el interés. 
Abundan los momentos de emo-
ción. 
L a intriga es bellísima. 
Los caracteres, humanos. 
Un cuadro histórico del si-
glo X I X les sirve de fondo. 
S O L E D A D 
es una gran novela. 
S O L E D A D 
no puede encontrarse en las libre-
rías porque están agotadas todas 
las ediciones. 
S O L E D A D 
se publicará en E L D E B A T E , 
j será sin duda un gran éxito. 
Oficialmente dará cuenta al Sacro 
Colegio de la conciliación en-
tre la Santa Sede e Italia 
Es posible que sean creados 
varios Cardenales 
Los católicos franceses contestan 
al comentario de "Le Temps" 
sobre la cuestión romana 
ROMA, 22.—Se asegura en los cen-
itros vaticanistas, que en la tercera se-
mana del próximo mes de marzo, pro-
bablemente los días 18 y 21, se cele-
brará un Consistorio, en el que parece 
que serán creados algunos Cardenales. 
Las vacantes que en la actualidad exis-
ten en el Sacro Colegio, son varias, y 
es posible que Su Santidad quiera cu-
brirlas, confiriendo la púrpura cardena-
licia a algunos Prelados italianos y de 
otras naciones. 
L a alocución que leerá Pío X I en el 
Consistorio tendrá una gran importan-
cia, porque en ella comunicará de un 
modo oficial al Sacro Colegio, la con-
ciliación a que acaba de llegarse entre 
la Santa Sede e Italia. E l Pontífice, no 
sólo pondrá de relieve la transcenden-
cia del Tratado y del Concordato re-
cién firmados en el palacio laterano. sino 
que aclarará su pensamiento sobre las 
negociaciones hoy felizmente termina-
das. 
Pío X I no ha ocultado nunca a las 
personalidades que recibe con más fre-
cuencia, su propósito de no tomar nin-
guna decisión mientras los acuerdos no 
hayan tenido la ratificación de ambos 
Estados y la firma de los dos Soberanos. 
Se cree que todo estará terminado de-
finitivamente dentro del mes de mayo 
y que el Tratado y el Concordato po-
drán entrar en vigor en el mismo mes. 
E l Pontífice, sin embargo, es posible 
que desee hacer el anuncio oficial al 
Sacro Colegio antes de esta fecha, y el 
Consistorio que se celebrará en marzo, 
le ofrece a Su Santidad la ocasión de 
dar una prueba solemne de su alta con-
sideración a los Cardenales.—Dafflna. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 22.—"Le Croix" publica es-
ta noche una declaración oficiosa de 
los medios eclesiásticos franceses de 
Roma los cuales responden severamen-
te al telegrama que desde la misma 
capital publicó "Le Temps" el 19 de 
febrero, bajo el título "Italia y la San-
ta Sede. Los acuerdos y el catolicis-
mo liberal". E l mentís no sólo califi-
ca de logomaquia cara solamente a 
"L'Action Frangaise" y como grave-
mente injuriosos los supuestos atribuí-
dos a las personalidades francesas cer-
ca de la Santa Sede, sino que afirma 
que el citado corresponsal es comple-
tamente desconocido entre ellos. "Mal, 
por lo tanto—dicen—, hemos podido 
declararle nuestro pensamiento, que no 
ignora que el catolicismo francés sal-
vaguarda la integridad de la doctrina 
religiosa y se regocija por el arreglo 
de la cuestión romana y por el Con-
cordato que una gran nación establece 
con la Santa Sede, respetando comple-
tamente la Constitución de la Iglesia 
y su legislación." 
Pero frente al texto de "Le Temps" 
y otros de la misma tendencia que 
constituyen la consecuencia de resabios 
doctrinales o el recelo que eriza las 
relaciones políticas y económicas entre 
Francia e Italia, justo es registrar 
otros, tanto o más autorizados, que al 
mismo tiempo que ofrecen un testimo-
nio de adhesión al Vaticano, represen-
tan una reparación de aquella política 
de desconfianza y un positivo ejemplo 
de aproximación entre los dos pueblos. 
Y, en efecto, toda la Prensa romana 
reproduce el artículo que el general 
Castelnau había publicado sobre la 
cuestión vaticana en "L'Echo de Pa-
rís". 
" L a Tribuna", en su artículo edito-
rial bajo el título "Lenguaje elevado", 
evoca la brillante carrera de Castelnau, 
sus éxitos durante la guerra, su amor 
a Francia, su devoción a la religión ca-
tólica y explica cómo fuera de los cua-
dros dirigentes de la política francesa 
se ha comprendido el alto valor mo-
ral de la reconciliación entre el Vati-
cano y el Quirinal. 
Las palabras del general Castelnau. 
termina, son las más elevadas que se 
han escrito hasta el presente y reve-
lan una profunda significación, porque 




ROMA, 22.—Para celebrar la firma 
del Tratado de conciliación entre la San-
ta Sede y el Gobierno de Italia, el pre-
sidente del Consejo de ministros, Mus-
solini, con el deseo expreso de dar una 
muestra de deferencia hacia el Vaticano, 
ha orlenado la inmediata amnistía de 
los cuatro únicos sacerdotes italianos 
que sufrían destierro. Ninguno de ellos 
había sido castigado por motivos políti-
cos. 
Entre dichos sacerdotes figura Don 
Mazzoni, de Florencia, ex combatiente 
de la guerra europea, donde le fué con-
cedida la Medalla de Oro.—Daffina. 
La primer salida 
de Su Santidad 
ROMA, 23.—Hasta ahora no han si-
do confirmadas ninguna de las hipótesis 
relativas a próximas salidas del Vatica-
no de Su Santidad el Papa. 
Sin embargo, el diario "La Tribuna", 
ocupándose de ese asunto dice que, pro-
bablemente, no serán muy inmediatas a 
la fecha en que se ratifique el acuerdo 
de Letrán. y agrega que el Pontífice sal-
dría de la Ciudad Vaticana para dirigir-
se a Milán, Monte Cassino y Lourdes, 
La estación vaticana 
ROMA, 23.—Hoy han continuado los 
estudios preliminares acerca de la cons-
trucción de la estación de la Ciudad Va» 
Sábado 28 de febrero de 1929 ( 2 ) E L DEBATE 
MADKIU.—Año X I X tai e.ue 
Vuelve a hablarse de la Se aprueba la reforma 
crisis en Alemania judicial en Francia 
tlcana y línea férrea que ha de unir 
aquélla con el territorio italiano. E l pro-
yecto definitivo se cree que quedará ul-
timado en el transcurso de la semana 
próxima. L a suma necesaria para los 
trabajos en la parte itaJiana será sefia-| 
lada por un decreto real. • —~ m 
Ochenta v siete La reunión que celebre el martesipracasa(ja |a maniobra, no se votó 
el partido popular sera decisiva ; e( conjuntóle! proyecto 
Si se llega a la crisis, parece segu-
ro que será disuelto el ReichstaglEn la discusión sobre agricultura 
• el Gobierno obtuvo setenta 
ÑAUEN, 22.—De la decisión que el i votos de mayoría 
martes adopte el Consejo Supremo delj , 
partido popular alemán depende la cri-
E L " G U I G N O L " A F G H A N O 
millones de renta 
ROMA, 22.—El "Giornale d'Italia" ha-
ce observar que con los 750 millones de 
liras efctivas y los mil millones en títu-
los nominales del Consolidado italiano al 
5 por 100, que serán entregados por el panmo popular aie an aepenae ia en- PARIS, 22—En la Cámara de Dipu 
Gobierno italiano a la Santa Sede tan | sis total. Si confirma la negativa del gados terminó esta mañana la discusión 
pronto como los Tratados sean ratifica-¡grupo parlamentario a las proposício-jde ]a reforma judicial; quedaba níti-
dos, el Vaticano se asegura una renta nes hechas por el Gobierno de Prusia, ma(j0 ei debate mucho antes de lo que 
anual, al 5 por 100, de 87 millones y parece inevitable la dimisión del Go-¡Se creia. Han qunedado aprobados por; 
medio de liras. bierno y no menos inevitables las elec-¡ unanimidad el articulo referente a la i 
Prelado fallecido¡ciones generales dentro de muy pocos ratificacióft de los decretos-ley de 192G 
meses si no ahora mismo. y ]a totalidad del proyecto. 
PARIS, 22.—Una Agencia católica! Con todo, se dice que el Gobierno, po^ la tarde se han discutido las in-
anuncia el fallecimiento de monseñor ^ aunque quede reducido a los socialis- terpelaciones sobre la política del mi-
Aeslen, Arzobispo que fué de Madras, ¡tas y los demócratas, no dimitirá an- nistro del Comercio respecto a la pro-
, , tes de ser derrotado en una votación ducción agrícola. Algunos abrigaban el 
n » i f V *L ' r e l Píirlament0- Ahora bien, en el ac- temor de que un tema de esa índole pu-! 
SlPl l f ín 13 S l P ! l C l t ó C 1 0 n C S l t u a l P10^rama de trabajo del Keichs-(siera al Gobierno en una posición difí-
^ - i ^ - ^ i t a g no aparece ninguna cuestión quejcil, ya que era de suponer que varios i 
pueda provocar la crisis inmediata, pe- miembros de la mayoría se verían obli-¡ 
ro esta ocasión puede presentarse cuan-1 gados, circunstancialmente a unir sus 
do se inicie la discusión del presu-1 votos a los de la minoría. Sin embargo, 
puesto. la discusión se deslizó en una atmósfe-
E n efecto, la fracción popular del ra de gran tranquilidad y, al contestar 
jRelchstag ha decidido oponerse a lajel ministro de Comercio a los interpe-¡ 
concesión de los nuevos impuestos pro-jladores para explicar su actuación, fuéj 
yectados por el ministro de Hacienda; muy aplaudido, y seguidamente la Cá 
E L 
en la Nunciatura 
DOMINGO S E CANTARA UN 
TEDEUM EN E L PILAR 
Dos metros y medio de El "C. de Zeppelin,, 
iiieve en Grecia un vuelo de cuatro días' 
Evitará el volar^ sobre territorio Están interrumpidas las comunica-
ciones en casi todo el país inglés, por habérsele ne 
gado el permiso 
Una tempestad de nieve mata a Eckener negocia una subvenc-
doce personas en Norteamérica , del Gobierno del Reich pa'0ri 
——* nuevos talleres de diricyjMp a 
A T E N A S 22.—A consecuencia de la | — . 
tormenta de nieve han quedado inte-( NAUEN( 22.-E1 célebre conatrucr rrumpidas las comunicaicones telegrá-|(ie zeppelines doctor Eckener está 
licas y telefónicas casi en todo el país. neg0ciaciones con el Gobierno del R*.00 
En el Peloponeso la capa de nieve al-¡para que éste le conceda una ayuda ? 
canza ya una altura extraordinaria, .nanciera que le permita construir 
. dirigi . 
que pasa de dos metros y medio en'vos talleres de construcción de 
Calavryta. 'bles en las inmediaciones de PriedTch 
E l jefe del Gobierno, Venizelos, en un hafen. **-
• llamamiento que ha dirigido al Comité, Eckener ha declarado que no ha aban 
constituido para recoger fondos con oh-Roñado el proyecto de efectuar, con 1 
jeto de socorrer a las regiones inun-, «conde de Zeppelín" su anunciado vu 
dadas, dice que es una obligación para lo gobre el Mediterráneo. Para ello con 
todo el país ayudar en toda la medida Sidera superfina la negativa del 
Ide sus fuerzas a las víctimas de las bierno inglés a concederle permiso pa 
inundaciones. ra cruzar el territorio de Egipto, pj.' 
p n m A r i O X E S A I S L A D A S i36 Propone evitar en su vuelo todas la. 
P O B L A C I O i s i ^ :pOSesiones y zonas de influencia bri ? 
A T E N A S , 22.—La tempestad de me- ^ ""W-
ve que desde esta mañana se ha in- E1 vuei0i que no tendrá escalas H„ 
tensificado alcanza CELSÍ todo el país. TQ1.á Hp fTPSi a cuatro días. 
Pasan los días y continúan llegando;del Re¡Cb. por el contrario, piden que* mará aprobó, por 340 contra 270. una 
a la Nunciatura testimonios de adhesión sea re(jucldo el presupuesto de gastos ¡or^pn del día de confianza, 
al Papa-Rey. También son muchas las en 3fe0 müiones de marcos, para lo quel E l ministro Bonnefoux declaró que el 
audiencia que con este motivo viene;ge debe introducir la más rígida eco-!Gobierno tiene el firme propósito de sal-, 
concediendo el señor Nuncio. |nomía. Ivaguardar la producción agrícola, con 
Entre las felicitaciones recibidas ayer En este mismo sentido, el cancillei el objeto de conservar a Francia los 
LOS Q U E T I R A N D E L A S C U E R D A S 
(De "Groene Amsterdammer".) 
te sifica o alca za 
Según las últimas noticias, varios 
Ayuntamientos rurales se encuentran 
¡aislados y en critica situación. 
DOCE PERSONAS M U E K T A S 
rará de tres a cuatro días. 
L A T R A V E S I A D E L ATLANTICQ 
que lo8 ÑAUEN, 22—El avión con el 
ex tripulantes del "Bremen", Koehl 
Fitz Maurice, proyectan efectuar mi 
N U E V A YORK, 22.—A consecuencia ximamente un vuelo ê Berlín a Nueva 
de la tempestad de nieve que descargó york; es un hidroplano "Junkers", pr̂  
11 norí ^suerte ^ ^ ^ ^ ^ 0 S m r f j J é ^ ^ STo^Proyectan ^mpl^dt 
muchos barcos, de los cuales se carece ei vueio en uno de los lagos situados 
en absoluto de noticias. en ios alrededores de la capital alema-
S I G U E NEVANDO E N I T A L I A na, y seguirán por Lisboa y las isla. 
22.—La intensa borrasca de Azores. 
figuvan las de la Diputación de Madrid, Het-mann Muller ha conferenciado con caracteres que, durante muchos siglos, T̂T , 1 1 L ' \ * 
el Ayuntamiento de Cáceres y los obre- los jefea de los demás partidos guber- dieron al país un aspecto esencialmente 11 flUrt 3 f l f / t i H n J í f í í A S r ^ m b l ^ S V ^ R l O l l C í l 
ros católicos de Bilbao en número de munJentale3, a los que ha pedido que se agrícola. I I U C V U d Jl d 1 H l U p O I n . í 5 a m R / l ^ d V^ttLVlfl'L.W 
12.000. abstengan de presentar, sin consultar, Agregó que cuando el Gobierno ne- 1 1 1 T? • ! 
La ConqreqaCiÓnia los demás partidos del Gobierno, to-gocie los Tratados de comercio que tie- K O n f l ^ ^ fié1! T ñ ñ Y J Ü r l T Í U U r f i f O ROMA, ^ — i^a Con objeto de no encontrar grandes 
M Mff ida clase de proyectos costosos. en proyecto se propone favorecer en Í W Ü U C U d U C I I l i a i - I I 1 1 n i e v e que d a ntir sus efectos sobre diíicultacleJs para amontar el vueb 
dP la Asunción I * * * todo Io posible a los Productos agrícolas, « * Italia, se ha desplazado hacia los Abruz- inlciarjin con una egcasa carga de 1 0 
B E R L I N . 22. -E1 partido del Centro doctor Dorsey ha perfeccionado S E CONGREGARA A PRINCIPIOS,20^ ^ c i ó n ferroviaria se hace d i - ^ t ^ ^ J ! ! ^ ~ E n la Congregación de la Asunción se 
celebró un brillante homenaje al Papa. 
Asistieron todos los colegiales y los Reli-
giosos. E l sacerdote don Emilio Rulz 
Muñoz pronunció una vibrante alocución, 
en la que habló de Su Santidad. También 
tuvo un recuerdo para la Reina madre. 
Solemne Tedéum 
L a Archicofradía de María Santísima 
de las Mercedes celebrará solemne Te-
déum el domingo 24, a las once, en ac-
ción de gracias por la feliz terminación 
de la "Cuestión Romana", en su iglesia 
ha rechazado la pro osición de los po- ^ p ^ g , ^ ' ^ , país 
• , . I : ' . . . í-Ií-v .•..!,< t \ .. 1 »' n >-» Olí I Q IT/NT* • j I * * * pulístas de renunciar e su favor al 
ministerio de Agricultura, aceptando. Diversos oradores de la izquierda di-rigieron vivas críticas a Bonnefoux, el. 
grandemente la utilización del sonido DE S E P T I E M B R E 
NUEVA YORK, 22.—La oficina nor-l 
en cambio, un puesto de ministro sin cual| aroyado por el je{e ¿ ¿ Gobierno, teamericana de topografía costera está! Y a se han iniciado los preparativos 
, nados en pleno vuelo por otro aviún 
ficilísima a consecuencia de la gran can- lo aprovecharán la enseW 
tidad de nieve acumulada sobre los ca- za de la reciente pmeba del "Interroga-
rrilee. ción". E l primer aprovisionamiento 
•« x   n  im i a  i  iepa-iitLi ua ya Uiiáa'A* Vttrirtk.'PáTüio'tí la níe- ,—^ " 1 ,—v « 
nadores. jdeos a lo largo de la costa del ^ ^ ^ S T ^ S l o B d ^ f p ^ m o ? en al^nos Puntos treS ^ cua- tercero, sobre las Azores. Este último 
OTRA CONDENADA A M U E R T E | c o f o n 0^eto de revisar la.s anteriores i ̂ ^ S f ^ t e ^ S ^ r 4 M principal tro metros de altura- 1 . . aprovisionamiento sólo se efectuará en 
^ ^ 'cartas marinas y proporcionar otras i septiembre y tenara por tema pimcipai ljnea de Avezzano.sulmona ha aue log vientos contrsHn. 
PARIS . 22.-E1 presidente de la Re-nuevas a todos los buques mercantes! " L a familia cristiana". S ^ P ^ f f ^ í f ; quedado bloqueado un tren. E l Oriente ^ ^iaje con Ta c o n s S 
PARIS, 22.-Telegrafian de Berlín allP^11.^ ̂  recibido esta tarde al defen- americanos y especialmente a los de vantar ce^a d« ^ t ; 7 ^ ü ^ ^ ^ Expreso ha llegado a Milán con cuaren- érdifla de combustible. 
"Journal" que la ca^pafia de a ^ t a c i ó n ' - r ^ ^ - ^ a J e Brucy, ^ástrofes10 ^ " 1 t s ^ u e ' ^ u T a r e V a ^ ta ^ - a hoia9 de retraS0- No se sabe aún en ^ fecha se i . , 
antirrepublicana que ha emprendido ^ J ^ ^ V stoS traba^8 se emPlea un dar ^abÍda * ** ^ L U C H A S CON ^ ' ^ ™ R V ' " " - ^ ^ ^ ^ 
de Prusia. 
Braun ha dado por terminada su in-
tervención en el asunto. 
LOS "CASCOS D E A C E R O " 
del convento de Religiosas Mercedarias ^ f ^ a c i ó n ' Casco de Acero ha 1 1 ^ ^ de ^ ^ gu defendida 
de Don Juan de Alarcón 
En provincias 
MANTA pero se da el mes de jimio como la 
^ W R ^ ^ ^ Perfecdonadoible^a. ^ 'd sol , , el temor de ^ — 
ffiJfJS fnmihranTaht la cárcel y conducida a la Audiencia con, Según se aseguradlas operaciones se citar la asistencia de católicos extran- muchos reclutas del actual reem. ^"elo ^ ^ c m a a o en u n ^ cincuenta 
^ ^ L ^ ^ ^ ^ í i h i , . . n r . W10 de Prestar declaración. Iba ves-|llevan a cabo con lá máxima exactitud jeros y muy especialmente de los pai- lazü no dan incorporar6e a íilas. Xs dos Sos más 
22-Como está anun- ^ l í f ^ con el uniforme de los condenados de las medidas, con gran rapidez, gra-ses de habla española. A este efecto se hallarse bioqueados por la nieve ^ ^ u J n i . r x i r n n 
de dS0,qUe loS fUn.Cl0"a" ^ fn E S S l i í S » muerte- Su V^so por las calles no liólcias al uso del citado aparato, que fun- circulará el programa de la Asamblea pueblos de origen, el Gobierno ha ^ B K I X , CAMINO D E CALCUTA 
clona automáticamente y registra sin;oportunamente. |ordenado que la incorporación a filas K A R A C H I . 22.—El aviadoar Le Brix 
'error posible las diversas profundidades! L a Asamblea del año anterior se cele-igue debía verificarse durante estos días llegó a esta ciudad a las once y veinte 
I mientras la embarcación, en la que via-'bró en Magdeburgo. quede aplazada hasta el mes de marzo de la mañana, hora local, procedente 
ijan los encargados de los sondeos, na-l •v„vvr^„..,. jpróximo. Ide E l Cairo. 
PARIS, 22.—La Comisión de Negó-¡vega continuamente. -r?*m" , ^ notiCÍas qUe Se reciben del in-| A la una y diez de la tarde reanudó 
cios Extranjeros de la Cámara de Dipu- Dicho aparato proporciona los datos gera idea de la rapidez con que sejterior del país hacen ascender bastante ¡el vuelo con dirección a Calcuta, 
tados ha discutido esta tarde el infor-j necesarios para el cálculo, gracias al efectúan los sondeos, gracias al usojla cifra de las personas que han pere-j Según noticias recibidas de Saigón, 
me presentado por el señor Heraut, re- sonido, que tarda más o menos en ser del aparato de su invención, ha decía- cido a consecuencia del frío. ^ n mensaje recibido en esta última 
—ZARAGOZA, 
ciado, el próximo domingo, a las once ^ |podrán ya ser miembros de la asociación r; ,":"^— f T l ^ V " 
la mañana, en el teatro Principal se ce-;*; a * „ rt„ „ ,a 1n lugar a ningún incidente. 
lebrará un acto literario musical de h o - f ^ c o de Acero' enemiga de la repu- ^ w ^ w ^ ™ ™ * 
menaje al Papa por la firma del acuerdo|hhca, bajo pena de destitución inme- L A S CONGREGACIONES 
de Letrán. Por la tarde en el templo del di ata. MISIONERAS 
Pilar se cantará una salve y un Tedeum. I E l mariscal Hindenburg no deja por 
Predicará el canónigo tesorero don Vi-|eii0 de ser presidente honorario de la 
cente Cardenal. A los actos están invi- mencionada asociación, pero ha rogado 
a sus miembros que se le mantenga fue-
ra de toda agitación política. 
Los diarios liberales afirman que pue-
de confiarse en la reconocida lealtad del Los farmacéuticos dan el 
pésame al Rey 
CULTOS POR LA REINA MADRE 
EN LA IGLESIA PONTIFICIA 
Deseando el Nuncio Apostólico en 
España, Mona. Tedeschinl, que en su 
iglesia pontificia de San Miguel se ofrez-
can numerosos y valiosos al par que 
fervorosos sufragios por el alma de la 
llorada Reina madre (q. s. g. h,), ha 
dispuesto que todos los domingos, des-
de el día 24 del actual hasta el día de 
Resurrección, inclusive, más el día 1 de 
marzo, primer viernes de mes, y en las 
fiestas de San José y de la Anunciación 
de Nuestra Señora, se celebre en dicha 
iglesia pontificia, a las ocho, la santa 
misa con comunión general de los fie-
les y responso al fin por el eterno des-
canso de la augusta señora. 
E n todas esas misas se harán pre-
ces después de la sagrada comunión 
por las intenciones de Su Santidad 
Pío X I y de su majestad el rey A l -
fonso X I I I . para lucrar asi cada vez la 
gracia extraordinaria concedida última- reiterado pésame, en el que manifiesta 
mente a nuestro Monarca, la "indul- que al celebrarse solemnes funerales 
gencia plenaria" del jubileo en favor por el alma de su majestad la reina 
del alma de la virtuosísima Reina madre doña María Cristina (q. s. g. h.) en la 
y de todos los miembros difuntos de la iglesia del Santo Sepulcro del Salva-
real familia. E s asimismo deseo delldor, los religiosos franciscanos, domini-
Nuncio que por las Asociaciones todas i eos, benedictinos, jesuítas y todos los 
de la iglesia pontificia se eleven pie-j españoles que asistieron a estos honras, 
garlas y se ofrezcan comuniones y pia- reiteraban a su majestad sus sentimien-
dosos ejercicios en sufragio del alma tos de adhesión, uniéndose muy since-
de la augusta finada (q. s. g. h.). ramente a su inmensa pena. 
Los padres redentoristas encargados! Su majestad se apresuró a contestar 
lativo a las Coingregaciones de misio 
ñeros 
L a Comsión rechazó la proposición del 
D E S O C I E D A D 
registrado según la profundidad del'rado que recientemente un barco ca-j Los lobos, acosados por el hambre, i capital del aviador Le Brix dice que 
mar. , blero invirtió tan sólo siete días para ban irrumpido en las llanuras, produ-¡ espera llegar a Bangkok el sábado por 
En el interior del fotómetro se ha- fondear minuciosamente el fondo del ciendo verdaderos estragos en el ga- la tarde, y por la noche a la capital de 
jefe del Estado, estimando que no íiay|ponentei en la cual se fijaba en catorcej lian varias válvulas termoionicas como i mar desde las Islas Azores a Terrano- nado y llegando en algunas localidades! la Indochina, 
inconveniente grave en que el presiden- añog la edad mínima para el ingreso en, las usadas en los aparatos radíetele-' va, ahorrando a la Compañía encargada a atacar a las personas. Muchas de és-
te de la República imperial y demo- ,eI novicia(j0i fijando para esto la edad| gráficos. de estos trabajos un tiempo preciosísi- tas se han visto obligadas a entablar ~ 
crática sea al propio tiempo presidenteide die se¡s años E1 prof6aor Dorsev para dar una li-jmo y muchos miles de dólares. icón las fieras verdaderos combates, 
de honor de la asociación más antide- ^ J r ^ i * 
mocrática de Alemania. - --- • . ^ . . . - • . . ^ . i — É g S i H i s g ! " ^ 
E S T A D I S T I C A C O M E R C I A L 
B E R L I N , 22.—Durante el pasado mes 
de enero, las importaciones alemanas 
se elevaron a 1,319 millones de marcos. 
Las exportaciones, comprendidas mer-
cancías por valor de 68.900.000 marcos 
a título de prestaciones en especie, al-
canzaron un valor de 1.105 millones. 
Con relación a las cantidades corres-
pondientes al msimo mes del pasado año 
las importaciones han aumentado en 218 
millones y las exportaciones en 76 mi-
llones de marcos. 
L O S S O C I A L I S T A S 
B E R L I N , 22,—La anunciada reunión 
del Comité ejecutivo de los socialdemó 
cratas, y de cuya transcendencia polí-
tica tanto se ha venido hablando estos 
días, se ha aplazado hasta el día 26 de 
mayo. 
de la iglesia pontificia y las Asociacio-
nes establecidas en la misma secunda-
rán con entusiasmo los deseos de Mon-
señor Tedeschini. Los Jueves Eucarís-
ticos ofrecerán con este fin las comu-
niones y Horas Santas del mes de 
marzo. 
en términos igualmente afectuosos. 
Los padres Mercedarios celebrarán hoy, 
a las nueve y media, un funeral por 
el eterno descanso de su majestad la 
reina doña María Cristina. 
—En la capilla de las Religiosas de la 
I Asunción del Real Colegio de Santa Isa-
E l Nuncio de bu Santidad se ha dig- bel ae celebró un solemne funeral por la 
nado conceder "cien días de indulgen- Reina madre 
cia" a cuantos fieles tomen parte en 
alguno de los sufragios que por la au-
gusta señora se ofrezcan en la iglesia 
pontificia. 
Pésame de la clase 
farmacéutica 
Ayer ha sido recibida por el mayor-
domo mayor de su majestad una nutri-
da representación de todas las entida-
des científicas y profesionales de la cla-
se farmacéutica. 
E l doctor Zúñíga. presidente del Co-
legio de Farmacéuticos, rogó al duque 
de Miranda transmitiera al Monarca el 
pésame de los farmacéuticos españo-
les por el fallecimiento de la reina doña 
María Cristina (q. e. p. d.). 
E l duque de Miranda agradeció tan 
expresiva demostración de sentimiento 
y prometió dar cuenta inmediata a su 
majestad. 
Asistieron, además de la Junta del 
Real Colegio, los señores Casares, por 
la Facultad de Farmacia; general Nie-
to; Vega, por el Comité Nacional de 
Plantas Medicinales; Durán y Colme-
nar, por la Unión Farmacéutica Nacio-
nal; Hergueta, por los subdelegados de 
Farmacia; Blas, por la Prensa profesio-
nal, y gran número de miembros de es-
tas Corporaciones. 
Los franciscanos 
en Tierra Santa 
L A T I G A Z O ? 
L a efímera acción estimulante del café, el té o el alcohol, 
es bien pronto seguida de una apatía mucho mayor. Latigazo 
o reconstituyente? L a persona que trabaja necesite de un ali-
mento que reponga sus e n e r g í a s y no de un paliativo que só lo 
sirva para entonar momentáneamente los nervios. Tome us-
ted todos los días una taza de la sabrosa O v o m a l t i n a en 
el desayuno, la merienda o la cena Pronto experimentará la 
acción bienhechora de este alimento fortificante; se templarán 
sus nervios, aumentará las defensas de su organismo contra 
las enfermedades, dormirá bien y digerirá mejor. L o que se 
gasta en O v o m a l t l i m se ahorra con creces en medica-
mentos. 
Latas de 250 y 800 gramos en farmacias y droguerías. 
Fabrlcanfes Dr. A WANDER, S A -Bfrna (Suiza) 
E l procurador general de los francis-
canos en Tierra Santa ha dirigido un 
telegrama a su* majestad el Rey, de 
I 
• 
L A E M P L E A D A D E C O R R E O S (dando palique con sus compa-
ñeras).—Lucía, más bonita que nunca. E l traje era una artística crea-
ción de Wort, corte redingote, estilo Primer Imperio, de brocado lame, 
con aplicaciones de armiño y piel de zorra y mangas abullonadas for-
ma pagoda. 
L A C O M P R A D O R A . — B i e n ; lo compro; pero haga el E L C I U D A D A N O (aburrido de esperar).—Señoritas, ¿serían uste-
favor de cambiarle la bocina y ponerle una campar ' n.o*** tan * m * h ] ( : * W * ¡J* proporcionaran un primoro«> sellito de fran-
,. i i • , , ... queo para la ciudad, delicadamente grabado, perforado alrededor, que u 
llevan los bomberos, para que me den vía libre. sea óe un color rojo no muy 8ubido y con aplicaciones de 
goma arábiga en el reverso? Algo que venga a costarme unos dos reales. 
("Punch", Londres.) | ("London Opinión", Londres.) 
—¡Pobre hombre! ¡Qué almohada tan dura: 
i tubo de chimenea! 
—Sí ; pero fíjate, papá. Lo ha rellenado de paja. 
("Dimanche Ulustré", París.) 
Petición de mano 
Para don Rafael Guitón, y por doña 
i Benita Giménez, viuda de Gullén, ha 
¡sido pedida en Logroño la mano de la 
i bellísima sefiorita Amelia Jalón, de dis-
tinguida familia riojana. L a boda se 
celebrará en abril próximo. 
Bodas 
E l 2 de marzo próximo se verificará 
el enlace de la preciosa señorita Carito 
Vázquez Pérez con don Ramiro Lag" 
García. 
— E l 5 de abril es la fecha señalada 
para el matrimonio de la linda señorita 
Mercedes Cejuela y Fernández Molano 
con don Manuel Gómez Acebo y Modet. 
Enfermo» 
L a condesa viuda de San Luis se en-
contraba ayer en el mismo delicado es-
tado de salud que en precedentes dias. 
— L a baronesa de Segur está enferma 
de algún cuidado. 
~ B 1 señor don Juan Ranero ha po-
dido ya abandonar el lecho. 
Kestiihle*!^ 
E l señor don Rafael Camarón estí 
restablecido de la dolencia sufrida. 
Viajeros 
Han salido: para Málaga, don Tomás 
de Allende; para Bilbao, don Estanis-
lao Seguróla; para Avila, los condes o 
la Puebla de Portugal; para Barcelo-
na, el marqués de Zarco; para San 
bastián, el marqués de Arenas; Par 
Biárritz, el conde de O'Brien; V&T* 
Berna, los barones de Hortega; 
París, los condes de la Maza, y Par 
Mallorca, el conde de Peralada. 
KegreM 
Han llagado a Madrid, procedentes ^ 
Avila, el marqués de San Juan de 
dras Albas y su hija Dolores y 1 
marqueses de San Andrés de Farma 
108 suyos- imner»l 
Hoy, a las diez, se celebrarán soiein 
nes exequias en la parroquia de 
José por el alma del señor don 
vador Peris-Mencheta. 
v Aniversar"" 
Mañana se cumple el cuarto an fr 
sario de la muerte del ilustre P1"0̂ , 
marqués de la Torrecilla, que tan ¡g. 
y leal servidor fué de la Monarq"^ 
En varios templos de esta corte 
aplicarán sufragios por el difunto,^ 
cuyas hermanas, la duquesa vj11"8^ 
Santo Mauro, la duquesa de Salí 
dro de Galatino y la condesa de To ^ 
Arias y a la demás noble íaniilia^. 
novamos la expresión de nuestro 
cero sentimiento. deií 
— E l 25 hará veintitrés años que ^ 
de existir el señor don Jerónimo^ 
Robador y Herrán (cuya e5?08** y 
Laureana Angulo, hijos don JerónI [ it 
doña Laura y sobrino don Manu ^ 
¡Robador y Angulo fallecieron, reSpw7«), 
Ivamente, el 19 de diciembre de ^ 
!20 de julio de 1924, 5 de julio de 
y 16 de enero de 1920, los cinco ae h 
ta memoria). H v ^ 
En diferentes iglesias de Madria . ^ 
Moutejo de San Miguel (burgos) 8 s. 
rán funerales y misas por los ^ u ^ -
A doña Marcelina Angulo de dJ 
dor y demás deudos reiteramos s 
pésame. ,.«.1% 
KAKI-E l Abate 
Nombre siempre 
al dirigirse a sus anunciante • 
MADRID.—Aflo XIX—Núm. 6.119 
Sábado 23 de febrero de 1029 
pe-
E L DEBATE 
Estación prehistórica en Vilamolal de M u r P primer dirigible de! 
construcción española 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Comenzó la decoración interior de la Catedral de Vich. Se reanuda el 
embarque de naranja en Valencia. Un muerto y dos heridos en un 
choque de vehículos en Alicante. Minero muerto en Utrillas. 
¡ N C E N D I O D E U N G A R A J E E N A R E N Y S D E M A R 
Un muerto y 2 heridos en un choque 
ALICANTE, 22.—En la carretera de Si-
lla el automóvil conducido por el médico 
don Rafael Rodríguez Buades. que iba 
acompañado de su esposa, chocó con un 
carro propiedad de José Juan, que lleva-
ba como compañero a José Pastor Fe-
rrandiz. E l médico resultó muerto; José 
pastor herido grave, y la esposa del mé-
dico lesionada. E l dueño del carro se dió 
a la fuga. 
Los heridos fueron trasladados a la Ca-
sa de Socorro de Alicante. 
El asesinato de María Piquer 
BARCELONA, 22.—Hoy, el Juzgado de 
ja Audiencia ha tomado declaración a 
da conferencia del curso organizado por 
los propagandistas. Estuvo a cargo del 
señor Alvarez Robles, notario, que di-
sertó sobre la crisis política de la post-
guerra. Analiza la situación de Turquía, 
Se ha economizado un 50 por 100 
en relación al coste de una 
aeronave de igual tamaño 
El comandante Maldonado dió 
cuenta ayer a Kindelán del 
vuelo de prueba 
E l comandante de Ingenieros señor 
Bulgaria, Grecia, Rumania, Yugoeslavia, M^d ^ estuvn « v e r en la Jefatura 
Polonia, Lituania, Rusia, Hungría. Ba- ^ a o n a a ° ^tuvo ayer en la jetatura 
viera, Alemania, Francia, Portugal g SuPerior de Aeronáutlca Para conferen-
Italia. Particularmente estudia el bolche-lciar con el jefe superior, coronel Kin-
vismo y el fascismo. delán, al que expuso el desarrollo del 
Hace la crítica del parlamentarismo, | vuelo de prueba llevado a cabo el día 
que considera incapaz por su irrespon- anterior sobre Guadalaiara a bordo del 
sabilidad y por la falta de independen-jdiri^ble ..M.DME ^ primero de ios 
cía del poder ejecutivo. Trata de los re-l °. , , „ „„ „ i 
gímenes constitucionales en distintos conftru:dos ^ España y de cuyo pro-
países, [yecto es autor el citado comandante. 
Cree que las constituciones del porve-lEl resultado feliz de la prueba fué cau-; 
varios vecinos de la casa de la '0^1^ de'nir deben formarse corrigiendo la ex-!sa de que jefes y oficiales del servicio 
Aliada donde apareció muerta María Pi-ICESIVA seParación de poderes, ejerciendo arenáutico felicitaran al ilustre piloto 
quer. Ño se pudo conseguir ningún toto la J ^ — 8 * ? ^ 1 un Tnbunal de control jy constructor de dirigibles, 
nuevo que permita encontrar una pista, r 0 ^ , * ^ ; , , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ „ „ ar>,*„AiAn I También estuvo en la Jefatura el ca-
gólo falta averiguar quién sea el dueño! E1 conferenciante fué muy attoudldo.L ^ Martinez SanZ( Arma de ^ 
de la navaja que había en la habitación,i Nueva Casa-Cuna en San Sebastián nieros, que ha cooperado a la cons-i 
f r i ^ ^ X r e r o ? m a S e ^ l SAN SEBASTIAN. 22.-Se ha inaugu-1 trucción de esta primera aeronave es-
novia del hijo de la asesinada. Contra kado hoy la Primera casa de Materni-1 panola. 
aquél no existe ningún cargo y Encarna-1dad para recoger a los niños mientras I Las iniciales antes consignadas tie-
ción es la que parece profirió amenazaskV? madres trabajan durante el día. Ben- nen la siguiente explicación: "M", ini-
al-unas veces contra María por suponer |dijo ediflc,io el i0bt1!p° de la diócesis cial de toda c]ase de unidades aeronáu-
"•'o" . . . . . . r . \\r aaluí lomn I-JO QiiTrwiHnHoG norunn a t i/i a. .. - r.. _. . 
que ésta se oponía a la boda de su hijo 
Incendio de un garaje 
B A R C E L O N A , 22.—Comunican de 
Areyns de Mar que se incendió un ga-
L l̂31^1 .̂̂ '1118^8' PerSOnalÍda1«cas de España; "DME 1". dirigible des y mucho publico. .... % , -.TI , I militar escuela numero 1. E n un prin-; 
E l conde de Zamoisky en Sevilla , cipio se había pensado dejarle sin nom-
SEVTLLA. 22.—En el expreso de Ma-lbre especial; mas ahora, con motivo de, 
raje, quemándose algunos coches. Lasidrid llegó el conde de Zamoisky, prome-,la muerte de la Reina madre, es muy 
pérdidas son de consideración. tido de la infanta doña Isabel Alfonsa.! probable que sea conocido con el nom-i 
—Esta tarde, a las dos, paseaba por la I E n la estación le recibieron las infan-| bre de "María Cristina", 
calle de Gerona, esquina a la del Con-1 tas doña Luisa, doña Isabel Alfonsa, el Ahora el dirigible estará algunos, 
sejo de Ciento, la niña de catorce años príncipe don Carlos y los ayudantes de diag lo menos durante toda la se-í 
Mana R^mos Plaza, cuando de impro- don Carlos. « ^ •„ , . * Z, 
yiso se sintió herida en una pierna del" „ . . . . i™fia P ^ m a , en un cobertizo de Gua-
un balazo. Fué llevada rápidamente allSe reanuda el embarque de naranja i d8^31"3" Se le darán algunos retoques 
nitpensario, donde se le apreció una gra- ir A T TT.-VT̂T * on a v. J J i en pormenores, de poca monta según; 
ve herida. E l Juzgado se personó en d V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ We^fla noticias, que ha aconsejado el 
Dispensario y seguidamente empezó a ^ ¿ ^ S ^ t S a ^ * ^ vuelo del jueves. Desde luego una de las 
instruir las oportunas diligencias para] reinante en , ^ ^ ^ , 5 ^ Norte de E u . | primeras ascensiones será para efec-i 
a V e T d T r e S r d e e S " ¿ 0ue hizo imposibles las operacio-j tuar un vuelo sobre Madrid, 
^"visitó e S ^ ^ del tráflco comercial marítimo. E n ' E l teniente coronel L a Uace se mos-' 
3rhJet de n e r S s t ^ muy satisfecho del éxito de la 
K i a d a ' d e ' í a ^ ^ p r e s ó ' s u s a t i s - ! ^ — £ ™ t t ^ ^ t ^ ^ ^ h ™ * ™ ^ SerVÍrá Para f0rmar bUen 
facción por esta obra y dijo que cuan- ^ ^ g ^ la mer numero de pilotos de dirigible, 
do llegue a Buenos Aires excitar^ a sus: _ H a quedado definitivamente consti- E1 comandante Maldonado nos mani-¡ 
compañeros para que realicen uj& labor tuído el Comité arrocero. ifestó q«e el vuelo se desarrolló de un 
scmjante y levanten chalets.^ E l doctor| _ E n la Audienc}a ha empezado la vls-|modo normal. A preguntas nuestras de-
sojo embarco ^ ei J^P^^V"111^ • ta de la causa instruida con motivo de ¡clara que una ventaja importante que1 
fue despedido por los elementos de la i0 „„MOÍA« =1 u^^A^nt^^ noKo^j f« l_ - w_ - J , . .? , 
La construcción de f e r r o - U L ^ M A H O R A 
carriles de interés local Uzcudun vence por puntos 
a Christner QUEDA CONSTITUIDA LA JUNTA 
CENTRAL DE TRANSPORTES 
LA VICTORIA HA SIDO NETA SUMARIO D E L A "GACETA" D E L 23 ̂  
Fomento.—Real decreto-ley autorizan-¡ 
¡do la construcción y explotación de lí-
¡neas de ferrocarril de interés local, PorUgjpfg mjj eSDeCtaClOreS etl IVIaClj' 
i virtud del principio cooperativo, sin sub-| f 
¡vención ni auxilio del Estado, y decla-
¡rándolas de utilidad pública. 
Marina.—R. D. autorizando al minls-] 
tro para la adquisición por concurso de 
1 tres grupos electrógenos. 
Fomento,—R. D. disponiendo que la; 
Junta central de transportes quede cons-
tituida en la forma que se indica; au-
jtorizando al ministro para adquirir poi" uoxea(ior español Paulino Uzcudun ba 
concurso 23 grúas para el puerto de Bar- rñ._u+«-. _rtt. 
¡celona; ídem para contratar, por subas-¡vencido a Chntner por puntos, 
ta. las obras de desviación del rio Gua-i ^«•«•¿J 
• dadra; exceptuando de subasta la eje- Una victoria neta 
cución de tres sondeos; desestimando clj NUEVA YORK, 22.—Uzcudun ha ob-
| recurso de los señores González Villa y ¡tenido una victoria rotunda, que ha me-
confirmando la providencia del soberna- jd j aplauso unánime de los espec-
dor civil de Oviedo, sobre ocupación d e ' ^ ^" F 
una parcela; declarando jubilado a don tado 
son Square Garden 
El próximo combate será con-
tra Sharkey o Stribling 
N U E V A YORK, 22 (urgente).—El 
José E . Rosende, ingeniero jefe de pri 
¡mera del Cuerpo de Caminos; nombran-
do a don José Marín García Viana con-
Una gran defensa de Uzcudun 
N U E V A YORK, 22.—En los prime-
sejero inspector general del Cuerpo de ros asaltos, Christner tomó la iniciati-
| Montes; ídem a don Ildefonso BrionesjVa) procurando lanzar su formidable 
ingeniero jefe de primera del Cuerpo ¿e brazo derecho; pero Uzcudun. que sabia 
Montes; ídem a don Manuel de |a Are- su adversai.io pr0. 
na ingeniero jefe de segunda del Cuer-lcl F""1" X , , . ,„_,Q_F' RNRI 
'po de Montes; declarando jubilado a don:curó contrarrestarlo debidamente, po-
i Fernando de Hermaeche, inspector gene-! niéndose primeramente a la defensiva, 
ral del Cuerpo de Minas. Desde el tercer asalto Uzcudun •em-
Economía.—R. D. concediendo la gran;pez5 a atacar, 
cruz del Mérito Agrícola a don Igna-. E n log ahitos cuarto y quinto cas-
Icio Chacón; ídem la Encomienda de mi-|t christner con buenos directos de 
M f S n t a a LulSli4u¡erda al estómago y con varice "up-
Presidencia y Asuntos Exteriores.— ipercuts . 
Real orden relativa a los derechos ex-i Dominio aplastante de Uzcudun 
traordinarios de despachos de buques. . . . . , „i 
, Justicia y Culto.—RR. OO. disponien-| A medida que avanzo el combate el 
do queden amortizadas las plazas que se púgil norteamericano ha ido decayend" 
Undican de oficiales del Cuerpo de Prisio-
nes; nombrando guardianes de Prisiones 
a los señores que se mencionan. 
Hacienda.—R. O. extendiendo la 
Tuvo varias reacciones, sobre todo en el 
sexto "round". 
E n el séptimo se veia ya bastante ven-
taja a favor de Paulino. Hacia el no-
r p a X ^ ^ ^ ^ tuvo f ^ W ^ J ^ 
ceda de 10 kilogramos; ampliando, en la! sar10. propinándole toda- clase de gol-
forma que se indica, la habilitación del, Pes' 
punto de Pollensa; ídem ídem el puer-i Hay un cuerpo a cuerpo que da oca-
to de Orlo Guipúzcoa); prorrogando has- sión a una nueva reacción de Christ-
ta el 31 de marzo la actuación de la Co- ner. 
misión para informar acerca del modo y al final de este asalto, Uzcudun 
e™ atróí¡eoron ^ ^ implantarse! se resbala y cae de un modo casual. 
6 G o b S a S ó ^ - R . O. resolviendo dili-ÍEsta circunstancia es aprovechada por 
encías sobre las responsabilidades en quei su contrincante, que le da una vez le-
Don Luis Guimaraes Filho, nuevo ministro del Brasil en España 
Don Luis Guimaraes es uno de los más inspirados poetas brasileños. Incurriera el oficial̂ de Correos don To-i vantando un bueu golpe con la dere ÍSfonrr̂ ^^^^ a^es ión al banderillero Gabardito. se ha conseguido es reducir a la mitad, 
p e r S s t i S 7 P r'ojo01"0 consecUencla de ellas' perdl0|f coste del aeróstato con relación a Su principal obra poética es el libro titulado "Piedras preciosas". En «1 *** Caballero, 
í-v • ' J 1 /•"• 1. J 1 J w u los dirigibles similares, por su tamaño, j - 1 L J - J A/I T -J T i ' Instrucción publica,—R. O. 
D e C ^ n ^ ¿ ^ l ^ L a familia de Sánchez Guerra. de Norteamérica. L a construcción ha! ^ m a t i c a ha desempeñado cargos en Montevideo y Tokio; j ^ i ^ o a don Tornan ' 
BARCELONA, 22.—En la Catedral dei T [ " ~ ~ ~ . , ! sido completamente española- en cuan- ha slcIo ministro en Venezuela, Rus a—antes de a guerra—, Uruguay c-ndiendo a 3.50J I 
Vich ha empezado la decoración interior. I VALENCIA, 22.—En el rápido de es- I ' u w^^ewmeaie española, en cuan L11 0 . 6 ' 1 iFodriguez San Pedro; nomb'ando a dbn rouilu > »-euicuuo uamuicu a au u 
Comienzan a ponerse en su lugar va-|ta mañana regresaron a Madrid la espo-1^0 a las primeras materias, sólo han si- y Holanda, donde se halla actualmente, bu estancia en estos países le!André6s Molina para la es^Ueia nacional i ced a Christner. a quien golpeó con 
rias telas del pintor José María Sert, y sa e hijos del señor Sánchez Guerra. î o importadas aquellas que, como la te- ha proporcionado materia para sus aficiones literarias en libros como dei Pósito marítimo da Mf?arrón; dis-|dos puños. 
cha. 
declarando j E n el décimo asalto Paulino pudo re-
a don Tomás Campuzano; as-|petir cagi la fistmoinia del anterior 
'round", teniendo también a su mer-
los 
a doña María 
también bajo la dirección de dicho ar-l Orcran^armn H*. una Fstudiantina Ia" no se Producen en España. Los mo-j "Famnraí.: v Tnanrlar;no«,, r*1»Hvn ni Tar^rin v "Holanrla" Tonorp. a Po,¡poniendo que las auxiliarías de los Tns tista se han pintado y compuesto algu- Organizac ión de una ü s t u a i a n a n a toi.es son dog «.Walter,( de 120 cabajloS|i Samurais y mandarinos , relativo al Japón, y Holanda . Conoce a • ^ . ^ ^ qu^ se mencionan sean cubie1-taS 
ñas partes de la Catedral. VALLADOLLD, 22—Se trata de orga- cada uno. L a velocidad no ha sido con- Pana y tiene grandes deseos de recorrerla detenidamente para dedi- en la forma que se indica; rectificando 
El abastecimiento de aguas a Bilbao ni^ar' COIl .de distintas Fa- trolada aún, pero es un detalle que no carie una obra. Posee numerosas e importantes condecoraciones de diver-: ei roies de copia padecidos en la publl-
™ ^ 00 t «i5""o « " i cultadeg de esta Universidad, una agru-'interesa , f: d pn<,pñf,n;{, ñe>,] . c j ^ - r» u • L icación de la real orden de 18 de enero 
BILBAO, 22.—Esta mañana se reunió, ión( que se denominar4 Estudiantina; d":"^a * J n L i enseñanza del 333 naciones. Se doctoro en Derecho en Coimbra. último, relativa a catedráticos de Co-
la subcomisión municipal que entiende |Universitai.ia Su finaiidad será postular j a „ g ' , m e , e s c u e l a - . 
la cuestión del abastecimiento de ¡ ^"¿enefi^i^" ¿ei estudiante pobre'en ex-l E°tre los ^ hfín intervenido en la 
aguas P la villa y que procedió a la aper- cursión qUe realizará por Madrid, Sevilla construcClon figuran los maestros Ca 
tura de pliegos de la subasta abierta pa-
ra la construcción del tercer trozo de las 
obras. Se presentaron tres proposiciones, 
junio, una vez terminado el curso y 
acompañarán a los escolares catedráticos' E n cuanto a la iniciación del vuelo 
E n estos dos últimos asaltos el de 
Akron ha probado realmente su gran 
resistencia, 
l>i>s espectadórea 
N U E V A Y O R K , 22.—Se calcula en 
que fueron enviadas al ingeniero director 
de las obras. Pronto se sacará a subasta 
el último trozo y las obras de central 
eléctrica, estación depuradora de aguas 
y los depósitos de cabeza y cola de la 
consucción. Se emplazarán los depósitos 
en Cobetas y Begoña, sitios señalados en 
eí proyecto. 
—El secretario de una Sociedad de 
Construcciones y urbanización de Sevilla 
ha enviado la lista de precios de los ho-
teles y hospederías construidos en el nue-
vo barrio del Nervión y en que se dispon-
drán de 2.000 habitaciones para el próxi-
mo certamen iberoamericano. Lo comu-
nica para los turistas que quieran visitar 
MUI Trabajo.—R. O. concediendo 20 pesetas más de 20.000 personas las que han asis-
. I » - i « r k « » « * v * - i w w v «WTIP01- sesión a los miembros de la Junta tido esta noche en Madison Square Gar-
y Barcelona, coincidiendo con las Expo- oezas y Pmo y los sargentos Bermúdez I \ ¿ \ n I l / t m i n r m K l 1 A n / \ L I U IMI h H U I D C V de Formación profesional; relativa a lajden. 
sir'ones de estas dos últimas capitales.iy Moratilla. i J V Í l L / U l i l I l l H U U t l C l l U , f I | \ I f l Al U F I I J E l IJ I Icreación de Cámaras oficiales de inquili- E I 0 de ,os As i l es 
L a excursión comenzará a principios de ^ | yy^jQ fjg JíménBZ 1 MJ MJMJ Aa MU A \nos; disponiendo que las vacantes de 
ha muerto 
hotel Gran Via, donde se hospedabi, el 
conocido sacerdote don Domingo Bueno, 
de diferentes Facultades. E n la semana , 
próxima empezarán los ensayos música-itransatlantlC0 de E l Jesus del Gran 
les por esta agrupación escolar, que He- Poder", podemos decir que sus tripulan : 
vará, para dar conciertos, selecto reper- tes, capitanes Jiménez a Iglesias, tienen 
torio, formado por obras de carácter ex- ya en su poder los pasaportes. 
elusivamente español. , Sin embargo, los altos jetes de la Je-I 
o „. ' , „ * ... . ique tanto se interesó por 'a -.o-is^ruc 
fatura Supenor de Aeronáutica mam-j1 
fiestan que no creen posible una salida 
VALLADOLID, 22.—Se ha reorganiza-j inmediata, pues no se han preparado: 
do la Junta de Acción Católica Diocesa- aún servicios indispensables, como los 
na en la siguiente forma: presidente, don (informes meteorológicos. Además, dicen, 
Pascual Pimlla, ingeniero; consiliario, don! ^ ^ o. Q„ .' ' 
Antonio González San Román, arcedla-ino f ñalla aun en condiciones ia ram 
vocales del Comité paritario de profeso- i N U E V A YORK, 22. — E n el pesaje 
res de orquesta, de Madrid, sean cu-1 efectuado con motivo del "match" de 
Su majestad ha firmado los sigmen- biertas los señores que se indican;!esta noche) los dos púgiles arrojaron 
desestimando instancia suscrita por donijos siguientes pesos • 
Nombrando inspector;Mariano Mañeru, profesor de la Escuela; TJ-,.̂ ™ TT^nriiin 
tes decretos 
FOMENTO 
Ayer de madrugada ha fallecido en el, general del Cuerpo de Montes, a don ¡industrial de Santander. 
L a Acción Católica en Valladolid 
Paulino Uzcudun, 196 libras. 
K. O. Christner, 195 libras. 
•Sevilla y par« conocimiento de la Junta! no de la S. L Metropolitana; secretario, 
de Turismo de Vizcaya. don Ensebio Villanueva, farmacéutico; 
_ i_ 1 « e »« ' >» vocales designados: don Ramón López 
L a carabela ¿anta M a n a Prieto, catedrático de la Facultad de Me-
CADIZ, 22.—Cumplimentó al alcalde el dicina, y don Virgilio García Antón, in-
térnente de navio señor Guillén, que di 
rigió los trabajos de construcción de la 
carabela "Santa María", que quedará 
terminada en breve plazo. 
Manifestó a los periodistas que todos 
los que vayan a, bordo de la carabela 
llevarán trajes de la época de Colón. De 
esa misma época serán también todos los 
utensilios de cocina, el velamen, el te-
jido, los zapatos, la calza, el casco, las 
trompetas, etcétera. Entre los apellidos 
de la oficialidad figuran los de Pinzón, 
Liez Solís y Magallanes, 
Están convenidos los festejos con mo-
tivo de la entrega de la nave. 
Heridos en una batalla campal 
F E K R Q L , 22.— E n la cercana parro-
quia de San Mateo, cuando discutían ei 
derecho a pasar por un camino, numero-
sos campesinos se agredieron con aperos 
de labranza y resultaron gravemente he-
ridos a golpes de azada y hoces la ma 
5'oría, Manuela Gómez, Claudino Pérez, 
Manuela Díaz, Amalia Rodríguez, Andrés 
Paredes y Andrés Rodríguez. L a Guar 
día civil intervino en la batalla campal. 
El repartimiento general en Huelva 
HUELVA. 22.—En la sesión del Ayun-
tamiento se leyó un escrito del delega-
do de Hacienda aprobando el reparti-
miento general limitado solamente a pe-
setas 107.028. Los de la permanente pro-
testaron contra este acuerdo del dele-
gado y acordaron recurrir en alzada al 
Ministro. 
Estación prehistórica 
IiERIDA, 22.—El maestro don José Cas-
*ellg Vigorra, que ejerce su función do-
cente en Vilamolat de Mur, del partido 
de Tremp, ha descubierto una estación 
Prehistórica con sepulturas y otros ves-
tigios de un poblado primitivo. Dió aviso 
a las entidades oficiales solicitando el 
envío de técnicos par que dictaminen 
sobre el hallazgo. 
—En Sabadell un automóvil arrolló a 
11,1 anciano, al cual seccionó las dos pier-
das. A causa del violento viraje que tuvo 
ûe realizar el chofer para evitar el atro-
pello, volcó el vehículo y resultaron he-
ridos dos viajeros. 
—En la carretera de Vich y cerca de 
Avlfio volcó un autocamión. Resultó he-
rido de gravedad Luis Altarriba, hijo del 
conductor. 
Calvo Sotelo en Málaga 
MALAGA, 22.—En el expreso de Ma-
Qrid iieg5 ei ministro de Hacienda con 
*-u esPosa, para pasar aquí una tempo-
ada. En la estación le esperaban todas 
autoridades. Calvo Sotelo se extrañó 
e la presencia en los andenes de tan-
^ personas, y manifiestó que viene ex-
'usivamente a reponer su salud, sien-
do su propósito no escribir ni una sola 
arta, lo que demuestra el no traer se-
cretario. 
Congreso de esperanto en Oviedo 
OVIEDO, 22.—Con motivo del Congre-
° nacional de esperanto, que se celebra-
en septiembre en esta capital, se ha 
oncedido la presidencia de honor al Rey 
VÍ-J ^cepresidencia efectiva a las auto-
pa de cemento que se construye en Se-
villa, destinada al despegue de aviones 
muy cargados de gasolina para vuelos 
largos. 
Por todo eso viene a deducirse que e' 
vuelo no se realizará hasta el plenilunio 
José María García Viana; ingeniero je-; Economía. — R. O. nombrando a donl 
fe de primera, a don Ildefonso Briones;; Mariano de Alarcón secretario general Uzcudun confia en su triunfo 
de segunda, a don Manuel de la Cueva i de la Cámara Oficial Hostelera de Es-: 
Jubilando al ingeniero jefe de prime-;paña. i N U E V A Y O R K 22.—Se han publica-
ra del Cuerpo de Caminos, en situación | , , t do varias impresiones de Uzcudun. Ha 
de supernumerario, ingeniero director! ^ ^ ^ # declarado que se encuentra perfectamen-
de la Junta de Obras del Puerto de Ceu T \ \ P i l i I T M A V ^ ^ * 1 1 1 6 tiene pIena confianza en su vic-
1*^/ g iiO 1 V/Ail 1 1 Vjril3ltoria' si no P01" "knoclt out", por lo me-
' nos, de una manera clara. 
geniero de la Confederación Sindical Hi-
drográfica del Duero; vocales corporati-: d" 
vos: don Rafael Alonso Lasheras, presi-| „ . , T,. . . 
dente de las Conferencias de San Vicente! E1 coronel Kindelán ha mamfestadoj 
de Paúl; don Juan Duro González, presl-jque el viaje aéreo no se iniciará hasta! 
dente de la Casa Social Católica; don [fines de marzo. Calcula que la rampa no, 
Agustín Ruiz, presidente del Sindicato estará terminada hasta dentro de un1 
Nacional de Ferroviarios Católicos; don|meg- y qUe luego habrá que esperar a 
José María González de Echávarri, pre- ja nena 
sidente de la Asociación de Padres de| 
Familia; don Miguel Hoyos de Castro, Ventajosa Oferta de 
presidente de la Congregación de María -—, ; 
Inmaculada y San Luiz Gonzaga; don Ig- un djrjqible ¡talíanO 
nació Serrano, presidente de la Asocia- f 
ción de Estudiantes Católicos; don Juan „ .. ^ „„„^„ ,„ . I 
José Gómez Sigler, representante de las Hace tiempo publicamos la noticia de 
Juventudes Parroquiales; don Julio G . ' ^ 6 se trataba de adquirir un dirigible 
de la Puente, presidente de las Juventu- tipo "Norge", como el perdido en las re-
des Obreras Católicas; don Gaspar Es-|giones polares, para uso de la Aeronáu-
cudero, presidente de la Legión Católi- tica Militar y como escuela para la 11-jción del Matadero de fornüo. Conta-
ca; don Juan Antonio Llórente, presiden-, nea Sevilla-Buenos Aires. ba cincuenta y un años de edad, 
te de la Federación de Sindicatos Agrí-| parece que ei Gobierno italiano ha he- E l señor Bueno padecía una afección 
Soez Montes3 secretario del'Cendro de cho a obsequiosos ofrecimientos1 bronquial y estos últimos días estuvo en-
Propagandistas Católicos; señora mar- de una aeronave de 18.000 metros cúbi- formo con la gripe. Del cadáver se ha 
quesa de la Solana, presidente de la Ac-lcos. E l precio que ha pedido es tan exi-| hecho cargo el presidente de la Dipu-
ción Católica de la Mujer, y doña Carmen i guo que, según personas autorizadas, i tación de Pontevedra, señor Sota. L a 
Vera, representante de la Federación de j equivale a un regalo. conducción del cadáver se verificará 
Sindicatos Católicos Femeninos. E1 dirigible en cuestión es un semirrí-1esta tarde, a las cinco, desde la Al -
También se han constituido las Ponen-I .d de ti paxeciáo al "Norge", usado mudena a la estación del Norte para 
S z L \ ? ^ V a ~ r / d ^ trasladado a Porrfflo. en cuyo ce-
Católica y lograr, con ello, formar el fi- polar que realizaron mancomunadamen- menterio recibirá sepultura, 
chero individual y parroquial, base del! te, o del "Italia", que quedó destruido « » » 
secretariado de Acción Católica. en las r^jonf . ^ " ^ ^ ^ L ^ r M ^ n í de la R . - D o n Domingo Bueno, ca-
Concurso lecheromantequero ¡emprendido bajo la dirección de Nobüe. i de ge 
o T ™ en romaniequcro La capac}dad es de ig.ooo metros cu-|te a5la obraJde la sindiíación católica 
VIGO 22.-E1 martes se inaugurara en,bicos> (agraria. Hombre de gran iniciativa, te-
Pontevedra el primer concurso semestral naz, activísimo, realizó una gran labor 
lecheromantequero de 1929 patrocinado La SalICla 061 JBSUS en Galicia en este aspecto, obra que cul-
por la Diputación y la Junta provincial — n . „ I minó con la creación de los Mataderos 
de ganaderos. Se repartirán numerosos (Je! Gran Poder" [rurales de Porriño, llevados a cabo gra-
premios. ¡cias a su tesón y voluntad y que se 
Un minero muerto S E V I L L A , 22.—En vista de las no-i inauguraron por el presidente del Con-
^AUAno^-A M_rv,m„„inan TTfri ticias consignadas en un telegrama de|sejo el 3 de abril del pasado año. 
ZARAGOZA, 22.—Comunican de Utri- T,,-,-̂  ,oq npriodistaa sevillanos L» gestación de los Mataderos rurales 
Has que en la mina de carbón de d i c h o s o Janeiro, los periodistas sevillanos pcfrrriño vinieron a resolver al-
térmlno denominada Santa Bárbara, se ¡se trasladaron al aeródromo de Tabla- g importantes de la rl-
desprendió un gran bloque de carbón que da para ver si era cierto que el avión | eza ganadera de Galicia, fué bastan-
cogió debajo al obrero Hilario Comín, el "Jesús del Gran Poder", que tripularán • te laboriosa. 
cual fué auxiliado por sus c o m p a ñ e r o s . ! ^ capitanes Jiménez e Iglesias, sal- L a historia de las etapas distintas por 
E n grave estado fué conducido al Hospi-jdr^ el iuneg próximo en vuelo hacia que pasó el proyecto es interesante. Fué 
tal, donde falleció a las pocas horas de!Río janeiro E n el aeródromo no se no-1 expuesto por primera vez el 10 de mar-
ingresar, ta absolutamente ningún preparativo!z? de 1924 al general Primo de Rivera, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . , . r . , j i el cual, con su certera percepción de eo-
EP V ' 1*™ refleje la inmediata partida ae ,bernan'te> vi6 la conVeniencia de que se 
D s k ^ A / W i n ^ n i A n «ft ' ^ - ^ ^ avión. Los pilotos diariamente visitan el|realizara Después, esperas, retrasos. 
I C l V g l u l u L l U U d l i d I a | campo y se niegan a hacer ninguna de-1 auSencias del general. Por último, en 
ta. don José E . Rosende. 
Desestimando el recurso interpuesto 
por don Ramón Díaz Izquierdo, en re-
presentación del señor González Villa, 
y confirmando la providencia al gober-
nador de Oviedo, sobre ocupación de 
una parcela, propiedad de dichos seño-
res. 
La jomada del presidente L a opinión de los críticos 
N U E V A YORK, 22.—Todos los crítí-E l jefe del Gobierno despachó ayer 
mañana con el ministro de Gobernación.;TCT0S deportivos han coincidido en que 
iT-̂ crMuSc r.„̂ ;KíA oí o-«KQ̂ r>QHr.̂  ^,rii Uzcudun debe ser el vencedor de la pe-
Disponiendo se efectúe mediante con Después recibió al gobernador civil de Psta noche 
curso, la ejecución de tres sondeos, uno! Sevilla, señor Cruz Conde, que llegó por iea- UC! CBLtt m^uc. 
en la parte Noroeste de la región deno- la mañana; al magistrado don José Al- Antes del combate 
minada E l Albrizón, en el término de 
Cartagena; otros dos en la cuenca del 
río Andarax (Almería). 
Autorizando la subasta de obras de 
desviación del río Guadiana. 
Idem adquirir por concurso 23 grúas auxiliar, señor Cuervo, 
para el servicio del puerto de Barcelona ^ r* j iv/l J * J 
Constituyendo la Junta Central de| «-onde en Madrid 
los varez, a los concejales Romerales y Ur-^ ,^^_1„ „ ^ baño y al doctor Quintana. ; ^ U E V A Y O R K 22^-Gracias a 
Por la tarde despachó en el ministerio u111"^ combates de Christner en es-
del Ejército con el jefe de su Secretaria Pec)al el tnur,fo temunante sobre Han-
sen y una gran actuación contra Shar-
key, la pelea de esta noche ha desper-
tado gran interés. 
Se ha creído que el norteamericano f S é T l f t é l S f ^ deCret0 E1 Remador civil do Sevilla y di-isería una piedra de toquc para con 
Autorizando la construcción y expío-1 ̂ ctor de la Exposición, señor Cruz Con-; trastar el valor actual dcl púgn espa, 
tación de líneas de ferrocarril de interés de. llegó ayer mañana a Madrid y con- ñol 
local, por orden del principio cooperati-i ferenció extensamente con el general; L a pa]estra de Madison Square Gar-
vo sin subvención ni auxilio del Esta- Primo de Rivera. Almorzó con el direc-!den se ha llenad0 casi por completo, 
do y declarándolas de utilidad publica tor general de la Guardia civil, g e n e r a l - ^ ^ H ^ 1n nrpQPNHN £ miicho* PS. 
ErmvrnMTA MAOTONAT̂ .—Conr.edien-I c« , : u I L S ,_.notándose la presencia de muchos es-
do 
ECONOMIA NACIONAL.—Concedien-j Saniuri0 v en las Dnmeras horas de la t i t- r " ™ ^ ut; * 
> la gran cruz del Mérito Agrícola a f S S ^ I x ^ S f . J J T ^ , ! ¿ * P ^ 0 ^ e hispanoamericanos 
don Ignacio Chacón Enríquez y la en- noche volvió a entrevistarse con el pre- A medida que avanzó la hora del 
comienda de número de la misma Or-¡sl(:^fnte del Consejo. í combate, ha variado la proporción de 
den a don Luis Medina Montero. Según manifestó el señor Cruz Conde,iprobabilidad conCedida por los apostan-
TRABAJO.—Jubilando a don José Ro-;su viaje ha obedecido exclusivamente a teg si bien la mayoría ha confiado 
driguez Mourelo, profesor numerario de ¡tratar con el Gobierno asuntos urgen-
la Escuela Industrial de Madrid. !tes de la Exposición. Como en la últi-
-Ascendiendo a don Antonio Méndez ma conferencia celebrada con el gene-
de Vigo y Nunez Arenas a jefe superior , Ri nnedarnn snlnrin 
de Administración civil del ministerio1 ^ m°?e Klvera quedaron solucio-
de Trabajo y Previsión; a don Felipe Gó-|nados los diversos asuntos que traía, en 
mez Cano, a jefe de Administración de j el expreso de la noche salló para Sevilla, 
primera clase; a don Juan Bautista Mar- r u 
tínez de Diego, a jefe de Administración t n Caobemacion 
Mon^^Verl^rje^e^rLSnlstí icTón; E1 general Martínez Anido recibió a resultado nulo. E n uno de los asaltos, 
de tercera clase. los alcaldes de Sagunto y Badalona, a Payne logró un buen golpe, que hizo 
siempre en el boxeador español. 
Los combates preliminares 
N U E V A Y O R K , 22.—La velada de es-
ta noche ha empezado con un combate 
entro el australiano Jack Payne y el 
canadiense Charley Belanger. E l com-
bate fué interesante, a diez asaltos, con 
Santa y Roma 
1929 
idades provinciales, que han aceptado 
Prometiendo su apoyo. E l Prelado de la 
ocesis. nombrado vicepresidente de ho-
D E L 15 A B l i U A L 28 MAYO 
E l magnifico vapor de ^ A N | | K | \ > 
Mensajerías Marítimas i X l l U U l t W 
de 16.500 toneladas, que tamo saiibtizoj de fundamento 
por su estabilidad y excepcionales como-
didades a los peregrinos del año último, 
transportará también esta Peregrinación 
PROGRAMA — Barcelona, Marsella. 
Nápoles, Pompeya, E l Píreo. Atenas, 
Gonstantinopla, Smirna, Rodas, Larnaca. 
Mersina. Beirut, Damasco. Baalbek, Ti-
ro, Sldon, San Juan de Acre, Monte Car-
melo. Nazaret, Tlberíades, Lago de Ge-
nezaret, Cafarnaum, Monte Tabor, Jeru-
salén. Mar Muerto, Belén, Jordán, Jerl 
claración acerca de la fecha de su sa-imayo del 25 la concesión condicionada 
lida. Desde luego la impresión general del millón de pesetas como préstamo, y 
es que la rampa especial que se cons-¡lue&0 la obra gigantesca de conseguir 
truye para facilitar el despegue del " J e - ^ } o s ^ i ? s d* \03 Sindicatos Católi-
- J„I - , ,, „, . . „ eos de Galicia, de las cuatro provincias, 
sus del Gran Poder no estará termina- regpondieran ¿olldaria y man£>munada. 
da antes de veinte días, y, por consi- mente de ese millón. Para esta obra se 
guíente, la noticia de América carece consideró indispensable a don José Mos-
D E M A R R U E C O S 
tior~~v¡*"' 1Jumurauo viueprcamBULB as uv có gan juan ¿e la Montaña, E l Cairo, 
íelie * Pr0meti(io actuar en Una funclóní Pirámides y Esfinge. Matarleh, Hellópo-
E L R E S I D E N T E F R A N C E S E N 
R A B A T 
R A B A T , 23.—Ha llegado el nuevo re-
sidente general francés en Marruecos, ¿nagrama formad"o * por l a " primera "sfla^ 
quera Nocelo, el cual, con don Santos 
Bugallo y el autor y alma de la idea, 
don Domingo Bueno, recorrieron en pe-
regrinación todos los Sindicatos de Ga-
licia, hasta conseguir que unos 150 de 
aquéllos prestaran su fianza. Luego se 
firmó una póliza, se constituyó el Con-
sejo de administración, y en 1 de agos-
to del año 1926 comenzó a funcionar 
el gran Sindicato Mataderos Rurales Co-
operativas de Galicia, cuya marca es el 
señor Saint, el cual esta tarde, en el ba de las palabras que forman su titulo: 
Palacio de la Residencia, acompañado de'"Marucoga". 
món en esperanto 
i »oilif_4qUe Pronunclará un 8er-|iis. Alejandría. Ñápeles. Roma, GénovaJios directores de los diversos servicios por ser esta la obra cumbre de don 
Miza, Barcelona. de] protectorado y altos funcionarios Domingo Bueno, añadimos algunos deta-
P R E C I O S ; ^ ^ P " ^ ' P ^ ^ l h a recibido a numerosas personalidades;"^ de ^ organización del Matadero. 
2.750. en segunda, y 1.950 peseUs, en tei^ indicrenas del ProteptnmHn ldea a c a b a d a toda su vida por el ilus-
cera clase. Pidan informes y folletos en ̂ ra1106.**8 ,e JinJai6enas ael protectorado, tre sacerdote. 
Conferencia sobre la crisis política 
de la postguerra 
P A L E ^ c i A . 22.—Se celebró la segun- Escuelas, 18. VITORIA. 'y de la ciudad. E l sistema de abastecimiento es cern-
ios señores Tenreiro. Salvá. Iglesias y al 
diputado provincial de Murcia don Aman-
pletamente cooperativo y por núcleos. | cío Marni. 
Para ello se han creado núcleos dentro », , , LT. •JJ 
de los Sindicatos y Asociaciones agrá- l-'n te en la Universidad 
^ S L ^ ^ S ^ t n V S ' & L S fc 5 Universidad, sefior 
legado que es el que se entiende directa- BermeJ0' y el secretario, señor Amat. 
mente con el Matadero. visitaron al ministro de Instrucción pú-
E l Matadero fué construido en cator-iblica para invitarle al té con que esta 
ce meses. E s todo de granito y las ma-j tarde, a las seis, obsequiará la Univer-
deras de castaño y pino tea; la cubier- Sidad al profesor señor Butty. 
ta de teja plana. Consta de tres cuerpos: 
el central, dedicado a nave de matanza, En Fomento 
oreo y cámaras frigoríficas; en los latera-' 
les están: en uno. establos y garage, y' E l conde de Guadalhorce recibió a 
en el otro pabellón de servicios higiéni- la Comisión de ingenieros italianos se-
cos, fundición de sebos, mondonguería,: ñores Amatti, Errera y marqués de Pa-
laboratorio biológico, salas de máquinas, ¡tricha, que le dieron cuenta del magnííi-
S f e r í VaPOr' co estad0 de las Confederaciones hidro-
Ocupa una superficie de 9.874 metrosk16^™*13 han visitado; además, se 
cuadrados. despidieron del ministro antes de mar-
L a producción ordinaria del Matadero cbar a Bilbao, adonde ahora se diñ-
es de diez toneladas de carne, que viene gen para visitar aquella zona, 
a Madrid en vagones frigoríficos. E n la También recibió el ministro de Fomen-Corte tiene montada una Delegación, la 
cual se encarga de distribuir toda la car-
ne a las tablajerías. 
Hasta ahora nunca había funcionado 
una Cooperativa en Galicia, quizás por 
espíritu individualista, porque no se ha-
bía dado con la "materia económica" ca-
paz de agrupar al labrador gallego y por-
que no se había tenido en cuenta su psi 
to al agregado comercial de Italia, se 
ñor Marianini, y al presidente do la 
Diputación de Salamanca. 
Los empleados de la Telefónica 
Una Comisión de empleados despedi-
dos de la Compañía Telefónica visitó al 
ministro de Trabajo para expresarle su colegía, y se le pedía siempre anticipo ^ 7 " " uc ^ ^ J " P«ra «Apresarle su 
económico para establecer la Coopera-i&ratltud por las ^timas reals órdenes 
tiva. que han sido publicadas en la "Gaceta" 
Ilasta ahora el labrador era víctima! También recibió el señor Aunós al ma-
de los traficantes de ganado, que los ase- gistrado don José Alvarez. nombrado 
diaban en las ferias, en los mercados y juez especial en dicho conflicto 
hasta en sus propias casas, y con el Ma-
tadero se ven libres de ellos y de las 
pérdidas que su intervención les produ-
cía 
Con el establecimiento de la "Caja de, 
Ahorros y de Crédito Pecuario", anexo TOKIO. 22.—La Cámara de los Pa-
al Matadero, el labrador se ha visto pron-ires ^a votado una moción censurando 
U redimido de la usura de la aparcería,¡la indiscreción y negligencia del primer 
una de las lacras del agro gallego. 'ministro, barón Tanaka, 
MOCION DE CENSURA A TANAKA 
caer a Belanger basta siete segundos. 
Ros venció a Alger 
N U E V A Y O R K , 22.—El púgil Ros pu-
so fuera de combate a Billy Alger (pe-
so "welter") en el noveno asalto. E l 
árbitro paró la pelea. 
Ros derribó a Alger en el segundo y 
tc-cer asaltos.—Associated Press. 
Uzcudun contra el vencedor de Shar-
key-Stribling 
N U E V A Y O R K , 23.—A consecuencia 
de su victoria, Paulino se enfrentará 
l probablemente «on el vencedor del 
"match" Sharkey-Stribling, que se efec-
tuará en Miami el día 27 del corriente. 
», ,».« 
N. B.—Por el exceso de servicio, siq 
duda alguna, hemos recibido l a infor-
mación del combate mediante cablegra-
mas breves. 
E l agregado militar de 
España en Lisboa 
Ayer efectuó una visita a las insta-
laciones de Intendencia 
LISBOA, 22. — E l nuevo agregado 
militar a la Embajada de España en 
Lisboa, comandante Tapia, ha visitado 
hoy las instalaciones de la Intenden-
cia militar. Fué recibido por el coman-
dante y la oficialidad, quienes le aga-
sajaron. 
E l comandante Tapia salió muy bien 
impresionado dcl perfecto funciODamien-
to de aquel organismo, para el que 
tuvo frases de elogio.—Correia Mar-
ques. 
Sábado 23 do fcbreiv rfo (4) 
Lafitte g a n ó el campeonato i e "golf" entre profesionales 
E L DEBATE MADRID.—Afio XIX.—Núm. 6.119 
Totalizó 285 puntos en los cuatro recorridos. E l combate Uzcudun-
Christner. Una importante velada en Barcelona. Acuerdos de la Fede-
ración Centro. Un partido de <<rugby,, entre madrileños y barceloneses. 
Golf 
Campeonato de profesionales en la 
Puerta de Hierro 
'puntuaciones mínimas, tanto la del pri-
mer día, como la del segundo. 
E s jugador seguro, con una gran con-
¡dición, que no sólo destaca en su "dri-
Se han celebrado ayer los dos parti- ve", sino en las aproximaciones, 
dos, mejor dicho, recorridos, que fal-! Claro está, con un poco más de suer-
taban del concurso entre profesionales | te en Golias, total nada, uno o dos gol-
organizado por la aristocrática entidad ¡pes y la victoria hubiera sido más bri-
de la Puerta de Hierro. Naturalmente, liante por la regularidad ya citada, 
conocido poco más o menos el valor Indicamos a continuación la clasifi-
de los concursantes y teniendo en cuen- cación general. Las cifras indican, co-
ta que la prueba iba a definirse, la| mo se verá el total de cada jornada 
la A. B. Arift, lesionado gravemente du-
rante un partido de campeonato. 
Los elementos del Consejo cambiaron 
impresiones sobre la preparación de la 
Asamblea extraordinaria. 
L u c h a a l a i r e libre 
Por chuparse los dedos. Un 
Bueno bastante malo. 
E n la plaza de Nicolás Salmerón ar-
maron ayer tarde varios individuos una 
reyerta, que aunque todas las compara-
ciones son odiosas, a su lado la batalla 
de Waterlóo no pasó de un modestisimo 
juicio de faltas. 
Los contendientes se vapuleaban con 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Cine Avenida Concierto Oscar Fricd 
E l célebre maestro alemán Oscar i Continúa en pleno éxito la gran pe-
Fried, aplaudido por todos los públicos ¡ücula "Agustina de Aragón", que con 
del mundo, se presentó ayer al de Ma- " 
drid al frente de la Orquesta Filarmó' 
nica, en el teatro de la Zarzuela. 
Ha encontrado en la Orquesta el fa-
moso director un instrumento dúctil, fá-
cil y obediente, tan flexible que le ha 
permitido, más que conseguir todos los 
bajos y de mediana estatura. E l públi 
E l R ^ p U contra e, AfeHc de M a ^ d l t ^ ^ ¡ ¿ ^ L Z ^ e t 
E l Athletic Club ha concertado dos quisiteces de la lucha, 
partidos contra el notable equipo uru-
guayo Rampla Juniors. Se jugarán los 
maestría jamás vista. Hubo golpes altos, efect0Si trasmitirle algo de su tempe-
ramento, como además de esto las obras 
que componían el programa eran muy 
conocidas, hemos podido seguir paso' a 
paso, percibir, aquilatar cuanto la enér 
la palpitante actualidad mundial " E l 
Pacto de Letrán" forma el programa 
del "cine" de moda. 
Palacio de la Música 
Hoy sigue proyectándose con gran 
éxito " E l príncipe estudiante", por Ra-
món Novarro y Norma Shearer. 
afluencia de público en el chalet, que 
luego desfiló por el terreno, ha sido 
más numerosa que el primer día. To-
dos los socios parece que se dieron cita 
allí con no pocos invitados. 
L a tarde fué, por otra parte, muy ai 
propósito para el espectáculo. 
E l ''sport" en sí tuvo la misma fiso- ¡ 
nomía que el jueves, pero más inte-l 
resante, más emocionante, si cabe esta i 
palabra, porque la lucha estuvo reñida ¡ 
hasta el último momento. E n este jue-: 
go, cuatro o seis puntos no es nada, ] 
puesto que en dos "putting-green" esj 
posible remontarlos; el que lleva la ven-j 
taja puede hacer dos o tres golpes 
más y, en cambio, su "runner-up", el 
gegundo, lo puede hacer menos. 
Había un hecho evidente, que ya lo¡ 
recalcábamos ayer, y es que la lucha: 
estaba circunscrita entre los cinco pri-¡ 
meros. Así fué^ efectivamente. Aque-: 
líos cinco son estos mismos cinco de, 
la clasificación general. Claro está, in-i 
virtiéndose algunos puestos. 
E n el Club donde todos son técni-j 
eos y que conocen bastante bien a los! 
concursantes, inútil parece indicar quej 
Golías, Cayarga, Lafitte, Gassiat y Mas-j 
els tuvieron el mayor acompañamiento. 
A l mediodía, la impresión no podía 
ser más formidable para el jugador Go-
lias, quien, como en los dos anteriores 
recorridos, hizo también 70 golpes. E n 
los 54 hoyos no era posible pedir mayor 
regularidad. Y además, bastante proba-
bilidad, puesto que es un excelente nú-
rpero para tomarlo como promedio en 
72 agujeros. Su papel se cotizó, desde 
luego, muy alto. 
Un contrincante peligroso era Más-
ele, cuya suma arrojaba un promedio 
de 71, es decir, a tres puntos exclusi-
vamehte del primero. E n cuanto a Ca-
yarga, perfecto conocedor del terreno, 
realizó un recorrido algo desigual, con 
tres puntos más que el día anterior. 
Respecto a Lafitte, que había estable-
cido el "record" en la tarde anterior, 
eumó cinco más. Con esto, era el más 
cargado entre los cinco probables, pues 
tenía nada menos que hacer siete de 
menos para igualar al primero. Hizo 
menos ocho y ganó. 
Claro está.,' Golías falló por la tarde 
en su excelente regularidad, y no por 
poco, sino por seis, que es mucho, tal 
como estaban las cosas. 
Tanto Cayarga como Gassiat y Mas-
ele realizaron mediano juego por la tar-
de; total, 77, 76 y 79 puntos, respec-
tivamente. Cón esto, el profesor de 
Fourqueux pod'a haber permanecido en 
cu puesto, pero lo malo es que Lafitte 
se aproximó al "record" marcado, lo-
grando 68. 
L a situación de los cinco mejores al 
mediodía en su triple recorrido (54 ho-
.yos), era ésta: 
1, Golías M 210 
2, Massie 212 
3, T. Cayarga 213 
4, J . Gassiat ~ 214 
6, Lafitte 217 
Las clasificaciones parciales se esta-
blecieron como sigue: 
Por la mañana (tercer recorrido): 
t, R. GOLIAS, 70 puntos. 
j , ORENGO, 70 puntos. 
3, A. Massie (71). 
(dos recorridos). 
145 + 140 = 285 
1, E . L A F I T T E , 
de Biárritz... 
2, R. Golías, de 
Fourqueux ... 
\, Tomás Cayar-
ga, de Madrid 
f, J e a n Gassiat 
(Anglet) 142 + 148 = 290 
6, A . M a s s i e 
(San Juan de 
140 -f 146 = 286 
140 -f 150 = 290 
días 17 y 19 del próximo mes de marzo. 
E l primer día habrá sesión continua, 
pues en el mismo Stadium se jugará 
antes un partido entre las selecciones 
militares de Madrid y Barcelona. 
E l partido Real Madrid-Athletlc 
Para el partido de mañana por la 
tarde parece que los dos equipos han 
ultimado la formación de sus jugado-
res. Serán los siguientes: 
Real Madrid.—Vidal, *Quesada—Ur-
quizu, *Prats—Esparza—*J. M. Peña, 
López—Triana— Rubio — Morera — Del 
Gabrid Gonzá- 141 + 150 = 291 A t h l e t i c Club. — Martínez, Morlones 
—*A. Olaso, Santos—Ordóñez—Artea-
ga, Lecube—Marín — Areta — Cosme— 
* L . Olaso. 
E l partido Kacing-Celta se 
De la contumacia de los golpes se juz- ica pg^onalidad de Fried ha puesto 
gará al saber que a uno de los prota-|en gu interpretación, 
gonistas, llamado Angel Jiménez Gonzá- Coraenzó el concierto con la sinfonía 
lez, de diez y seis años, le e n c o n t r a r o n j ^ ^ p j ^ de Schúbert) y ya en ella Be 
en la Casa de Socorro un trozo de palojnos m06tró Fried como director seguro 
dentro de la herida que padecía. | sobri0i aficionado a marcar efecto v 
Los otros lesionados se llaman Ma- a resaltar contrastes, tacto de sonori-
tías Jiménez Retoza, de cuarenta y sie- dad como de ritmo 
te años, padre del anterior y domicilia- E1 primer tiempo de la quinta sinfo. 
Gonzá-
lez (Madrid). 
7, Emilio Cayarga 
(Madrid) 150 + 147 
8, J , O r e n g o 
147 -f 146 = 293 
:297 
(Saint Ger- celebrará mañana 
main) 150-f 148 = 2981 Habiéndose negado el Celta a des-
+, M. DaJlfemagne 148 + 150= 298! plazarse para jugar el sábado por la 
tarde, como se había convenido con el 10, P. I r i g o y e n 
(Chantilly)... 
+, Ernesto de Cés-
pedes ( M a -
148 + 152 = 300 Racing, este Clubs se ve en la necesi 
dad de celebrar su partido con el sub-
campeón gallego el domingo, a las once 
do, como él, en la calle de Amazonas, 
número 10, al que se le apreciaron con-
tusiones al por mayor, y Pedro Gonzá-
lez Contera, de treinta y seis, que vive 
en la plaza de Matute, número 3. Tam-
bién presentaba su ración de golpes re-
cibidos. 
Como agresor se señalaba a un deter-
n'a de Beethoven, más que para confir 
mar esta primera impresión, sirvió pa 
ra exaltarla h^sta el triunfo clamoroso: 
pasión, energía, intensidad, delicadeza, 
un grato sentido romántico, vibrante y 
arrebatador llenaron esta espléndida pá 
Cine del Callao 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).--c01nnB.t 
Guerrero-Mendoza.-A las e T n S * } * 
A las 10,15, Rondalla. • •Kondalla. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4)--cnrv, 
ñia argentina Rivera-De Rosas—A ,A' 
6,30, gran éxito: L a señora Rosa ÍK 
tacas, cuatro pesetas).—A las 10 
j treno, tres actos, de Franz Molnar es' 
| sión de Antonio F . Lepina, Una 'f= 
en el castillo. E l mayor éxito cóm!"34 
de Europa. Butacas, cinco Desetí.<r 0 
. C E N T R O (Atocha, 12) . _ QoStñt 
¡Lola Membrives.—A las 6 en punto « 
ñora ama.-A Jas 10,15, Pepa Doncel 
! FONTALBA (Pl y Margall. 6)14 
taca, cinco pesetas.—A las ^ - • u" 
-, laca, cinco poseías.—A las 6 T ^ 7 
Hoy sábado y mañana domingo, ul- Aragón> Mal de amores.—A las in i * 
timas exhibiciones de la grandiosa pro-
ducción "Orgullo de raza", por Dolores 
Costello, y de la divertida comedia " E l 
Los de Aragón. Las hilandera^8 10'̂ 5' 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 Costello, y de la mvenma « - (popular, tres pesetas butaca) TTV* 
profesor de baile", por Regmald Denny. J Ortiz! ü^aca). .Usted 
APOLO (Alcalá, 49). — Populares 
R/an l C i n e m a tres Pes^as butaca.—6,30, Bohemios v 
K e a i c i n e m a ^ revoltosa.—10,30, L a alegría de i 
Continúa proyectándose con éxito ere-.huerta y Las bribonas (reposición) 
cíente la genial creación de Bebé Da-, E S L A V A (Pasadizo de San Gin¿) 
niels "¡Tómeme el pulso, doctor!" jCatalina Barcena.—A las 6, Alicia sieñl 
Palacio de la Prensa 
y Príncipe Alfonso 
Todo Madrid está desfilando por e s - l A l ^ m i S . I ^ boda de QulniU Plores. 
Ita la cabeza.—A las 10,15, Tambor 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
!Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas 
A las 6,15, Cuento de aldea (estreno)-! 
drid) 149-|- 151 = 300iy media de la mañana, en su campo 
12. P. Alsu g u r e n 
(San Juan de 
Luz) 151 + 150 = 301 
, 13, Joaquín B e r -
nardino (Bil-
bao) 152 + 150 = 302 
14, A. L o t y (Ar 
messon) 146 + 160 = 306 
15, Julio C a s a fi a 
(Madrid) 151 +158 = 309 
16, M. Cavaló ( L a 
Boulie) 153 + 157 = 310 
17, J . W. Walker 
(San Juan de 
Luz) 151 + 160 = 311 
18, Aquilino S a n z • 
(Madrid) 155 + 158 = 313 
19, L u i s Sánchez 
(Madrid) 162 + 165 = 327 
20, I v é s Boteazeu 
( L a Boulie)... 178 + 166 = 344 
X . B.—t. quiere decir igual de pun-
tuación ("all"). 
de Chamberí, hora que permite a los 
aficionados presenciar este encuentro, 
para después asistir al de la tarde, to-
da vez que el de Chamartin comenza-
rá a las cuatro. 
£1 Celta a Madrid 
VIGO, 22.—El equipo que envía el 
Celta para jugar contra el Racing se-
rá el siguiente: 
Lilo, Hermida—Hermida IT, Paredes 
—Cárdenas—Guevarra, Reigosa — Chi-
cha—Rogelio—Gerardito—Ramiro. 
No se desplaza Cabezo por enferme-
dad, y Polo y Pasarín por haber de-
jado él equipo por indisciplina. Este 
acuerdo fué comunicado a la Federa-
ción Nacional. 
Alrededor de la crisis en el Oviedo 
el cual, junto con los citados, pasaron 
ante la autoridad, después de visitar la 
Casa de Socorro del distrito de la L a -
tina. 
No se ha averiguado aún si es que se 
entrenaban para un "match" o si influen-
ció la llegada de la primavera en una 
discusión trivial. 
Víctima de un atropello 
E n el Equipo Quirúrgico del) Centro 
falleció ayer Valentín Quevedo Sánchez, 
de diez y seis años de edad, que hace 
días fué atropellado por un automóvil 
militar en la carretera de Extrmadura. 
Bronca en el 33 
E n las escaleras de la casa número 
33 de la calle del Espíritu Santo riñe-
ron el portero de la misma, Gregorio 
Domínguez Fernández, de cuarenta y 
cinco años, y su esposa, Julia Hergue-
ta Aguilera, de cuarenta y cuatro, con 
los inquilinos Nicolás Mateo Mazas, de 
cincuenta y dos, y la esposa de éste, 
Pilar García Izquierdo, de cuarenta y 
siete. 
Se repartieron equitativamente unos 
cuantos golpes, para lo que utilizaron 
bien las manos, bien lo que cogían, y 
gina y todas estas cualidades más de-i tos"'aristocráticos "cines" para'ver lai A ^ ^ 2 1 ^ ; — ^ . i ^ ! 6;15,..La cárcel a*. 
de Fritz Lan&.!i®3O0 ¡un ^omo agresor se senaiaoa a un aeier- adas aun lenas de un hondo senJ formidable creación  K lt  ^ S , ^ " 
minado individuo, compadre de Matías,jt{do.interpretativ0( de una inquietud ^. j -spione' ' . Diariamente se agotan las Ic^ ^ ¡Un millón 
venganza de un malvado v 
tica que rimaba perfectamente con 
anhelo que la informa toda, culminaron 
en el último tiempo, sobre todo en el 
y diez quince, en que se proyecta. y 10,30. Hilos de araña (éxito; tres pesetas butaca). 
FÜENCABBAL (Fuencarral, 143) 
"scherzo", tocado admirablemente t»r # ^ M Í i 0 » > M > ^ n 0 O » W ^ L a m » . 
la Orquesta, y motivaron una entusias-
ta e Inacabable ovación. 
"Muerte y transfiguración de Straus" 
y "Carnaval Romano de Berliz". que ce-
rraban el programa, nos mostraron otras 
dos nuevas facetas del temperamento de 
Fried, seguro, regular, casi científico 
en la primera, dió a la segunda un sen-
tido clásico, sereno y puro. 
J . de la C. 
E L P A P A - R E Y 
Información cinematográfica del 
'chenera, por Tana Lluro y José García 
'Romero.—10,30, E l huésped del sevilla-
no (reposición), por Felisa Herrero v 
Delfín Pulido. ? 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
" P a r t o d e L e t r á n " ^!pañía de Ilosarito Iglesias (primer ac-
Festiva! de la Asociación de 
la Prensa 
L a Asociación de la Prensa organiza 
para el jueves 28, por la tarde, un fes- i | 
tival a base de los famosos cantantes 12 
Angeles Otein y el tenor Juan García. J 
Se pondrá en escena " E l barbero de 
Sevilla" y " E l dúo de la africana". 
L a ópera tendrá el siguiente repar-
to: Resina, Angeles Otein; Conde de 
Almaviva, Juan García; Don Basilio, ^ 
Redondo del Castillo; Don Bartolo, Car- ^ 
los del Pozo. E l papel de Fígaro será' 
OVIEDO, 22.-5e ha celebrado una a de ^ con ^ 
reunión de autoridades. Cámaras de sin n to ás 
Comercio e Industria y la pirectiva.! m reegilltad/de la 
del Real Oviedo para tratar de la di 
fícil situación económica de este Club. 
contienda fué el 
siguiente: Nicolás y Pilar, lesionados 
Se' acordó convocar a una Asamblea de ^avedad; Gregrorio de pronóstico 
w oe acuruo c u u v ^ i a „_ Ireservado, y la esposa de éste, leve. 
Hoy se disputará el premio de 1A00\V*™ tratar de la constmee ón de un. Chismeg de vecindad fué el origen 
pesetas que ya lo anunciamos, entre losistádium municipal a base ae un empres-Uj 
broncazo. ocho mejor clasificados en el concurso 
que terminó ayer. L a prueba es por pa 




E l combate Uzcudun-Chrlstner 
alguno de ellos, como el portero, tomó i interpretado por un notable barítono. ¡ 
Para " E l dúo de la africana" se ¡ 
cuenta con Matilde Revenga, Juan Gar-
cía, Redondo del Castillo y otras no-
tabilidades. 
Dirigirán la Orquesta Saco del Valle 
y Acevedo. 
Hasta el lunes no comenzará el des-
pacho de localidades, pero hoy sábado 
y mañana domingo se reciben encar-Del crimen en la posada de San Blas 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Í703 en el Palacio de la Prensa, teléfo-
Terminadas ayer las actuaciones deljno 10.410. 
Juzgado de guardia respecto al crimen 
(Servicio exclusivo) I ocurrido en la Posada de San Blas, dei Sindicato de Actores Españoles 
N U E V A Y O R K , 22.-Reina gran en-¡que dimos cuente fué ordenado el tras- E n el Teatro d és de la 
tusiasmo en la colonia española e his-ílado a la cárcel del agresor, José Ra- función de la noche) se reanudará luego 
panoamericana con motivo de la pelea mírez. , ^ 1 ^ la Asamblea extraordinaria de reforma 
Anoche celebró sesión el Consejo de¡qUe esta noche se celebrará entre Pau-, E n cuanto a loa hijos de la víctima, del reglamento, 
la Federación Centro. Fueron examina- lino Uzcudun y Cristner. Avelina de la Fuente González, y del 
Se han hecho y siguen cruzándose ¡agresor, ayer mañana se personó en el 
grandes apuestas. ¡Juzgado un hermano de aquélla, llama-
L a cátedra cree que Uzcudun üene do Luis, que es conserje de un centro 
mayores probabilidades de triunfar.—de enseñanza, y solicitó hacerse cargo 
Associated Press. |de los nifios-
(Información sobre el resultado de es-j O T R O S SUCESOS 
te combate en tercera página.) .. . , 
Muerte repentina,—En su domicilio. 
das las actas de los últimos partidos, 
dándose cuenta de las sanciones impues-
tas a algunos jugadores, castigados por 
incidencias durante los mismos. 
Se examina la liquidación provisional 
del partido final del campeonato de E s -
paña comunicada por la Real Federación 
y transmitida al Real Madrid, en lo que 
le afecta. 
Se acordó conceder a la Comisión Mi-
litar de Fútbol la fecha 17 de marzo pa-
ra celebrar un partido entre una selec-
ción madrileña y otra representativa de 
la guarnición de Barcelona. También se 
concedió al Racing la fecha 19 del mis-
mo mes para jugar un partido de Liga 
contra el Real Oviedo. 
Asimismo se acordó transmitir al Real 
4, Lafitte (72); \ , J . Gassiat (72);¡Madrid las indicaciones hechas por la 
6, T. Cayarga (73); 7, E . Cayarga; Reaj Federación para que tenga prepa 
f, E . de Céspedes; +, J . Bernardino, y rados los elementos que el seleccionador 
10, Irigoyen (75-. 
Por la tarde (último recorrido): 
í , L A F I T T E , 68 puntos. 
2, Gabriel González (70). 
3, E . Cayarga (73; +, Dallemagne 
(73); 5, Alsuguren (74); 6, Golias (76); 
+, J . Gassiat (76); f, J . Bernardino; 9, 
Tomás Cayarga (77); f, Irigoyen (77); 
+, Céspedes y Sanz (77). 
E n la segunda jornada ha habido dos 
abandonos, que son los de C. Gassiat y 
Daniel Arrizabalaga. A medio recorri-
do iban tan mal que era presumible se 
colocarían a 60 o 65 puntos después 
del primero. Que desde luego es un buen 
margen para abandonar. 
E l triunfo de Lafitte fué bien mere-
cido. Sorprendido en los primeros mo-
mentos, se afianzó luego extraordinaria-
mente, de modo que nadie alcanzó sus 
Perazzio vence a AI69 
B A R C E L O N A , 22.—En el Salón Nue-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
tor y director de escena, Carlos Bae-
na).—A las 6 30 y 10,30, ¡Mira qué bo-
nita era...! (el mayor éxito del año) 
INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14)» 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito 
enorme). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
X' Compañía cómicodramática de Fernando 
^ Porredón.—A las 6,30 y 10,30, triunfo 
cía moroso de la preciosa y centenaria 
X1 comedia de Quintero y Gulllén, La co-
X pía andaluza (espectáculo selecto y 
único). 
T E A T R O D E P B I C E (Plaza del Rey, 
^.8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,3o' 
SI y 10,30, la gran revista española de | Jacinto Guerrero, E l mantón español. 
XjGran cuadro flamenco a base del Pena 
X (hijo) y Ramón Montoya, Butacas a 
<lf cinco pesetas. General, una peseta. 
V C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
XIA las 6 y 10,15, Noticiario Fox Una 
jhora de casado. E l Pacto de Letrán. 
¡Agustina de Aragón, por Marina Torres 
¡y Manuel San Germán. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
Jannings, el genial protagonista de la|»a11. 13).—A las 6,30, último concierto 
película de vanguardia, marca Ufa, "El|de abdno.—A las 10,15, Aquella noche, 
último", es en mímica la consagración L a chica del "sleeping". E l príncipe es-
de la minucia. Expresa cuanto quiere'tudian te, por Ramón Novarro y Ñor-
sin acumular gestos complejos, pero sin mâ  Shearer. 
que escape a sus músculos el más leve t C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
matiz de su ánimo. llao;.—6 10,15, Racha de "autos". El 
Murnau, el famoso director de "Ama- profesor de baile, por Reginald Denny. 
necer" y portentoso orientador de la Novedades internacionales. ¡Qué hem-
moderna técnica cinematográfica, pensó jbra! Orgullo de raza, por Dolores Cos-
que nadie más que Jannings podría ln-;teUo. 
(EXCLUSIVAS CINAES, S. A ) 
Momento de la firma del histórico 
pacto. Su Santidad el Papa ben-
diciendo al pueblo. 
E L R E Y D E I T A L I A 
E L C A R D E N A L GASPARRI 
MUSSOLINI 
L A NUEVA CIUDAD D E LOS 
PAPAS 
Todos los católicos deben ver esta 
película, que reproduce el hecho 
más trascendental para la Iglesia 
desde hace medio siglo. 
Todos los días, a las 6 y 10,15, 
en el 
C I N E A V E N I D A 
T E L E F O N O 17.67L 
"El último,, 
terpretar la película sin epígrafes, sin 
un solo letrero, " E l último". 
Actor y director han conseguido en 
" E l último", orgullo de la famosa mar-
ca Ufa, un "film" bandera breve e In-
tenso, con una concepción psicológica y 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 6 y a las 10.15, Actualldj des Gau-
mont. L a familia de Periquito. La ter-
cera llamada. ¡Tómeme el pulso, do^ 
tor! 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
Domingo, tarde y noche, "Las hilan-
deras", del maestro Serrano, cantadas 
por Tino Folgar. 
calle del Amor de Dios, número 8, fa 
lleció repentinamente María Paz Leo-
vo Mundo se celebró esta noche una ¡nardo Macial, de sesenta años de edad, 
velada de boxeo, que se vió bastante j A l parecer, la muerte fué natural, 
concurrida de público. Intoxicado con arsénico.—Pedro San-
Los resultados fueron los siguientes: jurjo Nin, de diez y ocho años, con do-
Miret y Catalá, del peso pluma, ha-jmicilio en Vallehermoso, 58, fué asistido I graves lesiones de las que fué asistido 
cen "match" nulo después de cuatro 1 en la Casa de Socorro del distrito dejen la Casa de Socorro de Chamartin. 
'rounds". ¡la Universidad de intoxicación menos ¡ L a afición al "auto" ajeno.—Don Ra-
por Antonio Redondo, atrepelló en Te-
tuán de las Victorias al niño de ocho 
años Manuel Aparicio Chinfero, que ha-
bita en Dos Hermanas, 3, y le causó 
ha designado para formar parte del equl 
po nacional, con objeto de que puedan 
verificar, dentro de breve plazo, los en-
trenamiento que aquél acuerde. 
Quedó enterado el Consejo de que por 
la negativa del Real Celta a jugar este 
sábado el partido con el Racing, ten-
drá que celebrarse el domingo a las 
11,30 de la mañana. 
Se dió cuenta de las gestiones reali-
zadas para resolver el problema plan-
teado como consecuencia del partido Ra-
cing-Celta para la organización del de 
Primitiva-Nacional, y el Consejo se ma-
nifestó a autorizar la suspensión de este 
partido, con objeto de no irrogar per-
juicios económicos a la Primitiva. 
Por unanimidad se acordó sufragar los 
gastos de permanencia en una sala de 
pago al jugador Baeza del Barrio de 
Muñoz deja "knock out" en el primer 
asalto a José (ligeros). 
Maya y Oanguas hacen "match" nu-
lo (ligeros) a seis "rounds". 
Sanz vence por puntos a Molina en 
un combate a seis "rounds" (ligeros). 
grave, que se produjo al llevarse la món Jorge Dalmau, de treinta y seis 
mano a la boca inadvertidamente, te-'años, que habita en Blanca de Navarra, 
niendo aquéllas impregnadas de arséni- | l0, denunció que le habían sustraído el 
co, cuando trabajaba en unos talleres, automóvil 21.103, que dejó a la puerta 
de un "cine" del barrio de Salamanca. 
Mala faena.—Gregorio Barragan, de 
veintiséis años, dejó en el portal de 
social como ninguna otra película rea- del Callao, 4).—A las 6 y a las 10,16, 
lizada hasta la fecha. | Enciclopedia Pathé. Bartolo, electricis-
L a fotografía logra efectos de luz,. ta. Reclutas bomberos. Spione (grandio-
de nieblas de humedad, en matices y|so éxito). 
calidades inaprensibles. P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
Con " E l último", la Ufa, Murnau, Jan-jA las 6 y a las 10,16, Enciclopedia Pa-
nings y el aristocrático cinema de Ma-|thé. Los recién casados. Reclutas bom-
drid, donde se estrena el lunes próxi- beros. Spione (éxito enorme), 
mo " E l último", conseguirán su más ¡ R O Y A L T Y (Génova 6).—A las 6 tar-
rotundo éxito. !de y 10,15 noche. E l caballero de 1M 
, „ , , . I violetas, por Harry Ledke. Una rubia 
1 / « i » 'Por un día P01" Marie Prevost y Harri-
M o n U m e n t a l C i n e m a sond Ford. Conchita Dorado: bailes y 
. . . , J' 1 • canciones: actuará a laa ocho y a las 
S 0 n p S í n ^ ^ ^ T Z í <°ce ^ '¿ noche. LuneS, e e n — ^ 
tarde y noche este democrático salón. 
E l público hace mil elogios del vals 
"Ramona", cantado en el maravilloso 
but. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Revista Paramount. Héroes 
Caco" se provee de ropa,—Mr. Geor-
ge Peacoch, de veintiséis años, denun-
Jim Terry vence por puntos a Vitriájció que de su domicilio, calle de Fer-
en un "match" a ocho "rounds", des- nanflor, número 4, le ha desaparecido i casa número 16 de la calle de la Cole-
pués de haber im buen combate (pluma), el gabán. L a prenda vale 200 pesetas, ¡giata un paquete, mientras subía a unjj 
Finalmente se celebra el combate en-: —También de su domicilio, plaza del piso, y cuando bajó, el paquete había || 
l a l 
ie» I 
tre el italiano Perazzio y el valenciano 
Alós (pesos "welter"). E l combate ha-
bía despertado gran expectación; pero 
ha defraudado, pues han hecho una ex-
hibición muy pobre. Venció el italiano 
por puntos. 
Rugby 
Partido universitario Madrid-Barcelona 
B A R C E L O N A , 22—Han quedado ya 
ultimados los detalles de la organización 
de un interesante "match" entre las 
elecciones de Madrid y Barcelona. 
Se jugará el día 10 de-marzo. 
Progreso, 20, le llevaron el gabán a Luis 
Escalona Herrera, de veinticuatro años. 
E l gabán le tasa en 130 pesetas. 
—De su casa, Alcalá, 174, le robaron 
un traje, que vale 200 pesetas, a Fran-
cisco Sánchez Camero, de cincuenta y 
cuatro años de edad. 
Atropellos.—En la calle de Bailón un 
automóvil, que desapareció, alcanzó a 
Polonio López Sánchez, de setenta y 
cuatro años, domiciliado en Calatrava, 
29, y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 
— L a motocicleta 30.744 m., conducida 
echado a correr, hasta perderse de vista, 
Contenía el paquete ropas por valor 
de 400 pesetas. 
No paga, pero pega y rompe.—José 
Pardo, conductor de automóvil, denun-
ció a un individuo llamado Emilio Bue-
no, que se negó a abonar un servicio. 
E n cuanto se enteró de la determina-
ción del chofer. Bueno dijo malo, y rom-
pió un cristal del coche. Llegaron ios 
guardias, detuvieron a Bueno y le con-
dujeron a la Comisaría, donde el iras-
cible individuo, atentó contra uno de 
los representantes de la autoridad. 
propia Colorea del Rio. ! ' V N X M E N T ^ ¿ I N E M A (Atocha 87) 
' 1 IA las 5 y a las 10,15, Actualidades Gau-
. . . . . « . ^ . . . . . « . . . . . . . . . . . . a | Tvmrtt Alicia la pastora. L a mujer de 
lisu casa Ramona (inmenso triunfo), 
j CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124: 
S teléfono 30.796).--6 Urde y 10,15 noche. 
I'Revista Paramount L a fortuna es del 
j i audaz (Richard Dix). Apuros de Boby 
ti (cómica). L a araña blanca (Marle Pau-
jller y Walter Rilla). 
•i C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
1,5,30 y 10, Revista Paramount Apuro» 
'• :de Boby. L a araña blanca (Marle Pau-
jler). L a fortuna es del audaz (Richard 
Dix). 
CINEMA ABGÜELLES (Marques o» 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10.15, Concur-
so de artistas enmascarados. NapoleoP' 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL 6 ' 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: IW' 
rain y Vega contra Ochotorena y Ecna-
niz (J.). Segundo, a pala: Zubeldia y 
Palacio de la Música 
RAMON NOVARRO 
Y 
NORMA S H E A R E R 
El Príncipe Estudiante 
(M. G. M.) 
Cinema Arguelles 
Hoy continúa el grandioso éxito de 
"Napoleón". 
Berta Singerman 
E l lunes próximo, a las seis, se efec- ulZi *«'••'• ^cguuuu, o. y^o.. ~-—v,na. 
tuará en la Z A R Z U E L A la anunciada I Begoñés I U contra Azurmendi I y üeno* 
audición poética de esta gran artista 
de la declamación. 
Precios reducidos. Localidades: Da-
niel, Madrazo, 14. 
( E l anuncio de los espectáculos no tía-
jpone aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L D E B A T E 50) 
C L E M E N T D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L , . . 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
le respondió Juan Dttparc, aparentando una tranquili-
dad que estaba muy lejos de sentir, al mismo tiempo 
que pretendía cortarle el paso—. Haga usted que pre-
paren una cama.. L a cosa no tiene importancia, de 
momento... E l señor Lhormond ha sufrido un acciden-
te que, por fortuna, no reviste gravedad. 
—¡Me lo dice el corazón!—repetía la muchacha, pug-
nando por lanzarse escaleras abajo—. ¡Algo grave le 
ha ocurrido a mi padre!... ¡Déjeme usted que lo vea!... 
¡Tengo derecho!... ¡Soy su hija y nadie me impedirá!... 
—Le doy mi palabra de honor de que se trata de 
un accidente, no más. Cuando regresaba de la estación 
y al pasar por el puente, ha sufrido un desvanecimien-
to, sin duda alguna, por efecto del calor asfixiante 
que hace esta mañana... Ahora vamos a tratar de re-
animarle... 
Germana no se habla engañado al temer por la vida 
de su padre. No habla sido el calor asfixiante, como 
dijsra el médico, sino las emociones intensísimas que 
acababa de experimentar en el transcurso de las úl-
timas veinticuatro horas lo que había dado al traste 
con las energías del banquero, lo que ponía su vida 
en inminente riesgo. 
E l señor de Lhormond padecía de antiguo una hiper-
trofia del corazón, y todo género de emociones fuertes 
significaban para su salud un grave peligro. L a noticia 
de su ruina le había hecho el efecto de un mazazo 
que le hubieran asestado en el cráneo. Una familia 
de Valbourg que había ido a la estación a despedir a 
unos parientes, lo habla encontrado tendido ^n el ca-
mino, cerca del puente, sin dar señales de vida. 
Cuando Germana penetró en la alcoba llevando en 
la mano una taza con un cordial que el médico había 
recetado, encontró a su padre tendido en el lecho, rí-
gido, con el rostro arrebolado. Juan Duparc, sentado 
a la cabecera, prodigaba al enfermo sus cuidados 
con el celo con que habría podido hacerlo un hijo. 
Vuelto a la vida momentáneamente por la acción 
bienhechora de las fricciones que el doctor Duparc le 
habla aplicado, el enfermo abrió los ojos y paseó una 
escrutadora mirada en derredor. A l reconocer a ias 
personas que le acompañaban, al verse en su casa, en 
su propia alcoba, se pintó en su faz una expresión de 
asombro, de sorpresa, que quería tener algo de incre-
dulidad. 
—¡Germana!... ¡Oh, el doctor Duparc!—exclamó, co-
mo si no comprendiera, mirando alternativamente a 
los Jóvenes—. Pero... ¿dónde estoy, entonces? ¿qué 
es lo que me ha ocurrido? 
Como nadie le respondiese, pareció reflexionar un 
Instante. Después alzó nuevamente los ojos y, envol-
viendo a Germana en mía larga y acariciadora mirada, 
añadió con voz de una Infinita amargura: 
—¡Ah, sí, ya me acuerdo!... Estamos arruinados.... 
y yo me siento morir. 
—¡Padre, padre querido!—prorrumpió la joven en un 
grito desgarrador, arrodillándose al lado del enfermo y 
besándole las manos—. No digas eso, si no quieres 
afligirme... Tu salud me es muy querida y sabré de-
fenderla de todo peligro... Aleja de tu pensamiento 
todas las ideas tristes... Nosotros te salvaremos con el 
auxilio de Dios. Juan Duparc está aquí, seguro de su 
ciencia, y yo lo estoy de que no dejaré de poner a con-
tribución todo el celoso cuidado, toda la abnegación 
que haga falta poner para que venzas la enfermedad 
que, por otra parte, no es grave, ni debe alarmarte. 
—¡Bah, mi salud!... ¿qué importa?—susurró débil-
mente el enfermo—. ¿Para qué quiero ya la vida? A 
mi edad no es posible rehacer una fortuna que se ha 
perdido. ¡Lo único que me martiriza cruelmente, pobre 
hija mía, es la consideración de que te dejo en la mi-
seria, de que por todo patrimonio te lego una pobreza 
que nunca conociste, y que, por esta razón, habrá de 
ser para ti mucho más dolorosa y humillante! 
—¡No te atormentes, papá!—le Interrumpió Germa-
na con voz suplicante—. Tengo bastante valor para 
que no me deje atemorizar por la pérdida de nuestra 
fortuna... y tengo, sobre todo, una fe ciega en la Pro-
videncia... Dios está allá arriba y velará por nosotros. 
—Sí... Dios está allá arriba...; pero Dios, porque es 
Infinitamente justiciero, tiene que castigarme en lo 
que más amo... ¡Le he desconocido tantas veces, aten-
to sólo a la ambición, al ansia de enriquecerme por j 
cualquier medio..., aunque no fuese licito!... ¡Le he 
ofendido tanto, miserable de mi!... 
Germana supo aprovechar esta buena disposición de 
espíritu de su padre para prepararle a recibir los San-
tos Sacramentos. 
Ningún obstáculo, ni la más pequeña dificultad por 
parte de su padre halló en el cumplimiento de esta 
piadosa y caritativa misión que le imponía, además, 
su condición de hija. Hay seres, y el señor de Lhor-
mond era uno de ellos, que se olvidan de sus deberes 
morales y religiosos, mientras la existencia les son-
ríe, mientras viven acariciados por el halago de los 
éxitos y de las prosperidades, y a los que sólo la ad-
versidad es capaz de hacerles volver al recto y buen 
camino. Y Dios, infinita bondad, reserva su misericor-
dia, infinita también, para estas pobres almas que no 
saben asomarse a la luz, sino en la última hora. 
Mientras que Germana de Lhormond corría a bus-
car al señor Arcipreste, Juan Duparc, que se haoía 
sentado a la cabecera del lecho, le hablaba al morí' 
bundo en voz baja. • i 
¿Qué le decía? 
E l joven médico se hallaba casi tan pálido como el 
enfermo, pero en la expresión de su rostro, en sus ges-
tos todos, hubiera podido adivinar el hombre menos 
observador una voluntad de hierro, Indomable, que en 
aquellos momentos pugnaba por reaccclonar contra las 
acometidas de un corazón henchido de rebeldías, para 
reducirlo al silencio, para hacer que refrenara sus 
impulsos, que callase sus agravios. 
—¿Qué pueden el infortunio, la pobreza, la miseria 
con todos sus horrores contra un amor, cuando este 
amor es verdadero ?—murmuraba Juan al oído del ban-
quero al entrar Germana en la alcoba de su padre, de 
regreso de casa del Arcipreste. 
L a señorita de Lhormond acababa de encontrar en 
la puerta del hotel a Paula y a su hermano Bernardo. 
Los Corvielv enterados de la enfermedad del banque-
ro, noticia que habla corrido por la ciudad como un 
reguero de pólvora, se habían apresurado a Ir a visi-
tar a su amiga para ofrecerle sus servicios, para acom-
pañarla en tan angustiosos momentos, para hacerle 
olvidar en la medida de lo posible su soledad y su 
tristeza. 
Este testimonio de simpatía, de afecto, de sincera y 
leal amistad, conmovió profundamente a Germana, que 
se sintió movida a gratitud. 
E l Arcipreste, después de confesar al moribundo, 
se dispuso a administrarle la Extremaunción, y fué 
Bernardo de Corviel, muy débil todavía, pues apenas 
se hallaba restablecido de su herida, el que contestó 
a las preces litúrgicas del sacerdote. 
...Juan Duparc escuchaba silencioso y conmovido 
aquella voz juvenil y ardiente, llena de unción fer-
vorosa, que proclamaba la luz de la esperanza eterna 
en medio de las sombras medrosas de la muerte. 
Cuando el sacerdote se hubo retirado cumplida la pia-
dosa misión de sv sagrado ministerio, el doctor Duparc 
se aproximó a Bernardo de Corviel y le condujo, fra-
ternalmente, llevándole del brazo hasta cerca del lecho 
del señor Lhormond, que tenía cogida entre las suyaí 
una de las manos de su hija. 
—Déles usted la bendición que esperan f que »«rc' 
cen—dijo Indicando con un gesto a Germana y A BW' 
nardo—. Bendiga usted a sus hijos, son dignos el UBO 
del otro y tienen derecho a la felicidad. 
Bernardo de Corviel clavó en el médico una mirada 
de asombro. No acertaba a comprender el sentido, a 
netrar la Intención de las palabras que acababa de o 
y que tan profundamente le habían conmovido. 
Heroico hasta el fin, Juan Duparc encontró todavl̂  
fuerzas para ahogar la indecible angustia de que se se» 
tía lleno, y sonriendo, con sonrisa que quería Pare*ie< 
alegre, y que era infinitamente amarga, dijo dirigiéDd0 
se a Bernardo: , 
—Me había equivocado, amigo mío, siquiera teD^a An 
equivocación la disculpa de que era una equivocad 
muy humana.. E s usted, y no yo, el preferido de la m 
fiorita de Lhormond, el hombre a quien ella ha elê 1 
dejándose llevar de los Impulsos de su corazón enaII?u. 
rado y a quien ama más que a ningún otro, con 631 
sión de todos los demás... Por dolorosa que sea P*1̂  
mí yo respeto la decisión de Germana... y le felicito 
usted efusivamente. d(, 
— Y yo te la doy por esposa—añadió el moríbun^ 
banquero, haciéndole a Bernardo una seña para que ñ 
acercara—. E n la hora suprema de mi vida, a las pu | 
tas de la muerte, cuando me dispongo a emprender^ 
gran viaje, del que no se vuelve, comprendo, ya AS 
antes no lo comprendí, que los bienes de este mU°a. 
no son nada, que más pronto o más tarde han de es 
pársenos de las manos y que sólo el afecto, el caX^i 
perdura a través de todo y a pesar de todo. A*J ^ 
pues, hijos míos... ¿No es el de Bernardo de 
el único amor que puede hacerte feliz en la t i e r r a . f 
guntó el enfermo haciendo un esfuerzo, con voz (Jue' L 
momentos, se iba apagando, mientras miraba a su 
iConünuar*-). 
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L A V I D A E N M A D R I D 
4 3 3 corderos decomisados 
el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"El teniente de alcalde señor Navarro 
Enciso participa al alcalde que. con elj 
concurso del inspector veterinario señor 
Tejero, el de Policía urbana señor He-
redia y brigada señor Menéndez, se prac-
ticó un reconocimiento en las c á m a r a s I 
frigoríficas de la calle de Pelayo, 34, el i 
día 20, decomisando cien corderos por; 
estar en malas condiciones para el con-i 
sumo público; y girada otra visita en! 
la tarde de ayer, dió por resultado el i 
decomiso de 333 corderos por igual cau-, 
sa, propiedad de don Juan Lázaro, m á s 
dos cabritos pertenecientes a don Braulio 
plaza, siendo trasladadas las reses de-
comisadas al quemadero de don Isidoro 
Aguado para su inutilización, pasándose 
las denuncias correspondientes al con-
cejal jurado para su inmediata sanción." 
Manifestó ayer el alcalde que desde 
el día anterior hablan sido informadas 
451 denuncias por Infracciones al bando 
de limpiezas. Ha prohibido el alcalde a 
loa traperos que sigan haciendo la bus-
ca como hasta aquí. En lo s icesivo ha-
brán de limitarse a transportar en sus 
carros las basuras que les entreguen, 
ya preparadas para ello, los obreros de 
Limpieza. 
El alcalde inspeccionó personalmente 
algunas zonas para comprobar si se for-
jnulan debidamente las denuncias. 
Añadió el alcalde que ha organizado 
brigadas formadas por los acogidos en 
el parque de mendigos que se hallan en 
buena edad y disfrutan de salud para 
ayudar a los obreros del Municipio en 
la limpieza de ciertos sectores. 
Han visitado al señor Arist izábal el 
presidente y el secretario de la Unión 
Sanitaria del Comercio, la Industria y 
la Banca para entregarle 551,10 pesetas 
para la beneficencia públ ica a lo que 
estaban obligados en caso de disolución 
de dicha entidad. 
S e s i ó n de la Junta 
p r o v i n c i a l de Sanidad 
La Junta Provincial de Sanidad, pre-
pídida por el gobernador, ha acordado 
aprobar los proyectos de t ra ída de aguas 
de Aranjuez y Cenicientos, el proyecto 
de urbanización de la barriada de 
Abantos, de E l Escorial, y el de alcan-
tarillado de Carabanchel Bajo. 
Se acordó cubrir una plaza de subde-
legado de Veterinaria en Madrid y otra 
del de Medicina en Vallecas. 
Se concedió un premio de 1.000 pe-
setas al inspector municipal de Sanidad 
de Daganzo, por su actuación sanitaria 
en aquel pueblo, y se acordó dar las 
gracias al director de la Estación Sani-
taria de Alcalá, por la Memoria anual, 
que será impresa y repartida por cuen-
ta de la Junta. 
Finalmente, se continuó el estudio de 
los abastecimientos de aguas de aque-
llos pueblos de la provincia que hoy día 
los tienen en malas condiciones. 
— E l gobernador ha girado una visita 
a Fuent idueña de Tajo, para informar 
al señor director general de Obras pú-
blicas de los grandes daños causados 
por el derrumbamiento de enormes blo-
ques rocosos sobre el cauce del río Tajo. 
—En la próxima semana se reunirá la 
Junta provincial de Edificios Escolares. 
—En la primera quincena de este mes 
el gobernador ha impuesto 12.675 pese-
tas de multas por 95 infracciones en ma-
teria de abastos, 29 de leche, 22 de pan. 
10 de carbón, 9 de carne, 5 de pescado 
y 20 de otros artículos. 
J u b i l a c i ó n de c a t e d r á t i c o s 
El profesor don Manuel Bartolomé 
Cossío dió ayer en la Universidad Cen-
tra l su ú l t ima clase; ha cumplido la 
edad reglamentaria para la jubilación. 
E l señor Cossío desempeñaba también 
la dirección del Museo Pedagógico Na-
cional. Ha sido catedrát ico de Teoría e 
Historia del Arte en la Escuela de Be-
llas Artes de Barcelona y luego de Pe-
dagogía en el doctorado de Filosofía y 
Letras de la Central, cá tedra que de-
jó ayer. Fué asimismo profesor de la 
Escuela de Criminología. 
Su principal publicación ha sido "El 
Greco", dos tomos que constituye un 
acabado estudio de la obra del pintor 
cretense. 
* » * 
Hoy explicará también su úl t ima 
lección en la Escuela Industrial don Jo-
sé Rodrguez Mourelo. 
E l señor Rodr.guez Mourelo es un 
químico cuyos trabajos han trascendido 
al extranjero. Fué discípulo de Berth; 
lot y representó a E s p a ñ a en numero-
sos Congresos científicos intérnaciona-
les. Es miembro de la Legión de Ho-
nor, académico de Ciencias, secretario 
de la Real Sociedad de Fís ica y Quí-
mica y fundador de la Casa de la Quí-
mica Entre sus trabajos descuellan los 
dedicados a los sulfures fosforecentes. 
A l acto de hoy concurr i rán sus anti-
guos alumnos en los laboratorios de la 
Escuela (Embajadores, 68). Se le en-
t r ega rá el nombramiento de socio ho-
norario de la Agrupación Nacional de 
Peritos Químicos. 
C a t á l o g o de plantas 
medicinales en Hispana 
E l Comfté Nacional de Plantas medi-
cinales, organizado definitivamente y 
complementado con los Comités provin-
ciales que ya funcionan en la mayor ía 
de las capitales españolas, ha empren-
dido una activa campaña para confec-
cionar un catálogo razonado de toda la 
flora farmacéut ica en nuestro país. Es-
te será el primer paso en la labor que 
ha sido encomendada al citado Comité. 
L a catalogación va a ser llevada a 
cabo por los farmacéuticos, especial-
mente los establecidos en pueblos y lo-
calidades pequeñas, donde se cr ían plan-
tas medicinales. Las diversas especies 
serán clasificadas por sus virtudes te-
rapéut icas , por zonas de cultivo, etcé-
tera, y las clasificaciones de unos y 
otros pasa rán al Comité Nacional para 
formar el índice estadístico. 
Se t rata de incluir en el catálogo a 
todas las plantas que tengan uso en 
la medicina popular, estén o no inclui-
das en los Códigos de Farmacia. Se-
gún el catedrát ico señor Rivas Mateos, 
vicepresidente del Comité, existen mu-
chísimas especies vegetales que sin ser 
conocidas en las farmacopeas ni en la 
botánica farmacéutica, llenan específi-
camente indicaciones terapéut icas . Por 
ejemplo, el "Trifol ium Cherleri", trébol 
muy vulgar, conocido con el nombre de 
"rabo de gato", tiene una acción rápida 
contra determinadas disenterías, pero 
tan específica que asombra por su ac-
tuación decisiva. Esta planta, usada en 
Extremadura por el vulgo, no es siquie-
ra mencionada como medicinal. 
Otra idea del Comité Nacional, en 
orden a la cuestión económica, es agru-
par a los interesados en el cultivo y a 
las entidades agrícolas para establecer 
aportaciones y cuotas a cambio de una 
publicación en la que se den normas, 
e tcétera , y se les tenga al corriente de 
los trabajos del Comité. 
E l primer número , de dicha publica-
ción ha aparecido ya y distribuido pro-
fusamente, aún fuera de España, a las 
organizaciones análogas de todo el 
mundo. 
P remio L l ó r e n t e V á z q u e z 
E l Patronato del Premio Llórente 
Vázquez p remiará con "seis mi l pese-
tas" la relación m á s puntual y fide-
digna de "La defensa del Callao por 
don José Ramón Rodil durante el pe-
ríodo comprendido entre la capitula-
ción de Ayacucho y el embarco de Ro-
di l en la "Bri ton". De la que resul-
tare premiada se h a r á una edición de 
mi l ejemplares. 
E l Jurado calificador e s t a r á consti-
tuido por los señores conde de Cedillo, 
de la Academia de la Historia; gene-
ral don José Mar ía de Olaguer Felíú, 
de la Hispanoamericana de Ciencias y 
Artes (Cádiz), y don Daniel Granada, 
correspondiente de la Española, a quien 
se p re sen ta rán los trabajos, hasta el 
31 de diciembre, en Moratín, 40. 
C a m p a ñ a sanitaria 
En la reunión celebrada ayer por el 
profesorado del Instituto Antituberculo-
so de las Peñuelas se dió cuenta de 
haberse reanudado la propaganda h i -
giénica del doctor Julio Blanco en uno 
de los colegios del barrio. 
Estas conferencias, a las que se invi -
ta a las familias de los niños, seguirán 
celebrándose todas las semanas en otras 
escuelas, y por medio de proyecciones 
se p rocura rá hacer comprensibles los 
medios para evitar contagios en los ta-
lleres, en el hogar y en los diversos 
centros en que se desenvuelve la activi-
dad humana. 
Las de la próx ima semana es t a rán a 
argo de los doctores Crespo Alvarez y 
Partearroyo; para las siguientes se han 
inscrito los demás profesores del Ins-
t i tuto. 
Se h a r á especial propaganda de la 
defensa de los niños por los doctores 
Monereo y Garelly. E l doctor García V i -
cente quedó encargado de encarecer la 
importancia del cuidado de las afeccio-
nes de la garganta nariz y oídos en la 
prevención de la tuberculosis, y el doc-
tor Míegimolle, de los cuidados que 
exige la boca. 
Hoy comenzará en el grupo escolar 
de San Isidro y San Eugenio una serie 
de sesiones cinematográficas sobre di -
ferentes aspectos de la higiene. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En el Atlántico, al 
Occidente de Inglaterra existe un á rea 
de mal tiempo con varios núcleos, que 
producen bastante nubosidad en casi 
toda Europa. Abundan las nieblas en 
Inglaterra y en las costas meridionales 
de Noruega. 
Lluvias recogidas en España . — En 
Valladolid, 3 mm.; M á l a g a 0,3; Ponte-
vedra y Zaragoza, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación Católica de Aluninas y ex 
Alumnas de la Normal de Madrid (Puer-
ta Cerrada, 5).—4,30 t., Círculo de Estu-
dios, Señorita María Sanz: Una lección' 
ocasional: S. M. la reina Cristina. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 11).—7 t., Don Pedro Salinas: 
Góngora, poeta difícil. 
Facultad de Filosofía y Letras (Salón 
de Grados).—6 t., doctor Vossler: "Los 
métodos de análisis fonético del profesor 
Cievers". Salón de Conferencias, 5 t., doc-
tor De Figueiredo: " E l cancionero de Re-
zende y las influencias castellanas en la 
formación del ideal clásico portugués." 
Museo del Prado.—12 m., Don Rafael 
Domenech: " E l problema del Caravag-
E l m a t r i m o n i o e n l a c l a s e m e d i a 
Cuando nace un varón ha tirado su 
número al nacer, es decir, que las con-
diciones de su familia y de su organi-
zación serán la causa de su situación 
en la vida. Pero una mujer, si ha t i -
rado un mal número al nacer, tiene de-
recho a una segunda experiencia: t i ra 
y sin un porvenir, ya asegurado y só-
lido, no puede ni debe casarse. 
Recordemos la conferencia del maes-
tro Benavente, ¡admirable como suya!, 
acerca de la "carrera matrimonial" en 
las diferentes clases sociales. Conside-
raba como un triste problema el pro-
blema del matrimonio para los jóve-
nes que pertenecen a esta indefinida 
auiera su nombre Antes, la belleza fas- clase media. Y así es. Ninguna de las 
. . - i T ? . v, KCTU ^I nnntf, aue muchachas de la clase media, o que en 
rectoral se celebrará un té en honor delicinaba a los hombres a tal punto encuentran por reveses de for-
profesor don Enrique Butty. de Buenos; íes hacia caer en el matrimonio: dabanI eua se eu^u r anUpr^ 1W. 
Aires. \ Z L m vi<in ñor el cambio de un mo- tuna, quieren condenarse a soltería per 
petua. y aceptan, por fin, su peor es 
nada, y se casan con el primero que se 
bre se casa con una mujer únicamente presente. Los muchachos de la clase 
g l R Í a l ' A c a d e m i a Nacional de Medicina i un segundo número al casarse; ya es 
(calle de Arrleta).—6,30 t , sesión litera-] otro individuo que no conserva ni si-
ria científica 
Universidad Central.—6 t., en el salón 
.toda su vida por el cambio de un mo 
Otras n o t a » i m e n t o Hoy( la beiieZa ha bajado de 
valor; es un accidente cuando un horn E l Comité paritario de limpiabotas.— 
Ya ha sido presentado al ministro de 
Trabajo el resultado de las votaciones 
para el nombramiento de los señores que 
han de constituir el citado Comité, que 
son los siguientes: vocales patronos efec-
tivos, Alfredo García Ramos, Eugenio 
Bros Vico, Juan Luis Arman García; 
suplentes. Benigno Díaz, Félix Mengua' 
y Manuel Martín Ruiz. Vocales obreros 
efectivos, Miguel Alvarez, Enrique Ote-
ro y Antonio González, y suplentes. Car 
porque es bonita. E l número de solte-
ras que se quedan "para vestir santos" 
aumenta todos los días, sobre todo en 
la clase media de la sociedad. Busque-
mos la razón. 
Hay pocas hijas de obreros que no en-
cuentren un obrero que quiera casarse 
con ellas, porque para el obrero la mu-
sa los Fernández, Isidoro Pérez y Diego i . n„¿, tanAr* García. Hasta ahora no se tienen notl-Mer es una compañera que tendrá 
cías de que ninguno de los señores ci-j parte en los cuidados y en los trabajos 
tados hayan renunciado a sus cargos, i j e ia vida común; mientras que en el 
El ministro ha acogido favorablemen- h b trabaja afuera p0r su mujer, 
te la petición de que dicho Comité aeal J n 
incorporado a otro afín, siendo el proba- como ebanista o como cerrajero, ella 
. C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os la baso do 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e j mmmm 
del 9r. Vicente 
ble, como ya dijimos, el de Limpieza e 
Higiene. 
Asociación Oficial de Vecinos (Cámara 
Oficial de Inquilinos, según reciente dis-
posición).—En vista del acuerdo del Co-
legio de Médicos, respecto a la inscrip-
ción de los de Madrid, participa que eni . 
sus oficinas, plaza del Progreso, 5, fa- da uno trabaJa en la Proporción de sus 
cili tarán a cuantos lo deseen, la menclo-l fuerzas. El obrero casado gasta menos 
¡nada inscripción. ¡dinero que cuando estaba soltero; su 
Con este motivo la Cámara hace un 
trabaja en el bogar para su marido, co 
mo cocinera o como lavandera, etcéte-
ra; y si es necesario, sale ella también 
a ganar un jornal; es decir, que el ma-
trimonio es una sociedad en la cual ca-
media, a la edad en que deben casar-
se, aún no han consolimdo su situación 
en la vida. Empiezan a luchar, sólo pue-
den ofrecer esperanzas; esperan una 
colocación, una herencia... Esperan lle-
gar... ¡Llegar! ¿ Y si no se llega? En 
la mayor parte de los casos en que 
estos jóvenes se arrojan a la ventura 
del matrimonio, lo natural, lo corrien-
te, lo fatal es que, con el descenso de la 
temperatura, consecuencia natural del 
matrimonio, las angustias pecuniarias 
se dejan sentir, y en este caso m á s dolo-
rosas, porque no se es tá acostumbrado 
a ellas; que se echa de menos el bienes-
tar de la casa paterna, sos comodida-
des...; las esperanzas no se realizan, 
la tardanza desespera, el corazón com-
prende que se llamó a engaño..., y en-
tonces, ya tarde, se reconoce el fraca-
so y la razón de las recriminaciones 
maternales. En la pobreza, ¡qué rai'o es 
\ ^ S ^ U > T ^ T c ^ m r ^ ^ \ ^ heCha en caSa y cfservada en|el idilio! Luego vienen los hijos, desme-
buen estado; su alimentación, m á s sana, drados y escrofulosos, a padecer las con-
y menos costosa, compensan con creces j secuencia3 ¿ N o es esta ia historia de 
lo que la presencia de una mujer en laj tantos matrimonios de la clase media? 
casa traiga de más gastos. 
drid para que se asocien, procurando así 
la mayor eficacia a los Comités parita-
rios de próxima formación. 
Salón de fotografías.—El Fomento de 
las Artes organiza un salón de fotogra-
fías, al que podrán concurrir cuantas 
personas los deseen. Se formarán tres 
I grupos: socios, profesionales y aficiona-, . 
dos E l lado menor de cada fotografía te ""Portante, el matrimonio es toda 
medirá 13 centimetros; el mayor, 30. .Re- vía posible; la vigilancia ejercida pru 
¡Pensad que en la vida nadie muere de 
En la clase donde se nace rico, y en. amor y muchos de miseria! 
la que además una mujer lleva una do- BEATRIZ 
dentemente por la mujer sobre la casal 
compensa el pequeño trabajo que hace' 
el hombre por la conservación de la for-i 
L a C . C a t ó l i c o - A g r a r i a ! 
presentarán Agruras, paisajes, monumen-
tos y costumbres de España. Cada au-
tor no podrá presentar más de doce ori-
ginales. Para cada grupo habrá una me-
dalla de oro, otra de plata y dos de i tuna común. 
¡bronce. Se admiten trabajos hasta el 20| .pero en la claae media cómo es p0. 
de marzo. . . . , , „ „ , , 
sible casarse hoy d ía? Todas las mu-
chachas es tán educadas de la misma 
manera hacen la misma vida que las 
I ricas; todas es tán aptas, preparadas y 
educadas en la previsión de que gana-
rían el premio gordo en la lotería del 
matrimonio. Precisamente a las que ha-
yan tenido la educación más brillante, 
m á s cultura y los talentos más varios, 
el bienestar y la riqueza les son más 
necesarios, yo dir ía que indispensables. 
El matrimonio es el mayor lujo que i 
un hombre pueda permitirse. Antes de-
be tomar bien la medida del "indispen-| 
sable" común de las gentes ricas; pen-j 
sar que deberá consumir su vida y sus I 
días para que su mujer vaya "como to-
do el mundo". U n hombre sin fortuna 
Un t e l e g r a m a del P r imado 
Con motivo del telegrama de adhesión 
que la Asamblea de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria elevó al Car-
denal Primado, éste se ha servido con-
testar con el siguiente: "Madrid. To-
ledo. 22 febrero 1929.—Señor conde de 
Rodríguez San Pedro: Doy gracias a 
Dios por el feliz término de la Asam-
blea y pido fervientemente prosperi-
dad para la Obra. Felicitóle por su elec-
ción, así como a los miembros todos 
del Consejo directivo. Bendícele Carde-
nal." 
C o n s t i p a d o s o f o c a n t e 
d e s a p a r e c e r á m a ñ a n a 
Unas cuantas gotas 
de Misto! en la nar iz . . . 
e instantáneamente des-
aparecerá la so focac ión . 
E s agradable, eficaz y 
c ient í f ico también. Los 
m é d i c o s recomiendan el 
tratarniento Misto! por-
3ue da buenos resulta» os sin necesidad de do-
sis, pildoras o pomadas. 
Venta en todas las faraacias 
MAPO» BnCISTPADA 
r r a : . ! w n s i ETETÍ :a mwm lü i i in i i i i i inui i in i i i in in iü iBi i i iB l l i l l K B l i i i B I I K B H ar o • ; H • s H r s 
CURA IOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mtyon BUSQUET5 MNOS V COMP» 
KONDA ATOCHA, 23. — M A D R I D 
ISMTKWFMIin:"!! S l I B ""3 "B'ü'Binilll 
E L M O N U M E N T O A L I N M A C U L A D O C O R A Z O N D E M A R I A 
B A R R I O D E P E R A L . - C A R T A G E N A 
-¿ ta '** 
E x v o t o n a c i o n a l 
Por El la . . . 
—Se Inauguró, con extraordinaria 
Pompa y solemnidad, el grandioso Mo-
numento al Inmaculádo Corazón de Ma-
ría, erigido por suscripción nacional en 
el "Barrio de Peral" (Cartagena).'— 
Pero lo recaudado, que alcanza a la 
Bunxa de 30.000 pesetas, no llega a cu-
brir la mitad del coste de las obras, sin 
terminar aún en no pequeños detalles. 
¡Y para poner en m á s Crítico trance la 
eituación, acaba de llegar de P a r í s un 
magnífico reloj eléctrico automát ico , 
que se inaugurará , Dios mediante, el 
día de San José. ¿Qué hacer?... Se ago-
tan los recursos, las fuerzas y hasta las 
Iniciativas! 
—Por lo cual, me veo en la necesi-
dad extrema de volver a recurrir a la 
Prensa Católica, que tan benévola acc-
eda y tan excelente colaboración pres-
té, desde un principio, a la hermosa y 
castizamente española empresa de eri-
gir un trono regio y público al Corazón 
amantísimo de María , nuestra Reina y 
Señora. 
—Es preciso seguir llamando a las 
Puertas de los corazones generosos y 
amantes de la Sant ís ima Virgen. Si los 
católicos todos de E s p a ñ a se diesen 
cuenta de lo que el Monumento simbo-
liza, de lo que lleva vinculado, de su 
Magnificencia, de lo que cuesta... ¡y de 
10 que queda por pagar! en plazo de 
Uuos días, este mismo mes, tengo para 
011 como seguro, que acudirían, sin de-
^ r a , a socorrer la extrema pobreza 
*n que, sólo por E l l a por María, nues-
V-a dulcísima Reina, se encuentra el 
ultimo de los sacerdotes, que ansia, glo-
^ficando ai Corazón de la Madre, ex-
tender el reinado del Corazón del Hi jo 
a todas las almas. 
—Sólo por Ella, a quien veo y ve-
°5ro constituida en Emperatriz Augus-
g de E s p a ñ a desde la gigantesca ata-
Jpya de su Monumento, tengo empeña-
p rul palabra de honor de caballero 
español y de sacerdote de María . 
¡Cuánto oro se derrocha en deva-
E^08! ¡Cuánto cuestan las obras de 
"¡os! ¡Oh, si todos los católicos espa-
d e s hubieran dicho, o dijesen aún, ahí 
a mi granito de arena! ¿ P o r qué no 
de ser a s í? L a obra pasa rá a la his-
frTf1 COmo a p r e s a de todos, como 
/ u t o del trabajo de todos, como crls-
^ i zac ión pé t r ea de la fe y de la pie-
r*1 mariana española. ¿ P o r qué, pues, 
g sentimos todos el entusiasmo uná-
^e de una empresa común, cuya gio-
a a todos por igual alcanza? ¿ P o r 
inVt110 11817 ¡Q1112* la insignificancia del 
J^u-umento!... Prescindid de la perso-
J^que os habla y dirigid la vista a Ma-
^•r"-^. Monumento del Corazón de Ma-
deuqUÍS'era yo vlncular todo 10 (3ue 
con abarcar parroquia montada 
arreglo a las exigencias de los tiem-
.jr^seutes, para cumplir la sagrada 
ion que Dios 1c impuso de salvar 
las almas. 
""•¡Oh, dulcísimo Corazón do m i Ma-
dre, Tesoro de Dios y Tesorera de to-
'das las gracias: envíadme a tiempo 
(¿ por qué no decirlo con su propio nom-
bre?) todo el dinero que yo necesito 
para T i , para t u honra! ¡Tocad lo co-
razones de todas las personas, ricas o 
pobres, y hacedles comprender que lo 
que tienen es de Dios y que en nombre 
de Dios les pido esta limosna! 
—¿Quién será aquel que no se sien-
ta conmovido al contemplar en noche 
obscura la esbelta silueta del Monumen-
to, cuando circunda la cabeza de la 
San t í s ima Virgen la brillante corona 
de doce estrellas eléctricas, fulge como 
horno de fuego su Corazón y lanzan al 
espacio sus potentes haces de luz los 
siete reflectores de los pináculos! Figu-
raos este maravilloso espectáculo ima-
ginativamente y ved si os dice algo 
vuestra conciencia de fervorosos aman-
tes de Mar ía . ¡En ese pecho refulgente, 
quizá os diga, no es tán los nombres de 
los miembros de m i familia! 
—Por piedad, por amor a la Sant ís i -
ma Virgen... ¡por el pobre sacerdote que 
llama a vuestras puertas, dad y dad 
pronto y en abundancia! ¡Ella es buena 
pagadora! Recurrid al Corazón Pur í s i -
mo de Mar ía en todas vuestras nece-
sidades. ¡Veréis qué pródigo es! 
—Me precisa pagar este mes, sin po-
der prorrogar el pago por más t iem-
po, la cantidad de cinco m i l pesetas. 
¡Y después.. . hasta 30.000! ¡Con trein-
ta m i l españoles, a peseta, problema 
resuelto! ¿ E s mucho pedir?... ¡Empie-
za tú, lector, hoy mismo! ¡Quizá m a ñ a -
na hayas perdido la ilusión y el anhelo 
piadoso de honrar a Mar ía ! Contribuye 
a este exvoto nacional, en reconocirtuen-
to a los favores recibidos de Ella. 
—Háganse relaciones de todos loa 
miembros de la familia, vivos y uifun-
tos, que ee desee se inscriban en ios 
pliegos, que, como signo de predestina-
ción, se van guardando en el pecho de 
la imagen. 
—Todos los días se celebra la "Hora 
Eucar ís t ica" , pidiendo a Nuestro ¡Se-
ñor, por mediación del Corazón de su 
Sant í s ima Madre, por las intenciones 
y necesidades de loa donantes. 
—Espero mirando a M a r í a resplan-
deciente en su trono del Monumento, co-
mo maravilloso I r i s de esperanza. 
José ESTEJSAW 
Pbro. 
Barr io de Peral (Cartagena), 
S u s c r i p c i ó n n a c i o n a l p a r a 
e l m o n u m e n t o a l I n m a c u -
l a d o C o r a z ó n d e M a r í a 
(Sépt ima "elación) 
Suma anterior: 24.084,50 pesetas. 
Ingreso global durante el novenario y 
fiestas de la inauguración del monu-
mento, 929. 
Donativo del excelentísimo Ayunta-
miento de Murcia, 250. 
Don Luis González, Madrid, 100. 
Manollto y Pepito Mcjias "Bienve-
nida", 100. 
I lus t r í s ima señora doña Francisca Mu-
ñoz, viuda de Herrera, Jaén , 100. 
Reverendo padre Angel de Urrut ia , 
misionero del Corazón de María , Sevi-
11a, 100. 
Excelent ís imos señores condes de 
Campillos, 50. 
Donativo anónimo, Madrid, 50. 
Compañía Unión Eléct r ica de Carta-
gena, 40. 
Una devota de la Santa Virgen, Ma-
drid. 30. 
Don Julio G. Sandoval, MaJpartida 
de Cáceres , 28. 
Excelent ís ima señora viuda de Nava-
rrete, Madrid, 25. 
Don Jerónimo Segura (segundo dona-
t ivo) , Cartagena, 25. 
Donativo anónimo, Villabona, 25. 
Archicofradía del Corazón de María , 
Catedral An t igua Cartagena (segundo 
donativo), 25. 
Don Segundo Murga, Madrid, 25. 
Don Emilio Sáenz López, Santiago, 
25 pesetas. 
Giro sin aviso, Cubillas, 25. 
Idem de Torre, Valencia, 25. 
Don Vicente Noguera, Cartagena, 25. 
Varias personas devotas de la Sant í -
sima Virgen, Lucillos (Toledo), 25. 
Señor i ta Aní ta Prat, Madrid, 25. 
Don Manuel Orbe, Santander, 24. 
Don Mar t ín iano Bajo, Oviedo, 18,30. 
Don Antonio V. Aguírre , Villaoscu-
ra, 16. 
Giro de Vázquez, Monforte, 16. 
Doña Rosario Barrada, Colunga, 15. 
Una persona devota, Madrid, 15. 
Don Daniel Mediavilla, Toledo, 12. 
Cofradía del Sant ís imo Cristo del So-
corro, Catedral antigua Cartagena, 10. 
Doña Dolores Mar t í n Toledo, 10. 
U n devoto de la provincia de Palen-
cía, 10. 
Don José de Orruma, Cartagena, 10. 
Don Angel Armisén, Lucemí , 10. 
Don Carlos Coll, capi tán del puerto, 
Sóller, 10. 
Doña Justina Sanz de Andino B.0 Pe 
ral, 10. 
Doña Sofía Losada, San Sebast ián, 10. 
Suma: 36.332,80. 
(Octava relación) 
Suma anterior: 36.332,80. 
Beneficio de venta de loter ía de Pas-
cua, 1.000. 
Beneficio de venta de loter ía de p r i 
mero de año, 125. 
Beneficio de una función de "cine", 
42,25. 
Don Emiliano Urriolabeitla, capi tá ; 
mercante, 25. 
Don Bar to lomé Ferro, barrio Peral 
25 pesetas. 
Don T. A. de T. V., Madrid, 25. 
Don Ricardo Flores, Grado (Astu-
rias), 25. 
Doña Merecedes Bosch, viuda de Co-
dorniu (Murcia) , 25. 
Giro sin aviso. Granada, 25. 
Excelent ís imo señor Obispo de Cala-
horra, 25. 
Don José Casaú, Cartagena, 20. 
Don F . Olavide. E l Calego (Astu-
rias), 20. 
Excelent ís imo señor Obispo de Barce-
lona, 10. 
!2; don Ginés González, barrio de Pe-
ral, 2,50; doña Patricia Mart ínez, ba-
! rr io Peral, 2,50; doña Mar ía Pagán , 
viuda de Abellán, barrio Peral, 5; don 
Pedro Antonio Soto, Cartagena, 5; don 
j José Cano, Campos del .río, 1; una de-
¡vota aguileña, 2; don José López Mart í -
nez, San Antón, 5; doña Gertrudis Ba-
r re te , barrio Peral, 5; doña Mar ía Mo-
lina, Cartagena, 5; don José González 
Tarragona, 5; Una persona devota, Car-
jtagena, 3; una persona devota, Carta-
jgena, 2; don José Mar ía Vallejo, Mála-
ga, 5; Turno "San José" de la Adora-
Ición Nocturna, 3,40; doña Africa Díaz 
Ide Morejón, Murcia, 2; señor i ta Mery 
Mart ínez, Murcia, 3; don Julio Ruiz Mo-
lina, Granada, 5; don Antonio López So-
ler, barrio Peral, 5; señori ta Amparo Ló-
Ipez Pena, barrio Peral, 5; Colegio de 
doña Mar ía Martínez, barrio Peral, 8,50. 
(Continuará.) 
que ambicionamos, no puedo enviarle ¡los colegiales y seminaristas y misio-
cantidad alguna; le envío un sencillo 
presente. Es muy humilde como pe-
queño y humilde es este pobre misio-
nero. Consiste en tres "mariposas" cap-
turadas en este suelo africano. Yo no 
ñeros de esta Comunidad, agradecen 
los delicados sentimientos vertidos en 
su carta, y desean a su vez que Dios 
bendiga sus empresas a gloria de María. 
Le incluyo un grupo fotográfico de 
U n a c a r t a . . . e n t r e m u c h a s 
Cepillo de limosnas de la iglesia, 14.50. 
Excelent ís imo señor Obispo de Bar-
bastro, 10. 
Don Pedro García Arroyo, barrio Pe-
ral . 10. 
Suscripción de doña Pilar Lozano, ba-
rr io Peral, 9. 
Suma: 37.769,25. 
(Novena relación) 
Suma anterior: 27.769,25. 
Don Rafael Antúnez, Murcia, 5; don 
Angel Sánchez, ídem, 5; reverendo pa-
dre Benito Prada, Beíre, 6; doña A n i -
t a Br iñas de Vázquez de Castro, ba-
rr io Peral, 5; Colegio de doña Mar ía 
Mart ínez , ídem, 9,50; señora de Pérez-
Milá, 5; don José Conesa, Cartagena, 
5; sor Florentina Solís, Valencia, 5; 
don Francisco Medina, Madrid, 3; doña 
Carmen Córdoba, Cartagena, 1,50; don 
Francisco San Nicolás, barrio Peral, 5; 
doña Concepción Bandín, Valencia, 5; 
misioneros del Corazón de María , Gi-
jón, 5; señor i ta Florinda Molet, Alba-
cete, 2,25; Hijas de Mar ía de Lobosillo, 
6; don Enrique Cervera, Tortosa, 1; don 
Félix Navarro, Madrid, 5; doña Luisa 
Guarch, ídem, 5; doña Luisa Sierra de 
Luna, ídem 3; don Luis Milagro, l ú d e -
la, 3; don José Avila, Tortosa, 5; doña 
Carmen Rodríguez, Cartagena, 5; don 
Andrés Lorentc, Torrecilla de Cameros, 
Reverendo señor don José Esteban 
Díaz, cura-rector del barrio de Peral.— 
Cartagena. 
Muy reverendo y apreciable señor en 
el Inmaculado Corazón de Mar ía : E l 
9 de los corrientes recibí la apreciable 
carta de V . R. fechada a los pies de 
nuestra dulce Madre en ese monumen-
to, levantado en su honor en Cartage-
na, el 14 del próximo pasado novíem-
¡bre. A l contestar a V . R., le digo: 
Su carta.—Su lectura me ha sorpren-
dido no poco, pues no se explica cuan-
¡to me escribe, sino que V. R. leyó m i 
i humilde carta a t r avés del prisma de 
su devoción al Inmaculado Corazón de 
María . Así, y únicamente asi, me ex-
plico su contenido. Mucho me ha edi-
ficado éste, sobre todo, al ver a V. R. 
tan enamorado del Inmaculado Cora-
zón de nuestra tierna Madre, y de las 
misiones de Femando Poo, mejor dicho, 
de la Guinea Española. Tengo el ho-
nor de pertenecer, siquiera como el m á s 
modesto misionero, a estas Misiones que 
son las primeras que el Inmaculado 
Corazón de M a r í a encomendó a sus 
hijos en tierras de infieles. ¡Gloría a 
María! . 
Una ambic ión .—¿Por qué no confe-
sarlo? También abrigan los corazones 
de estos cristianos, de las religiosas, de 
los colegiales, seminaristas y educan-
das Indígenas, y sobre todo, de los m i -
sioneros hijos del Inmaculado Corazón 
de Mar í a que tenemos la dicha de t ra-
bajar para llevar almas al Corazón de 
la mejor de las Madres, para que los 
presente a Jesús , que murió también 
por estos indígenas, y del que estas l i -
neas escribe, una "ambición", entre 
otras, la de tener una l á m p a r a en ese 
monumento levantado a nuestra aman-
te Madre por los desvelos de V . R. en 
Cartagena, no en el grupo que i lumi-
nan su Corazón Inmaculado (sería mu-
cha ambición) , sino siquiera la m á s 
modesta, si es que puede haber alguna 
cosa humilde, entre las dedicadas al 
honor de la Virgen Madre de Dios. 
Para adquirir esta l ámpara eléctr ica 
dudo que una alma, qué digo "una, mu-i los catequistas y seminaristas tomado 
chas almas", amantes del honor del In-j delante de la iglesia de esta Misión. A 
maculado Corazón de María, se dispu-'ia derecha es t á el seminarista índíge-
t a r á n el honor de convertirlas en lucesjna, señor Joaquín-María Sialo, ordena-
eléctr icas que iluminen la imagen del do ya de órdenes menores, el primero 
Corazón de M a r í a en su monumento ^e nuestra colonia que con la ayuda de 
de Cartagena, en nombre de esta CO-IDÍOS será elevado a no tardar al sacer-
lonia, de sus cristianos y de los mi-jdocio, para luego, cumpliendo con los 
sioneros. deseos de Su Santidad el Papa Pío X I , 
Más aún; yo espero que una vez ad-jque son los de Jesús, poder trabajar 
quiridas por personas devotas del Co- para llevar almas de sus paisanos a la 
razón de María, estas mariposas que- ;Sant í s ima Virgen, y medíante el Co-
da rán ofrendadas para comienzo de un [razón de tan tierna Madre, después de 
Museo, en el cual se reúnan las be-¡una vida cristiana, sean presentadas a 
llezas de la naturaleza y del arte, y i Jesús . 
sirva de alfombra al "Trono" que los| E1 Coraz6n de Mar ía alcance ara 
españoles y en especial, los "hijos de)V R lag bendiciones de Dios y para 
Cartagena' han levantado a tan h e r - i ^ obras de cel0< Feliz ^ nuevo 
moso Corazón Objetos, en verdad, po-,de veras fructuoso y muchog años re-
bres y sencillos, p^ro que a su vez' tidos le degea este modesto mÍ3Íone. 
simbolizan la acción del Corazón de „ ge encomienda a sug oracioneS 
Mar ía a favor de los hombres, en es- se reitera de v R s b 
pecial de los pecadores. L a Sant ís ima 
Virgen, bajo la advocación de su I n - R. A L B A N E L L , C. M . F. 
maculado Corazón, sabrá convertir, co-i Bagilé (Femando Poo), 15 de diciem-
mo lo ha hecho ya repetidas veces, e n l ^ g de 2928 
émulos de los ángeles a los... pecadores,! 
mejor de lo que hace la Naturaleza, * * * 
convirtiendo triviales gusanos en gala- xr^m* », ^ , , . , 
ñ a s mariposas. No dudo que V. R. t a n L ^ ? ^ l"?,6 61 celosflsim° tnnsonero 
* j , T , J ^ 1 . padre Albanell, en esta hermosísima 
amante del Inmaculado Corazón de Ma-icarta, qUe rezuma sebar apostólico y 
ría, le hab rá ocurrido la idea de poner fervor cristiano de los primeros siglos 
bajo las plantas de María, Reina de la de la Iglesia, a la que le dirigimos con-
belleza, porque lo es del Hermoso Amor, t testando su anterior, publicada también 
toda la naturaleza entera, y lo sabrá ien E L DEBATE, Las mariposas no han 
llevar a cabo, como tantas obras su-i l legad° ' J01" desgracia; pero la lámpara 
voo o i» „. „, . . , luce desde el mismo día que se recibió 
vas a la mayor gloria de Dios, de la 3U carta. el foco eléctric^ del Corazón Sant í s ima Virgen y bien de las almas Todavía yo espero más , puesto que 
tan tierno corazón como el de la an-
de la imagen del monumento, es la 
" L á m p a r a de la Misión de Fernando 
Poo", que, desde ese día, luce todas las 
ra de la Misión".- Estí 'ban. 
gusta Madre de Jesús y Madre nuestra ¡ noclles Por Ia3 intenciones y necesidades 
no se deja vencer en cariño por unos,de los cristianos, de los misioneros y de 
moradores de Afr ica: Estas h u m i l d e s ' l a colonia- ¡Venga el alma privile-
S S & — 2 l a r *! "ooñsímo de T C t T ^ l l Z t eléctr icas y en incipiente Museo en ho-
ñor del Corazón de nuestra Reina, se 
conver t i rán en raudales de gracias dis-
pensadas por la Señora, en oraciones 
y en auxilios a favor de estas Misio-
nes que componen el Vicariato apostó- * 
lico de Fernando Poo. Una madre siem- Se han hecho algunas preciosas pla-
pre se complace en los obsequios de i cas de hierro esmaltado, con la ner-
P L A C A S 
sus hijos. E l Corazón de María, refugio 
de pecadores, no dudo sabrá mirar con 
agrado este sencillo obsequio; y... si el 
Corazón de Mar ía lo mira, "lo mira 
Dios también" . 
Con la bendición de tan amante Rei-
na, ;,de qué no son capaces los hijos 
de Cartagena? Los denodados marinos 
que habitan bajo el amparo del Cora-
zón de María, después de nasear con 
honra el pabellón de España, nación 
mariana por excelencia, de esparcir a 
su paso por los países extranjeros el 
amor a España y a María , ¿qué de ob-
jetos no p resen ta rán para alfombrar 
el Trono de su amante Reina? 
Dispénseme, muy reverendo señor, 
puea sobradamente le he molestado. 
Solamente me resta decirle que tan-
to las religiosas, sus educandas, como 
mosa imagen del Corazón de María, 
Patrona de la feligresía, para ser co-
locadas en las puertas de las casas. 
Llevan la inscripción y la fecha de la 
inauguración del Monumento, para que 
sirva de recuerdo de este memorable 
acontecimiento. 
—En las puertas de todos los hogares 
católicos debe figurar este signo de pie-
dad y devoción filial a la Sant ís ima 
Virgen. 
—Se envían a dos pesetas veinticin-
co céntimos, franco de portes. 
—¿Quién desea ejercitar su celo por 
M a r í a ? 
—Asociaciones religiosas y personas 
piadosas, ayudad a las obras del Monu-
mento y a propagar la devoción al Co-
razón de María , colocando sus placas 
entre los asociados y amistades. 
Sábado 23 de febrero de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X I X Xúm. e U9 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75.40). 75,50; E (75,40), 75.50; D 
(75.40), 75,45; C (75.40), 75.45; B 
(75,40). 75,45; A (75,60). 75.50; G y 
H (75), 75. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(86,10). 86,10; D (86,70). 86,70; C (88), 
88; A (89,75). 89.75. 
4 POR 10O AMORTIZARLE.—Serie 
C (81), 80; A (81), 80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (94), 93,75; D (94,25), 94; C 
(94.25). 94; B (94.25). 94; A (94.25). 
94,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (93.15). 93.15; C (93.15). 93,15; 
B (93,15). 93,15; A (93,15), 93,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101,85), 101,85; B (101,75), 
101,85; A (101.75), 101,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto).-Serie F (102). 102.05; 
E (102). 102,05; D (102), 102.05; C 
(102). 102 ü5; B (102), 102,05; A (102), 
102,05. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (89.90). 90; 
E (89.90), 90; D (89,90). 90; C (89,90), 
90; B (89,90), 90; A (89,90). 90. 
4 50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (94,70). 94,70; D (94.70). 94,70; 
C (94.70), 94,70; B (94,70). 94,70. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (73,75). 73,80; E (73,75). 73.80; D 
(73.75). 73,80; C ( 73.75 ). 73,80; R 
(73,75), 73,80; A (73,75). 73.80. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
F (91.50). 91.50: B (91.60), 91,50; A 
(91.60), 91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Series 
A. B y C (101.70), 101.75. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID. -
Obligaciones, 1868 (100), 100,75; Deu-
das y obras í96.50), 96,50; Mejoras ur-
banas (98,50), 98,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1925 noviem-
bre (99,50). 99,50; Tánger a Fez: pri-
mera, segunda, tercera y cuarta (102), 
102. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93.75). 93.50; 
5 por 100 (101.90). 101,60; 6 por 100 
(112). 112. 
RANCO D E C R E D I T O L O C A L . — 
Cédulas al 6 por 100 (102). 101,90; 5,50 
por 100 (98,50), 99; inter. prov. (92,50), 
92.50. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2,73; 
Empréstito argentino (103,50), 103,50; 
Obligaciones Marruecos (93,50), 93,50. 
ACCIONES.-Banco de España (587), 
586,50; ídem Central (201), 202; Idem 
Esnañol de Crédito (426), 425; Guadal-
quivir Céd. (250), 240; Internacional 
(125,50), 126; Cooperativa Electra, tí 
(135,50), 135,50; Hidroeléctrica Espa-
ñola (200), 199; Chade A. B, C (687). 
697; ídem fin corriente (683), 695; Men-
gemor (273), 272,50; Unión Eléctrica 
Madrileña (155,75), 156; Telefónica 
(102), 102; Minas Rif, nominativas 
(570), 580; al portador (620), 630; íin 
corriente (620), 627; Duro Felguera 
(80), 81, fin corriente (80). 81.50; fin 
próximo (80,50), 81,75; Los Guindos 
(105), 105; Tabacos (240)^ 239; Naval 
Blanca (120). 119; M. Z. A, (585). 585; 
fin corriente (585,50). 586; íin próximo 
(589). 589; "Metro" (170). 170; Nor-
tes (620). 619; fin próximo. 622; Tran-
vías (142,50), 143; ídem, fin corriente 
143,50; Azucareras ordinarias (64,50), 
65; fin corriente (64,75), 65; fin próxi-
mo (65), 65,50; Explosivos (1.180), 
1.181; fin corriente < 1.180), 1.183; fin 
próximo (1.186), 1.190; H. Gran Via 
(68), 75; Río de la Plata, nuevas (230), 
225. 
O R L I G A C I O N E S . —Chamberí (88), 
88; Hidráulica del Segura (99,75), 
99,75; Hidroeléctrica, 5 por 100. serle 
B (94,25), 94; ídem, C (93), 93; ídem, 
D (94), 94; Eléctrica Madrileña. 6 por 
100 (107), 106; F . Mieres (93,90), 94; 
Naval. 5 por 100 (92). 92.25; Bonos Na-
val 1917 (102,50), 102; ídem, 1921 
(102,50). 102; Transatlántica 1920 (101), 
101; ídem 1922 (104,50), 104,50; Norte, 
segunda (75), 75; Prioridad Barcelona 
(77,25), 77,25; Valencianas, 5 y medio 
(102), 101,50; M. Z. y A., primera 
(340), 339; G, 6 por 100 (103 65) 
104,15; Alar (97). 97; Auxiliar de Fe-
rrocarriles (101), 101; Central de Ara-
gón, 5 por 100 (95). 94,50; Metrópoli 
taño. 5 y medio por 100 (102), 102; Pe-
ñarroya y Puertollano (101,75). 101.75: 
Madrileña de Tranvías. 6 por 100 (106) 
106; Tranvías Este de Madrid, A (95) 
94; Azucareras sin estampillar (83), 
83; Bonos Azucarera, pref. (93). 93.75; 
Real Peñarroya. 6 por 100 (102,50). 
102. 
Monedus. Precedente Día 22 
francos 25,20 25,25 
Libras 31.26 31,35 
Dólares 6.445 6,46 
Suizos •1.2410 •1,2449 
Liras *34,15 *33.90 
Belgas *89.60 *89,85 
Marcos *1.54 *1.64 
[Esc. port *0.29 *0,275 
iP. argentinos *2.68 *2,68 
Checas •19,15 *19,26 
Noruegas *1.72 *1.72 
'Florines *2.585 *2,58 
¡Chilenos *0,77 ^0,745 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Amortizable, 3 por 100, 73.75; Nortes, 
124.05; Alicantes. 117; Andaluces. 87.10; 
Orenses. 42; Banco Colonial. 123.50; Ex-
plosivos, 237.75; Filipinas. 377; Felgue-
ras. 80.25; Gas. 152; Docks, 27,25; Azu-
careras ordinarias, ^4.50. 
* * » 
B A R C E L O N A , 22.—Francos, 25,40; 
libras, 31.42; marcos. 1,537; liras, 34,05; 
belgas. 89,70; suizos, 124,50; dólares, 
6,467; argentinos, 2,715. 
Nortes, 123,90; Alicantes, 116,90; 
Orenses, 42,05; Andaluces, 86,90; Cha-
des, 696; Coloniales, 123,25; Aguas, vie-
jas, 208,65; nuevas, 153; Hulleras. 
116,25; Docks, 27,25; Filipinas, 377; Fel-
gueras, 80; Platas, 46; Explosivos, 
236,75; Minas Rif, 125,75; Banco Cata-
luña, 117; Montserrat, 24,25; Azucare-
ras, 65,25; Gas, 154; Gran Metro, 95; 
Guadalquivir, 98,35. 
Algodones.—Liverpool americano. Dis-
ponible, 10,49; febrero, 10,22; marzo. 
10,23; mayo, 10,35; julio. 10.38; octubre, 
10,27; diciembre, 10,25; enero, 10,24. 
Liverpool. Británico. Marzo, 9,93; ma-
yo, 10,13; julio, 10,24; octubre, 10,12; 
enero, 10,10. ^ 
B I L B A O 
Altos Hornos, 183; Siderúrgica Medi-
terráneo. 131; Felgueras. 80.75; Explo-
sivos. 1.195; Resineras, 59; F . C. Nor-
te, 622,50; Vascongados, 840; Telefóni-
ca, 102; Dícído, 1.000; Raneo de Espa-
ña, 586,50; Petróleos, 145,50; Rif, nomi-
nativas, 575; Naval, blancas, 120,50; 
Vascongada, 300; Unión, 203; Viesgo, 
617,50; Babcock. 127; Sota, 1.290. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31,36; francos. 12,4265; dóla-
res. 48,529; francos belgas, 34.9487; sui-
zos. 25,2337; liras. 92,615; coronas no-
ruegas, 18,1962; danesas. 18,2012; flori-
nes, 12,1175; marcos, 20,448; pesos ar-
gentinos. 47.29. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de KL. DKBATE) 
Pesetas. 31,395; francos, 124,25; dó-
lares, 4,85 9/32; belgas, 34,945; francos 
suizos, 25,235; florines, 1,211 5/8; liras, 
92,65; marcos, 20,45; coronas suecas, 
18,16; ídem danesas, 18,205; ídem no-
ruegas, 18,195 ; chelines austríacos, 
34,545; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugueses, 
109,75; dracmas, 375; lei, 812,50; milreis, 
5 29/32; pesos argentinos, 475/16; Bom-
bay, 1 chelín 6 peniques; Changai, 2 
chelines 6,25 peniques; Hongkong, 1 
chelín 11 5/8 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 10 11/32 peniques. 
P A R I S 
Pesetas, 398; libras, 124,727; dólares, 
25,61; marcos, 607,75; belgas, 355,50; 
florines, 1.026; liras, 134,30; lei, 15,25; 
coronas checas, 76; francos suizos, 492,50 
B E R L I N 
Pesetas, 65,10; dólares, 4,214; libras. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
mu C E D U L A S DE C R E D I T O L D C A L I N T E M l C I j i L 
A L 5 P O R 1 0 0 
de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, y amortlzables a la 
par, en veinticinco años, por sorteos semestrales, que empezarán en 1933. 
Emisión garantizada directamente por consignaciones en los 
Presupuestos de la Nación, y por ingresos cedidos a las Diputa-
ciones por el Estado, 
según dispone el real decreto-ley da 25 de julio de 1928 y reales órdenes 
complementarlas, dedicándose el producto de la misma a la construcción 
de caminos vecinales y carreteras provinciales. 
Ln emisión tiene, además, la garantía general de las Diputaciones y la 
del Banco de Crédito Local de España. 
Las cédulas de Crédito Local se cotizan en las Bolsas oficiales como 
efectos públicos, y con ellas pueden constituirse fianzas y depósitos en la 
contratación con Ayuntamientos y Diputaciones. Son admitidas por el Ban-
co de España en garantía de préstamos y cuentas de crédito, y el Banco 
de Crédito Local realiza también la pignoración, prestando hasta el 90 
por 100 de su valor. Están, además, admitidas para la formación de re-
servas de las Sociedades de Seguros. 
E l rendimiento l íquido, teniendo en cuenta el c u p ó n transcurrido 
y la prima de amort izac ión es el 5,18 por 100 
Las 69.364 cédulas de Crédito Local Interprovincial. con cupón entero 
de 31 de marzo, son ofrecidas en 
Suscripción públ ica a título irreductible 
que se cerrará el día 28 de febrero, o en el momento de quedar solicita-
dos todos los títulos, 
A l tipo de 92 ,50 por 100, o sean 462,50 pesetas por cédu la 
pagaderas en el acto de la suscripción. 
Puntos de suscripción en Madrid: 
Banco Cooperativo del Comercio y 
de la Industria. 
Banco de Cataluña. 
Señores Bauer y Compañía. 
Señores S o l e r y Torra Herma- Amer,Can0 
nos. 
Banco Internacional de Industria y 
Comercio. 
Banco CentraL 
Señores Alfaro y Compañía. 
Banco ürquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banca López Quesada. 
Banco E s p a ñ o l del Rio de ia 
Plata. 
Banco de Avila. 
Banco Zaragozano. 
20,452; francos, 16,455; coronas checas., 
12,492; milreis, 0,5025; escudos portu-i 
gueses, 18,70; pesos argentinos, 1,772;' 
florines, 168,78; liras, 22,085; chelines i 
austríacos, 59,20; francos suizos, 81,04.| 
BOMA 
(RudioKrama especial de E L DEBATK) 
Pesetas, 294,95; francos, 74.54; libras.I 
92,61; francos suizos. 367.03; dólares. | 
19.07; peso argentino, 18,20; Renta 3,50i 
por 100, 71,25; Líttorio, 82,75; Banco del 
Italia, 2,210; ídem Comercial, 1.463; ídemi 
de Crédito Italiano, 858; ídem Nacional] 
de Crédito, 513; Fiat. 624.75; Gas Tori-
no. 280; Eléctricas Roma, 864; Meta-
lúrgicas, 180; Ferrocarril Mediterráneo, 
607; Pirelli, 204. 
ESTOCOLMO 
Libras, 18,164; francos, 14,64; marcos. 
88.84; belgas. 52.05; florines, 149,95; co-
ronas danesas, 99,80; ídem noruegas, 
99.84; marcos finlandeses, 9,42. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En el salón de liquidaciones del Ban-
co se han hecho las operaciones siguien-
tes: 
Explosivos, cierre, 1.184 fin corriente 
y 1.191 próximo, después de alcanzar 
1.195 y 1.201. respectivamente. Alican-
tes. 588,50. Felgueras, 81 fin corriente y 
81,25 próximo. Chades. 687. Azucareras 
ordinarias. 64.75 liquidación. 
* * * 
Continúa la tendencia alcista en to-
dos los valores. Los Fondos públicos se 
publican mejorados. E l Interior gana 
cinco y diez céntimos, cerrando a 75,45 
y 75,50. E l Exterior. Amortlzables 1926. 
1917 4 y medio por 100 y 4 por 100 
1928. quedan sostenidos. E l 4 por 100 
Amortizable cede una peseta en las se-
ries C y A. pasando de 81 a 80. Los 
demás títulos mejoran de 0,05 a un 
cuartillo. 
L a Deuda ferroviaria repite 101.75. 
Del Ayuntamiento, gana 0,75 Erlanger 
y repiten los restantes. 
E n el grupo bancario. el de España 
cede medio duro a 586,50; el Central 
sube de 201 a 202. E l Español de Cré-
dito acentúa su decaimiento y queda 
a 426, perdiendo un entero. E l Inter-
nacional sale de su pesadez y gana 0,50 
¡cotizando a 126. 
Los valores industriales aparecen fir-
mes y cotizados, en general, ventajosa-
mente sobre cambio anterior. L a Chade 
¡mejora diez duros y cierra a 697. 
Mengemor abandona medio punto y 
¡"ferros" sostienen precedentes, excepto 
Nortes que cierran a 619 contra 620., 
Las Azucareras suben a 65. mejoran-' 
ido medio punto. Explosivos quedan a. 
1.181. bastante bien situados, después! 
de alternativas de alza. 
* * * 
Las divisas extranjeras vuelven al-' 
tas. oscilando entre cinco y diez cénti-
mos de mejora. 
* * * 
Ultimas operaciones entre particula-
res: Alicantes. 585,50, dinero. Nortes,, 
620. A. ordinarias, 65, dinero. Felgue-' 
ras, 81,50. Explosivos. 1.179. Todo finí 
corriente. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-i 
der a la nivelación de las operaciones¡ 
realizadas en los valores y a los plazos 
siguientes; 
Felguera, fin corriente, a 81,75; Cha-i 
¡de, fin corriente y fin próximo, a 697;! 
Explosivos, fin corriente y fin próximo, 
a 1.200. L a entrega de saldos se efec-
tuará el día 25. 
* » * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 25,25, 25.000 a 
25,20 y 50.000 a 25.25. Libras, 1.000 a 
31,35. Dólares, 2.500 a 6,46. . 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, serie D, 75,50 y 75,45; serie 
¡C. 75,40, 75,50 y 75,45; serie B, 75,50 
:y 75,45; Amortizable 4 por 100, serie 
IA, 80,25 y 80; Idem 4 por 100 1928, 
! serie B, 91,60 y 91,50; Chade, contado, 
¡696 y 697; ídem fin corriente, 691 y 
695; Explosivos, 1.181 y 1.182; ídem 
¡fin corriente, 1.186, 1.184 y 1.183; ídem 
¡fin próximo, 1.193, 1.192 y 1.190; Fel-
guera, fin próximo, 81,50 y 81,75. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 237.900; Exterior, 54.000; 4 
por 100 Amortizable, 54.500; 5 por 100, 
1920, 230.500; 1917, 64.500; 1926, 12.000; 
|1927, sin impuestos, 506.500; con ím-
| puestos, 1.088.500; 3 por 100, 414.500; 
4 por 100, 25.200; 4,50 por 100, 87.500; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 220.000; 
Ayuntamiento, 1868, 1.300; Deudas y 
Obras, 4.000; Ensanche, 1915, 3.000; Me-
joras urbanas, 40.500; Transatlántica, 
noviembre. 5.500; Tánger a Fez. 22.000; 
Hipotecario. 4 por 100. 12.500; 5 por 
100. 54.500; 6 por 100. 11.500; Crédito 
Local, 6 por 100, 10.000; 5,50 por 100, 
14.000; Interprovincial, 2.000; Cédulas 
argentinas. 22.000 pesos; Empréstito 
argentino. 85.000; Marruecos, 18.000. 
Acciones.—Banco de España, 12.500; 
Central, 37.500; Español de Crédito, 
37.250; Internacional, 9.000; Guadalqui-
vir, cédulas, 55 cédulas; Electra, B, 
5.000; Hidroeléctrica, 17.500; Chade, 
12.500; ídem fin corriente, 5.000; Men-
gemor, 8.500; Madrileña, 1.500; Telefó-
nica, 93.500; Hotel Gran Vía, 5.000; 
Rif, portador, seis acciones; ídem fin 
corriente, 25 acciones; ídem fin próxi-
mo, 50 acciones; nominativas, 332 ac-
ciones; Felguera, 48.000; ídem fin co-
rriente, 12.500; id. ñn próximo, 37.500; 
Guindos, 8.500; Tabacos, 7.000; Naval, 
blancas, 50.000; Alicante, 100 acciones; 
ídem fin corriente. 100 acciones; ídem 
fin próximo. 100 acciones; "Metro", 
2.000; Norte, 25 acciones; ídem fin pró-
ximo. 125 acciones; Tranvías. 12.500; 
ídem fin corriente. 25.000; ídem fin pró-
ximo. 25.000; Azucareras ordinarias, 
fíO.OOO; ídem fin corriente, 12.500; ídem 
fin próximo, 100.000; Unión Española 
de Explosivos, 7.700; ídem fin corriente, 
17.500; ídem fin próximo, 20.000; Río de 
la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones.—Electra, Chamberí, se-
¡gunda, 4.000; Hidráulica del Segura, 
500; Hidroeléctrica. B, 10.000; C, 5.000; 
D, 22.500; Fábrica de Mieres, 24.000; 
Naval. 5 por 100, 2.000; Bonos. 1917, 
5.000; 1921, 5.000; TrasaUántica. 1920, 
108.500; 1922, 1.000; Norte, segunda. 
3.000; Alar, 2.500; Especiales Norte. 
10.000; Prioridad Barcelona, 7.500; Va-
lencianas, 23.000; M. Z. A., primera hi-
poteca, 45 obligaciones; serie G, 21.000 
Auxiliar Ferrocarriles, segunda, 5.000 
Central de Aragón. 5 por 100, 20.500 
"Metro", serie A. 3.500; serie C, 3.500 
Peñarroya y Puertollano. 12.500; Tran-'aparecido por fin en la "Gaceta" del 211 
vías. 3.000; ídem Este, serie A, 5.000; del corriente P ^ ^ f ^ J " » ^ S ^ ] 
. • _i Ni oc AAA de pesetas el día 11 de marzo próximo, 
Azucarera sm estampillar. 35.000; e_s- res¿rvánáosc 200 millones a disposición 
tampilladas, 6.500; ídem bonos, segunda, del Consej0 Ferroviario para ponerlos; Cueri)0 pericial de Contabilidad.—El 
16.000; Peñarroya, 1.000. len circulación en la fecha, forma y cuan-!Tribunal que habrá de juzgar los ejer-
L A S E S I O N E N B I L B A O tía que oportunamente estime preciso. ciciog de ,ag 0pOSiCiones a ingreso en 
, , Hav cue tener en cuenta que con mo-l . « „ _ _ _ r>(1,.irial de Contabilidad aei 
B I L B A O , 2 2 . — E n la sesión de h o y , ^ , ^ eq realizacioneS producidas en los|el CueiP0 Peliclal 
las acciones del Banco de España ope-jmege3 anteriores y de algunas ventas 
raron a 586 duros. Las del Banco de efectuadas en las Bolsas, los mercados! 
Bilbao se ofrecieron a 2.175 pesetas. Las I monetarios tienen hoy disponibilidades 
del Banco de Vizcaya, serie A, tuvieronI suficientes para acudir a emisiones de 
ofertan a 1 9^0 Tv^pta* Las de la serie «"P̂ "611181 garantía, como son los títulos s ;. dü pesetas. a i n H ^ FERROV¡ARIA 450R/Í 
B operaron con demandas a 480 pesetas. anual que ge ceden a 94 aunque en rea-i 
Las del Banco Hispanoamericano se del tip0 de emisión resulta a 93,13, 
ofrecieron a 224 por 100. Los Centrales y p0r tanto, el rendimiento líquido se-
tuvieron ofertas a 202 duros. | rá de 4,83 %, que no se logra hoy en 
Los Bancos Guipuzcoanoc» operaron valores de primer orden, como son los 
con demandas a 795 pesetas y ofertas ajde referencia. . . . . I 
800. Los Nortes hicieron operaciones con ^ Sle™VTe¿™?e Z ^ l ^ L * ^ ^ ™ 
, . . R A i^o^f «o de esta categoría, los mercados se piepa-
ofertas a 622,50 pesetas. Los Alicantes ran mov¡1fzan y puede decirse Con res-
se demandaron a 586 pesetas y se ofre- pecto a éstej que las Bolsas de Madrid,, 
cieron a 587. Las Hidroeléctricas Espa-,Barceiona y Bilbao y las restantes pla-| 
ñolas, viejas, se demandaron a 196 du-lzas que cuentan hoy con recursos para; 
ros y tuvieron ofertas a 197. Las Ibéri-i inversiones, están preparándose para 
cas, viejas, se ofrecieron a 670 pesetas, efectuarla en los títulos que se suscribí-1 
T.aa TÍwtrn , VÍPŜO oneraron con rán el 11 de marzo próximo en la Cen-
tral y Sucursales del Banco de España.: 
No se duda del éxito de esta emisión' 
Las Electras del Viesgo operaron con 
demandas a 617 pesetas y jnedia. Las 
Sevillanas de Electricidad se pidieron a 
166 duros y se ofrecieron a 167. Los 
Saltos del Duero, con cédula, se solicita-
ron a 225 pesetas. Las acciones ordina-
ria? se pidieron a 175 pesetas. 
Las Sota y Aznar operaron a 1.310, 
1.300 y 1.290 pesetas y terminaron ofre-
cic.as al último cambio. Los Nerviones 
se pidieron a 750 pesetas. Los Petróleos 
operaron con demandas a 145,50 duros. 
Las Papeleras tuvieron ofertas a 186 du-
ros Las Resineras operaron a 57. 59. 58 
y 59 pesetas al contado, a 58 a" fin de 
marzo y cerraron demandadas a 59. 
Los Explosivos operaron a 1.195 pese-
tas al contado, a 1.192.50, 1.195 y 1.197 
porque sus características no pueden ser! 
más favorables en los mementos actuales.' 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO NUMERO 44 
Proyectos de suministro y montaje de 
compuertas de fondo con so mecanismos 
de maniobra de ia galería exterior de 
limpia del PANTANO D E SANTOLEA 
Acordado este concurso por la Junta 
J jg eobierno. las condiciones y modelo de es; a 1.205, 1.210 y J ^ g o D e ^ . ^ ^ publi(fada3 en la 
•Gaceta" del día 19 de! actual. 
Don Augusto María Casas Blanco, 
número 1 en las oposiciones de ofi-
ciales de Gobernación, recientemen-
te celebradas 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el dia 23 
MADRID, Unión Radio ( 
metros).—11,45. Sintonía. Calendari 
Lunes próximo, estreno, en el 
aristocrático 
C A L L A O 
ELOLTIMO 
por 
E M I L J A N N I N G S 
1.207.50. 1.205, 1.206 y 1.203 a fin de 
marzo. Terminaron con demandas a 
1.190 al contado, a 1.195 a fin del co-
rriente mes, a 1.200 a fin de marzo y con 
ofertas a 1.195 al contado. Las Telefóni-
cas operaron con demandas a 102 duros. 
Los Altos Hornos operaron a 183 duros 
al contado, a 184,50 a fin de marzo y I 
cerraron demandados a 183 al contado.! 
Las Siderúrgicas hicieron operaciones 1 
a 131 duros al contado, a 129,50 a fin del' 
corriente mes y a 132 a fin de marzo. | 
Cerraron con ofertas a 129 y'medio. Las1 
acciones de Babcock Wílcox operaron a¡ 
123.75 y 124 duros y terminaron» con de-j 
mandas a 124. 
Las Basconias operaron con deman-
das a 1.185 pesetas y ofertas a 1.195. Las 
Felgueras hicieron operaciones con de-
mandas a 80,75 duros. Las Constructo-
ras Navales, serie blanca, operaron con 
peticiones a 120 duros y medio. Las de! 
la serie roja hicieron operaciones con 
ofertas a 120 duros. Las Minas del Rif, 
acciones nominativas, operaron oon de-
mandas a 575 pesetas. 
Las Dícído operaron con ofertas a 
1.000 pastas. Las Mineras Setolazar, ac-i 
ciones al portador, operaron con ofertas | 
a 275 pesetas. Las acciones nominativas 
se solicitaron a 265 pesetas. Las Sierra' ^ 
Menera se ofrecieron a 129 pesetas. Las 
Minas de Afrau tuvieron demandas a 
1.020 pesetas. 
L a t e r c e r a e m i s i ó n d e 
D e u d a F e r r o v i a r i a 
Los dos primeros meses del año ac-
tual no se han distinguido ciertamente 
por emisiones de va1ores, porque sola-
mente los títulos del Patronato Nacional 
de Turismo y Cédulas interprovinclales, 
han sido ofrecidos al público, aparte al- l U i a e X Q U l S l t a G f O l O S i n a e ] 
gún que otro valor de Empresas particu-1 
lares. Pero se conocía el propósito del 
Gobierno do emitir Deuda ferroviaria 
amortizable del Estado, cuyo decreto ha 
Estado, ha quedado designado en la Si-
guiente forma: 
Don Pedro Gárate y Pera, jefe de Ad-
ministración de primera clase del refe-
rido Cuerpo, como presidente, y como 
vocales en propiedad a los señores doc-
tor don Luis Olariaga y Pujana. cate-
drático de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central; don Ramón Ca-
vanna y Sanz, catedrático de la Escuela 
Dirección: MURNAÜ 
Producción: U. F . A. 
nómico. Cantoral. Recetas culinaria^8 
Campanadas. Noticias Prensa. Bolsa p12, 
sa del trabajo. Programas del dla.-lif?1-
Señales horarias.—14. Campanadas g « • 
les horarias. L a orquesta de la estafHA 
"Blondas y flores" (pasacalle). Lecje-, 
"Tus besos" (chotis). Padilla; "SÍB̂ 1 
(fox). GUbert; "La vlejeclta» (fanta^T 
Caballero. Boletín meteorológico. InfornT' 
clón teatral. Bolsa de trabajo. La orm 
ta: "Manon Lescaut" (fantasía), pUcc| 
Revista de libros. La orquesta: "Minuetn 
Pavana". C. del Campo.—15.25, Noticias / 
Prensa. Indice de conferencias.—19, Q 6 
panadas. Bolsa. Música de baile.—.'20 j1" 
ventos e Inventores. — 20,25. Noticias A 
Prensa.—21,45. Información agrícola. _ ¿ e 
Campanadas. Señales horarias. Selecció 
del saínete en dos actos, de Arniches 0 
Juan G. Renovales, música de Foglietti y 
Rolg. "Serafín el pinturero", por lo3 ^ y 
tantes. coro y orquesta de la estación. Mn 
tlclas de última hora.—0,30. Cierre. 
Radio Kspnfta (E. A. J . 2, 400 nietroa) 
De las 17 a las 13, Orquesta: "Egmoiit» 
(obertura). Beethoven. Santoral. Orquea 
ta: "La vlejecita" (fantasía). Caballero' 
Señorita Gessa: "Fra Día voló" (cavatina)" 
Aubert; "Carmen" (romanza de Micaela)' 
Orquesta: "Suite andaluza" (primero, R0n' 
defta; segundo. Soleá; tercero, Grana(lina" 
y cuarto. Zapateado), Roes. Señorita Geí 
sa: "Lo que está de Dios". Barbieri; "Qs 
teus olios" (melodía gallega). Castro Cha. 
né. Orquesta: "Berenice" (minucto), Han] 
del. Sección de caridad. Noticias de última 
hora. Orquesta: "Los maestros cantores» 
(fragmentos). Wágner. Cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 23.—Sábado. Ayuno. Témporas. Or. 
denes Sagradas. I . P.—Stos. Pedro Da-
mlán. Cardenal, dr.; Félix. Obs.; Floren-
_ cío, Lázaro, cfs.; Romana. Milburga, vgs.; 
SupeTior drc,ome7cio;"don~EÚgenio~ Gó-lPolicarpo. pb.; Marta, vg., mr. 
mez Pereira y don Adolfo Sixto Hontán,! L a misa y oficio divino son de S. Pedro 
jefes de Administración de segunda y Damián, con rito doble y color blanco, 
tercera clase, respectivamente, del Cuer-i A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo, 
po pericial de Contabilidad del Estado.! Ave María.—11, misa, rosario y comida 
y como secretario, sin voz ni voto, a don a 40 mujeres pobres, costeada por el con-
de de la Cimera. 
40 Horas.—Parroquia del Carmen. 
Corte de María.—Soledad en la Cate-
dral (P.), S. Marcos (P.), S. Pedro el 
Antonio Victory y Rojas, jefe de Negó 
ciado de primera clase del mismo Cuer 
|po pericial; y como vocales suplentes: 
don Miguel Cuevas y Cuevas, profesor 
auxiliar de la Facultad de Derecho de la;Real (P.); Concepción, en las Comanda. 
¡Universidad Central; don Basilio García|doras de Santiago. 
iGaldácano, catedrático de la Escuela! Parroquia de las Angustias.—7, misa 
¡Superior de Comercio; don Luis Alva-¡perpetua por los bienhechores de la pa. 
rez del Vayo y Olloqul y don Santiago jrroqula. 
Egea Acuña, jefes de Negociado de pri- Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
mera clase, y don Antonio Vaquero Már-11, mi^a cada media ñora, 
quez. que lo es de segunda del expre-i Parroquia del Carmen (40 Horas).—8, 
NASAL 
HUME mío 
sado Cuerpo pericial de Contabilidad. 
j-- H.ioi<"aíoH de ^.uiaion. iic 
ejercicio.—Ayer por la mañana han sido 
aprobados ius nuxueios ¿íó, doaa oía dê  
Jarmen Qsorio Rodríguez, y 296. don 
.vTanuel Ocaña López. 
Se quedaron para segunda vuelta, los 
números 253, 276, 285. 287 y 293. 
Fueron suspendidos loa números 230 
256 266 y 284. 
Para hoy están citados hasta el nú-
mero 448. 
Qfll flQ Palanganero completo, 10,50. Jue-
üHLnü go cubo jarro, 3,50. Barquillo, 41. 
R e g a l i z Z A R A 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES 
Pira preparar un agua alcalina digestiva 
«mpleail áiompru proJuctos naturales. Con la 
S A L V I G H Y - É T A T 
o b t e n d r é i s la mejor ao luc íón para 
^¿gimen y para la mesa. Facilita la dtges-
tió; y evita las inlecciones. Cura de verdad el 
¡jrtritisDio. rtruma, diabetes, gota, ctft' 
S P I E D U M 
C A F E 
R E S T A U R A N T 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerios y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ P o K R ^ i i A , 1 3 . 
Maiths.Grubep 
«pirtadoUU Bilbao 
MAQUINA Dt CNCAIAR 
Nuestros suscrlptores de 
Madrid deben recibir 
E L D E B A T E 
en su domicilio antes de 
las nueve y cuarto de la 
mañana. Cualquier deü-
clencta en el servicio será 
corregida Inmediatamente, 
avisando a nuestro depar-
tamento de circulación 
Teléfonos 71.500 y TLftM) 
HERNIAS Al autor de su eficaz tratamiento no operatorio, e l l a u r e a d o p r o f . P E D R O R A M O N Retención absoluta y curación rápida y radical. Pida el 
opúsculo para curarse usted en su domicilio. Despacho: Carmen, 38, l.", Barcelona. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (8. A.). A I R A L A . 4. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S ' 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A R Z O D E 1929 
LIN2A DEX. CANTABRICO A CUBA-BiEXICO.—El vapor "Alfonso X I I I " saldrá 
de Bilbao el di* 12 cié marzo, de Santander el 12, de Gijón el 13 y de Coruña el 14 
para Habana y Veracruz. 
Próxima salida el día 7 de abril. 
LINJÜA DEL. M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Reina Victoria 
Eugenia" saldrá d^ Barcelona el día 5 de marzo, de Almería el 6, de Málaga el 6 
y de Cá-iiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 
Próxima salida el día 5 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O R K . — E l vapor "Juan Se-
bastián Elcano" saldrá de Barcelona el día 28 de marzo, de Tarragona el 28, de 
Valencia el 29. ds Alicante el 30, de Málaga el 31 y de Cádiz el 2 de abril; para Las 
Palmas, Tenerife, Santa Crr.z Palma, Puerto Plata. Santiago Cuba y Habana, 
Próx'nia salida el día 23 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A Y COLOM-
BIA.—El vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona el día 11 de marzo de 
Valencia el 12, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15; para Las Palmas, San Juan 
de Puerto RÍCÍ.  L a Guayra, Puerto Cabello. Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal. 
Próxima salida el 6 de abril. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Isla de Panay" saldrá de Barcelona 
el día 15 de marzo para Valencia, Alicante y de Cádiz el 20. 
L I N E A A NEW-YORK-CUBA.—El vapor "Manuel Calvo" saldrá de Barcelona 
el lo de marzo, de Tarragona el 15, de Valencia el 16, de Alicante el 17, de Málaga 
el 18 y de Cádiz, el 20, para Las Palmas, Tenerife, Santa Cruz Palma, Santiago 
de Cuba, Habana y New-York. 
Serv lo tipo Gran Hótel-T. S. H.-Radiotelefonía-Capllla-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía üna red de servicios combinados para 
los pri.i Jípales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes en las oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8, Barcelona. 
Exposición; 10, misa solemne; 5,30 t., ro-
sario y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).- 3 a 6. Exposición; 5,30, rosa rio y 
bendición. 
Cristo de S. Cines.—Ejercicios de Cua-
resma. 5.30 t, i-osarlo, meditación, expli-
cación de la Doctrina Cristina, plática, 
señor González, y preces. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de mâ  
niñesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
María Auxiliadora-^6, 6.30, 7,30. 8 y 9, 
misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8.30, 9, 9.30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30. co-
rona d olorosa, 
FUNCION D E ANIVERSARIO 
L a Pontificia y Real Asociación Cató-
lica, de Represión de la Blasfemia, de 
Madrid, celebrará mañana, con motivo 
del 14 aniversario de su fundación, en el 
O. del Caballero de Gracia, a las 8,30, mi-
sa de comunión general, aplicada por el 
eterno descanso de su majestad la reina 
doña María Cristina (q. e. p. d.); a las 
11, función solemne con misa cantada. 
Exposición, sermón, reserva y, termina-
do el acto, se repartirá pan a los pobres, 
según su tradicional costumbre. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para la Congregación de la Sagrada 
Familia (antiguas alumnas del Colegio de 
N. Sra. de Loreto, Principe de Vergara, 
44), empezarán mañana, a las 5,30 t., y 
terminarán el 3 de marzo, a las 8,30, con 
la misa de comunión general, que será 
aplicada por el alma de la reina Cristina. 
Se ruega la asistencia de todas las con-
gregantes a esta misa, aunque no hubie-
ran seguido estos ejercicios. 
i SUSCRIPCION PARA UNA CUSTODIA 
| Varios feligreses de la parroquia del 
Pilar (Guindalera) han encabezado una 
! suscripción para adquirir una custodia-
¡Los donativos, al párroco. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
r Angina de pecho. Vejez prematura y v demás enfermedades originadas por la Arta- ' rtoeaclerosif e Hipertensión Se curan de un modo perfecto y radica! y »• 
evitan por completo tomando 
R U O L. 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o, rompa o calambres, eum-
bidos de oidos, falta de tacto, hormigueos, vohi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. ts recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
N E U R A S T E N I A 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
de almendra y coco para crudo: 1,50 y 2 pts. paquete. 
San Bernardo. 70. MOLINO D E C H O C O L A T E 
Histerismo. 
Psicosis. 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones Independientes con Jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos Internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO B. L A F O R A 
Calle de Lope de Vega, 55, Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. SO. — T E L E F O N O 18.279 
CHAVARR1.-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredc. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. «. Teléfonos 15263 y 70.718. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina da laa de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, .-iñones • infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Secc ión de car idad 
Donativo» recibidos.—Consuelo Arija, 
Quiñones, 3, buhardilla. J . J . F. , 6.—To-
tal, 170 pesetas. 
Francisco Ropero (22-6-28V J . L., 50.— 
Total, 584,10 pesetas. 
Señora distinguida, que ha disfruta-
do de buena posición. Tiene tres hijos, 
dos de ellos enfermos (28-11-28). Un con-
gregante de Los Luises, 5; J . L., 50.— 
Total, 353,25 pesetas. 
María de los Desamparados Puig 
12-28). J . J . F . . 6.—Total 284,50 pesetas-
Consuelo Pérez, viuda y enferma (S-l^ 
28). J . L . , 50.—Total, 481 pesetas. 
Manuela Blasco, viuda de Orts, con 
tres hijos. De las demás dolorosas cir-
cunstancias informamos a nuestros lee* 
tores el pasado día 31 de enero. Viven 
en la calle del Pilar de Zaragoza, nu' 
mero 59, sótano Izquierda (Guindalera;. 
Don Enrique de Sanz, 5; A. A., 5: J- ^ 
100.—Total, 384 pesetas. . 
Para la Iglesia parroquial de ^uc. 
nena de las Torres (Almería), Vüeb]o 
tegrado en su totalidad por pobres 
ñeros, que necesita una reparación 
techumbre (9-2-29). Un lector de E L ^ 
B A T E , 50. Total, 100 pesetas. 
Señora anciana, viuda, a quien lDr ¡, 
tunios de la vida han sumido en la ja. 
seria Sufre en estos momentos un » 
que de hemiplejía, teniendo, ademas, 
cerada la pierna derecha. Está a 
men de leche, pero hace tres meses q 
no le es posible pagar al proveedor. ^ 
ne también sin pagar la casa ^2-29)- r 
congregante de Los Luises, 5; un lee 
de E L D E B A T E , 50; J . L . lOO.̂ TOi»1 
180 pesetas. je] 
Para los pobres de la parroquia 
Puente de Vallecas de esta Corte. ^ 
ñor cura párroco de aquella ê"̂  ^ 
informó a nuestros lectores desdo e ^ 
columnas el pasado viernes de la ^ ^ i -
ma miseria en que viven muchas 1 
lias de tan populosa barriada. L 
E . N. Bilbao, 25; J . L . V., 25; J . -J• 
Total, 1.555 pesetas. .,ete 
También se ha recibido un paq" 
conteniendo ropa. -rsííS 
RESFRIADOS 
ALGODON 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
t o m e : D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^ j 3 PESE T S 
U m la legítima DieESTOüli (Giiorro). Gran premio I 
medalla de oro en la SxpQjlGldn lie IHfllsne de L o s ^ 
JJ^DRID.—Año X I X . — N ú i u . 6 .119 E L D E B A T E 
( 7 ) 
E Í f r r i l» W dtJ fcfefgrw t i" 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR P A L A B R A S 
: j j , , , , , , , , 11 i 111 ¡:: i ¡ rn i! i n i! 111 ii! r:! i; vnrn - !71 rn,, m |Tír, nm 
• . t o » anuncios W rcvll en 
, A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
18 B A T E . (:olegialu. 7; 
¡ L e . ^ E X D E B A T E , « a . 
,le do A l c a l á , frente a las 
d l a t r a v a s . quloncc do (ilo-
ta de Bi lbao, e squ ina a 
Í u e n c u r r a l , q u l o w o d « ta 
A de L a v a p l é » , quiosco 
JeaFuerta de A t o c h a , qulos-
de '* fflorlcta de S a n 
í0 .rdo V E N T O D A * «err.uroo. 
A G E N C I A S DJB VL. 
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
r n M i ' K A venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mes i l la s . 
,7 pesetas, a r m a r l o s desde 
Jo pesetas^ T u d e n c o » . 7. 
r ó M i ' í t A - v e n t a muebles, ro 
objetos. R u l z . Ga l i l en . 
t e l é f o n o 36.806. 
i f fMAS"- dor" d ' s, comedo 
yes, dormitorios, a r m a r l o s 
•paradores, s i i l er ias . despa 
cho E s p a ñ o l . G a n g a s . Des-
l i o g a ñ o . 20. • 
D E S P Á Í ' H Ó estilo e s p a ñ o l . 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella. 10. M a t e s a n z . 
« O M B D O B lunas, mesa ova-
lada, s i l las tap izadas . 675 
pesetas. E s t r e l l a , lü . 
CAMA c o l c h ó n y a lmohada , 
B0 pesetas. A p a r a d o r e s , 100. 
Estrella, 10. 
BÍUREAl) a m e r i c a n o auto-
mático, 126 pesetas . Ci l lón , 
25 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
A R M A R I O luna barnizado , 
mucha f a n t a s í a , 80 posetas 
Estrella. 10. M a t e s a n z . 
C O M B D O U completo lunas , 
barnizado, m u c h a f a n t a s í a . 
675 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
CAMA~"dorada a fuego con 
lommler, 100 pesetas. E s t r e -
lla, 10; doce pasos a n c h a . 
Hatesanz. 
A L M O N E D A , degpadjo , co-
medor, tresi l lo, v a j i l l a , rec i -
bimiento, m á s muebles . M a -
drazo, 16. 
O C A S I O N : comedor, a lcoba , 
despacho, rec ibimiento , s i l le-
ría, camas , colchones, a r -
marios, re loj -sonerla , a p a r a -
tos luz, m á q u i n a e scr ib ir , 
motocicleta, objetos b a r a t l -
eimos, imposible m á s . P u e -
bla, 4, bajo i zqu ierda . 
P A B T I C U E A K E S , l iquido 
muebles djez p i sos : cor t inas , 
piano, armarios , tapices . L e -
ganílos, 17. 
J ) E S P A C H O r e n a c i m i e n t o , 
1.200; vale 3.000. S a n Mateo, 
3. Gamo. 
C O M E D O R f a n t a s í a , 375, 
verdadera o c a s i ó n . S a n M a -
leo, 3. G a m o . 
ARMARIO luna , 90; ropero, 
S5. San Mateo, 3. G a m o . 
j l K S A comedor, 1 8 ; - sUlas i 
6; perchero, 16. S a n Mateo, 
2. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas , 175. 
San Mateo, 3. G a m o . 
A L C O B A tres cuerpos , c a -
ma dorada, 730. Benef icen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O I n g l é s , 200; b u -
i"eau americano, 140. Benef i -
cencia, 4. G a m o . 
POR m a r c h a e x t r a n j e r o , 
muebles seminuevos , tapices , 
objetos arte . V e l á z q u e z , 27. 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hermoso piso, 
bajo, con j a r d í n . C a l l e R e -
coletos, 12. 
A L Q U I L A S E loca l propio i n -
dustria o a l m a c é n . F o m e n -
to, Q, 
Í X T E R I O I I espacioso s a n í -
simo, 25 duros. A l v a r e z C a s -
tro. 11. 
JSN el s i t l o ~ m á s - h l g í é ñ i c o y 
"ello de M a d r i d , con v i s t a s 
* la Sierra , Moret , 7, P a r -
Que del Oeste, se a l q u i l a n pl -
803 gran "confort", todos 
adelantos. 
A L Q U I L O c u a r t o todo "con-
Jor"', a l m e d i o d í a , 12 h a b i -
« « l o n e s , 240 pese tas . J o r g e 
Juan, 77. 
J E R R A Z A , 55 pesetas , t e l é -
'ono, L é r i d a , 90 ( C u a t r o C a -
l i n o s ) , contiguo "Metro", 
p a r t o s 75 pesetas, exter io-
re8. m e d i o d í a , t e l é f o n o . E r a -
f0, 5 ( t e r m i n a c i ó n A l c á n -
tara). 
ESCORIAL, piso grande . 
0l> yin muebles , p o r a ñ o s , 
S ^ S e - p u q u e de A l b a , 15. 
Í I S O grande, con o s in , g a -
^ges. F e r r a z , 44. 
*® a lqui la l oca l ampl io pro-
g0 para ta l leres o a l m a c é n , 
^ g u é s Monaster io . 5. 
^ Q l I L O segundo dos b O -
^nes, seis hab i tac iones . P e -
alas, 5. 
J - j T E R T o R magnif ico, te -
"0no, ascensor , "Metro", 
"*nvia, 23 duros . B s p r o n -
«eda, 6. 
AUTOMOVILES 
J ^ A L E s c u e l a A u t o m o v i U s -
Alfonso X I I . 56. C o n d u c -
1(^n y m e c á n i c a a u t o m ó v l -
^ A A i i o ^ ^ j j . M m e r v a " , ó m -
^ " s c o n s t r u c c i ó n s in r i v a l . 
, calidad y robustez p i d a n 
mostraciones. R e p r e s e n t a 
l ^ ^ A u t o m ó v i l S a l ó n . AICÍL-
S U C C I O N E S y landolet 
'0en, con patente , b a r a -Cltr, 
Calmos 
^os, 2 Auto C i t r o e n . C a -
t ^ a i o n ; e spec ia l idad r e p a -
" R C 1 0 Ilea' vulcaniza<5loneB' 
c^ecJauchutado Moderno " , 
54.63810 Coe110' 79- T e l é f o n o 
^ ^ u R A G E S P a r t i c u l a r e s , luz, 
4^ a' c len pesetas . F e r r a z , 
Q j J ^ p i J C C i O N E S inter iores 
C i t i . er. B u i c k , P a l g e , N a s h 
oen, otros. P r e c i o s s i n 
P U L I P O y niquelado radhv-
-lores, p a r a b r i s a s , conatruo-
:i6n, r e p a r a c i ó n . N a r v ^ e z . 
Maga l lanes , 17. 
CALZADOS 
CAL/.AIH)6 c r e p é . L o s me 
lores. Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s . 10. 
¿APAIWKIA or iopouica y 
de l u j o ; h a c i é n d o s e toda c l a -
se de ca l zado p a r a pies de-
fectuosos. N a v a r r o . M a y o r 
89. ' 
r ^ E f l O R Í T A S ! L o s mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y ca lzados , 
colores moda , a largados y 
ensanchados . "Ebrox" . A l m l -
rante , 22. 
H A U O y arreg lo el ca l zado 
como nadie . G o y a , ."i8 ( j u n -
to P a r d i ñ a s ) . 
N O fiarse de m á q u i n a s y 
a p a r a t o s . S ó l o P e l á e z ; e n s a n -
c h a el c a l z a d o v e r d a d . S a n 
O n o í r e , 2. 
COMADRONAS 
l ' R O l ' E ü O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n ü i ó n , 
consu l ta s e m b a r a z a d a s . S a n -
ta I s a b e l . 1. A n t ó n M a r t í n 
50. 
K A f l u i r tuaOflA de l a Ma 
tern ldad . c o n s u l t a d i a r i a , 
a s i s t e n c i a s desde 50 pesetas . 
P r i n c e s a . 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a 
venta . P a g o altos precios . 
Casa S o m e r a . E c h o g a r a y . 12. 
ai q u i e i e n i u c r ^ a m e r o por 
a l h a j a s , m a n t o n e s do M a u l l a 
y pape le tas del Monte , el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z v M i n a , 3. 
entresuelo . 
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M A T E M A T I C A . - . e x p l i c a r á 
ingeniero F e r r a z , 84. horaí» 
lez M o l i n a . C a v a B a j a . 1. 
P i d a prospecto exp l i ca t ivo 
D i r e c c i ó n . P r o f e s o r a d o ; re-
laciones n o m i n a l e s a lumno^ 
ingresados p r i n c i p a l e s B a n 
eos. 
P U l O C I S A h E p a r a A c a d e m i a 
profesor f r a n c é s . I n g l é s , i ta-
l iano. E s c r i b i d apt i tudes , ho-
norar ios . Profesor . C a r m e n 
18. P r e n s a . 
A C A D E M I A de canto i m -
p o s t a c i ó n v e r d a d , d e m o s t r a -
c i ó n pos i t iva . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s . 14. 
C A N T O F e r r é , tenor del 
R e a l , repertorio . P l a z a 
Oriente , 3. 
de m a t r i c u l a de 15 a 18,30. 
A P R O B A R E I S vues tros c u r -
sos sabiendo T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B o t e ( C o n g r e s o ) . F e -
r r a z , 22. 
ESPECIFICOS 
D O S cua l idades t iene l a l o -
d a s a Bel lot , t ó n i c o y depu-
rat ivo , que pur i f i ca l a s a n -
gre, e s t i m u l a el apet i to y l a 
n u t r i c i ó n y es u n t ó n i c o for-
t i f icante p a r a los l i n f á t i c o s . 
V e n t a en f a r m a c i a s . 
FINCAS 
Compra-ven la 
F I N C A S r ú s t i c a s u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B í l 
bao) . 
.-•Í uesea c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, tercero . De 
seis a nueve . 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
L o s c u r a U N G Ü E N T O G A R C I A . 1,50 p tas . 
C O M P R O , vendo, a l h a j a s 
gabanes , pe l l izas , t r i n c h e r a s , 
escopetas y otros a r t í c u l o s . 
C a s a M a g r o . F u e n c a r r a l , 
107, e s q u i n a V e l a r d e . T e l é -
fono 19.663. 
A N T i O t E l i A D E b . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o , 5. T i e n d a , 
e s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
fono 19.829. 
C O M P R O papeletas Monte, 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z . 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
A L H A J A S , a n t i g ü e d a d e s , 
pianos, muebles , papeletas 
Monte y todo objeto va lor . 
A l todo de o c a s i ó n . F u e n c a -
r r a l , 45. 
A L H A J A S , papele tas del 
Monte y toda c lase de obje-
tos. L a C a s a que m á s paga . 
S a g a s t a . 4. C o m p r a - v e n t a . 
A L H A J A S , objetos p la ta , 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y pa-
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z . 10. p a g a s u v a l o r . 
P A G A m u c h o a l h a j a s , obje-
tos p l a t a ant iguos , te las , 
a b a n i c o s , porce lanas , marf i -
les, buenos c u a d r o s . Pez , 
15. S u c e s o r de J u a n i t o . T e -
l é f o n o 17.487. 
P A G O bien, muebles , a l h a -
j a s , pape le tas del monte, ob-
jetos v a l o r . E s p í r i t u Santo , 
24. C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o 
17.805. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s a r i n a r l a a , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia , im-
potencia , e s trecheces . P r e -
c iados , 0. D i e z - u n a . Siete-
nueve . 
Cot^ "tros, p r e c i o s 
ape tenc ia . F a c i l i d a d e s 
A g ó n 
p a -
c í a B a d a l s . M u d r a -
B A Y O S . U l t r a v i o l e t a . E r u p -
c iones . C a l v i c i e . D e b i l i d a d 
n e r v i o s a . A n e m i a s . S a n B e r -
n a r d o , 23. H o n o r a r i o s m ó d i -
cos. 
G O M E Z S a n z . M é d i c o espe-
c i a l i s t a . P a r t o s , m a t r i z , es-
t e r i l i d a d . C á n c e r . C i r u g í a . 
H u e r t a s , 29 dupj lcado, p r i -
m e r o ; 3 a 5. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. D e 8 a U 
D E N T 1 S X A . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor, 6 p e s e t a s ; e m -
pas tes , 10; d e n t a d u r a s com-
ple tas , 125; c o r o n a s oro, 23 
qui la tes , 30 ; t r a b a j o s a l d í a . 
B a r r a d a s . M o n t e r a , 4 L 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c l a . A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
oro, caucho , empastes , eco-
n ó m i c o s . 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . C o n -
t a b i l i d a d , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 41. 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a , N ú m e r o L 
ú l t i m a s oposic iones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s p r o p í o s . F e r n á n flor, 4 
0 1 ' O s i C i O - > i ^ b a l ü a c u e l a a , 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
of ic iales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s . E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pese tas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones p r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n . "Ins t i tu to R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s i n -
ternado . R e g a l a m o s pros-
pectos. 
i>.\C ti i i-i-i'-K A LO E n s e ñ a n -
z a t e ó r l c o p r á c t l c a . P l a n e s 
e spec ia l e s a b r e v i a d o s . L a b o -
r a t o r i o s . I n t e r n a d o . A c a d e -
m i a C e n t r a l . L u n a . 22, 
U b J A i i N U T O N ( A c a d e m i a ; 
C l a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a e n úl t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlngton". C a b a l l e r o de G r a -
cia . 34 ( e squ ina P e l i g r o s ) . 
C U R S O S a b r e v i a d o s C o n t a -
b i l idad , t a q u i g r a f í a . I n s t i t u -
to. V e r n e t . P r í n c i p e . 14. 
C O M P R A , v e n t a de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
I m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17. segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10.100. 
C O M P R A - r e n t a . ¡ T o d o M a 
d r l d ! ¡ S ó l o M a d r i d ! A g e n t e 
m a t r i c u l a d o . F e d e r i c o Soler , 
abogado. A l c a l á . 173, t e l é f o -
no 55.383. M a d r i d . 
F I N C A S de labor y montes 
en el Nor te de C a s t i l l a . D e -
h e s a en E x t r e m a d u r a , T o -
ledo. C . R e a l y S a l a m a n c a . 
C o r t i j o s y o l i v a r e s en A n -
d a l u c í a . F i n c a s de recreo y 
p r o d u c c i ó n c e r c a n a s a M a -
drid . Vendo . J . M . B r i t o . A l -
c a l á , 96. M a d r i d . 
F I N C A S , t errenos , p a r c e l a -
clones. M u n d i a l S . L . Mon-
tera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
C A S A I n m e d i a t a g lor i e ta 
C u a t r o C a m i n o s , vendo, r e n -
t a l iqu ida , m á s 9 %, puede 
a d q u i r i r s e 75.000. D í a z D e l -
gado. G l o r i e t a B i lbao . 1. C i n -
co a s iete . 
I I E L G U E R O . C o m p r a - v e n t a 
fincas. A g e n t e - p r é s t a m o s . 
B a n c o H i p o t e c a r l o . B a r c o . 
23. T e l é f o n o 14.584. 
S U B A S T A de c a s a , toda 
h i erro , c e n t r o b a r r i o S a l a -
m a n c a . E l d í a 27, a l a s 12, 
n o t a r í a A z p e l t l a . P a s e o C a s -
t e l l a n a . 1 3 . R e n t a c e r c a 
12 % c a p i t a l e m p l e a r . D e t a -
l les n o t a r í a . 
V E N D O e l s o l a r paseo I m -
p e r i a l , 15, moderno, 4.050 
pies, a 3.50. R a z ó n : en el 
m i s m o . S i n corredores . 
A D M I N I S T R O fincas toda 
g a r a n t í a , fianza, ant ic ipos , 
r e n t a , U r b 1 t a , abogado. 
F u e n c a r r a l , 143. 
FILATELIA 
. A Q U E X E S sellos d l f é r e n -
os. P i d a n l i s t a g r a t i s . O á l -
^ez. C r u z , 1. M a d r i d . 
••SELJL,OS E x p o s i c i o n e s S e v i -
l l a - B a r c e l o n a , C a r r e r a S a n 
l e r ó n l m o , 36. P a p e l e r í a . Se-
rie de 1 a 25 c é n t i m o s , 1,2L 
pesetas. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s s a l e n 
s i empre r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
HUESPEDES 
. ESCOM E N D A M O S p a r a ín 
vlerno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
Hotel C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 7,50 a 12 pesetas . C r u z . 
». M a d r i d . 
l ' s i A b i U M N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
ir i inonlos . Todo "confort". 
Montera. 53, aeKundo. 
* u..^oiui> M i r u u i x u . B u e n a s 
labltaciones , estables , dos 
amigos, comida abundante , 
desde 5,50. T e l é f o n o , aseen 
sor. P l a z a S a n t o Domingo 
18, segundo Izqu ierda , 
VtUfUMit Ooumigo , "con-
inrt". mobi l iar io nuevo des 
de s iete pesetas. Mayor , Id. 
SáUX* M l l c iu .s a. cínUi 
'.aciones exter iores , m a t r l 
nionios. dos amigos , coc ina 
a tend ida por s u d u e ñ o . B a -
ño, t e l é f o n o . T r a v e s í a A r e -
nal . 1. p r i n c i p a l (esquina 
M a y o r ) . 
I D E A L P e n s i ó n . C o m i d a I n -
mejorable , v a r i a d í s i m a , t r a n -
qui l idad. Hig iene , b a ñ o , te-
l é f o n o . J a r d i n e s . 5. p r i n c i -
pal . 
P E N S I O N Moderne . G a b i n e -
te con. p a r a m a t r i m o n i o , f a -
m i l i a . S a n S e b a s t i á n . 2. 
F U E N C A R R A L , 33^ G r a n 
"confort", m a t r i m o n i o s , se-
ñ o r a s so las estables , con, 
sin muebles . 
P E N S I O N desde 4,50. C a l l e 
Toledo, 12. tercero, p r ó x i m o 
P l a z a M a y o r . 
S E admi ten h u é s p e d e s en f a -
m i l i a . T r e s P e c e s . 84, se-
gundo derecha . 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a -
c i ó n p e r s o n a f o r m a l , con, 
s in . P a d i l l a , 121, bajo C . 
P E N S I O N T o s c a n a , L a me-
jor s i t u a d a centro M a d r i d , 
"confort", e c o n ó m i c a , v i a j e -
ros, es tables . A l c a l á , 33. 
S E Ñ O R A so la cede en v e n -
t a j o s a s condic iones a poca 
f a m i l i a o m a t r i m o n i o es ta -
ble, hab i tac iones a m u e b l a -
das , comedor, despacho, co-
c i n a , b a ñ o , gas . T e l é f o n o 
17.493. 
P A R T I C U L A R , cedo dos b a -
bltaciones exter iores , solea-
das . C a l l e Sant iago . 10, p r i -
mero. 
P E N S I O N "Romero Hotel". 
Ed i f i c io F o n t a l b a . V a l v e r d e , 
1. Desde 10 pesetas . 
C E D O gabinete p e r s o n a es-
table, con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s o despacho. A l c a l á , 146 
dupl icado, p r i n c i p a l . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c la lmente p a r a fami l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
pleta , 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
I N M E J O R A B L F p e n s i ó n , 
b a ñ o , l impieza , hab i tac iones 
exter iores dos amigos . A m o r 
de Dios , 2. pr imero . 
P E N S I O N N e u t r a l . E x t e r i o -
res . u n a , dos personas , 5,50 
h a s t a 6.50, b u e n a comida . 
Montera , 18. t ercero d e r e c h a 
P A R T I C U L A R , f a m i l i a ho-
norable , gabinetes exter iores 
p l a z a E s p a ñ a . L e g a n i t o s , 47, 
segundo. 
P E N S I O N T o r i o . P r ó x i m o a 
l a P u e r t a de l So l y G r a n 
V í a , con c u a r t o de b a ñ o . 
C a r m e n , 39, p r i m e r o y se-
gundo, M a d r i d . 
T U B E R I A D E G R E S 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S 
N U E V A R E B A J A D E P R E C I O S 
F A B R I C A : P A C I F I C O , 1 2 
T E U C F O N O 71.052 
V E N D O c a s a n u e v a 50.000 
duros , r e n t a 19.000 pesetas , 
f ac i l idades do pago . S e ñ o r 
O r v a r . A p a r t a d o 12.075, s i n 
i n t e r m e d i a r i o s . 
C O M P R O u s u f r u c t o s , n u d a s 
propiedades , c r é d i t o s h ipo-
tecar los . R e i n a , 45 d u p l i c a -
do, segundo d e r e c h a ; once-
u n a . S i n I n t e r m e d i a r l o s . 
V E N D O suntuoso hote l C a s -
t e l l a n a , 1.500.000 p e s e t a s ; 
otro, p r ó x i m o , 300.000 pese-
tas. R e i n a , 45 dupl i cado , s e -
gundo d e r e c h a ; o n c e - u n a . 
S in In termediar los . 
V E N D O c a s a A r g ü e l l e s , es -
q u i n a M e d i o d í a , s a l i e n t e , 
g r a n superf ic ie , exce l ente 
c o n s t r u c c i ó n , r e n t a 51.120 pe-
se tas , puede a d q u i r i r s e 
295.000. D í a z D e l g a d o . G l o -
rieta B i l b a o , L C i n c o a siete. 
T E R R E N O S p lazos t r e s a ñ o s 
pago c e r c a e s t a c i ó n Pozue lo . 
L u c a s . E s t a c i ó n P o z u e l o . 
O C A S I O N . S o l a r 10.500 pies . 
C o l o n i a P e ñ a G r a n d e . C a v a 
B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
P L A Z O S . N a v e 4.600 p í e s , 
p r o p i a garage , ta l l ere s , i n -
d u s t r i a , p r ó x i m a c a r r e t e r a 
Toledo y t r a n v í a . P r e c i o 
12.000 pesetas . C a v a B a j a . 30 
p r i n c i p a l . 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
c a s a c é n t r i c a 390.000 pese-
ta s , r e n t a 34.000. S a l a m a n -
c a . 340.000, r e n t a 37.000. A r -
g ü e l l e s , 390.000. r e n t a 42.000. 
H e l g u e r o . B a r c o , 23, c inco a 
siete. 
P E N S I O N M a r g a r i t a . N ú ñ e z 
A r c e . 8. c o m p l e t a desde se is 
pesetas . B a ñ o . 
F A M I L Y - H o u s e . P e n s i ó n 
confortable , 10-15 pesetas . 
A v e n i d a P í M a r g a l l , 22. 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , dos, 
t r e s amigos . M o n t e r a , 20, 
p r i m e r o . 
B O N I T O gabinete uno dos 
amigos . P é r e z G a l d ó s , 8, se -
gundo. 
G A B I N E T E g r a n "confort" 
p a r a m a t r i m o n i o o c a b a l l e -
ro f o r m a l . P l a z a S a n t a B á r -
b a r a , 4. 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior , 
"confort", metro , t r a n v í a . 
J o r g e J u a n , 74, p r i m e r o de-
r e c h a . 
P E N S I O N . G r a n "confort", 
c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, tercero . 
LIBROS 
C E D E S E E n c i c l o p e d i a E s p a -
s a , c o n r e b a j a i m p o r t a n t e . 
S a g a s t a , 17, t ercero d e r e c h a . 
H o r a s : de 8 a 6. 
LHIKOS an t iguos y moder-
nos, i n m e n s o s u r t i d o . M o l i -
n a . T r a v e s í a A r e n a l , 1. 
L A L i b r e r í a B e l t r á n . P r í n c i -
pe, 16, M a d r i d , e n v í a a r e -
embolso todos los l ibros . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e scr ib i r , g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
precio. M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S í n g e r desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r do reparac iones . C a s a 
S a g a m i y . Ve larde , 6. 
S U m á q u i n a q u e d a r á n u e v a 
por poco dinero. P i d a pre-
supues tos . G r a n ta l l er r e p a -
r a c i o n e s . M o n t e r a , 29. 
ittiAülUít, m a q u i n a s de es-
c r i b i r m e j o r e s m a r c a s , pro-
cedentes c a m b i o con nuevo 
modelo " S m l t h P r e m i e r " co-
'.emos m i t a d precio y plazo 
.'5 pese tas mes . C a s a P e r l -
quet. C a b a l l e r o de G r a c i a , 
14. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n 
todas m a r c a s . L a c a s a m á s 
s u r t i d a ; no c o m p r a r s i n ver 
precios . L e g a n i t o s , 1, y C l a -
vel , 13. V e g u í l l a s . 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so sur t ido en c a m a s dora-
das, m a d e r a , hierro. 
S E a r r e g l a n colchones Ue 
muel l e s y sommlers . se po-
nen te las m e t á l i c a s . A r r e g l o s 
a l d í a desde 2,50. L u c h a n a , 
11. T e l é f o n o 31.222. 
MUSICA 
E L B u f ó n , n ú m e r o 35, se is 
novedades m u s i c a l e s . 1,50. 
A r e n a ! , 20. 
M I S S E s p a ñ a , pasodoble de-
dicado a P e p i t a S a m p e r , 2,50 
A r e n a l , 20. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c edimlentos modernos, 
t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
P r a d o . 16. 
B U E N O S anteojos, c r i s t a l e s 
de p r i m e r a . Selecto surt ido 
de lentes y ga fas . V a r a y 
L ó p e z . P r í n c i p e . 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente , 
g a r a n t i z a d a , 25 p e s e t a s . 
M a r c e l . 1. C o r t e pelo. 1. S a n 
B a r t o l o m é , 2, 
PERDIDAS 
P E R D I D A reloj oro p u l s e r a 
con goma, l a t a r d e del j u e -
ves , desde ca l l e J o r g e J u a n 
a I g l e s i a de l a F l o r . G r a t i -
ficarán a quien lo entregue 
en L i b e r t a d , 16, pr imero . 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
merc iantes , indus tr ia l e s , re -
ducidos Intereses , r e s e r v a , 
tac i l idades . A p a r t a d o 955. 
N E C E S I T O 700.000 pesetas 
p r i m e r a h i p o t e c a , finca 
B a r c e l o n a , buen I n t e r é s , v a -
le 6.000.000 pesetas . R e i n a , 
45 dupl icado, segundo dere-
c h a ; once -una . S i n in terme-
c í l a r i o s . 
S O C I O c a p i t a l i s t a con 50.000 
pesetas , necesi to p a r a a m -
p l i a r negocio serio , que r e n -
t a 50 % a d m i n i s t r a d o por el 
mismo . E s c r i b i d A p a r t a d o 
12.134. 
P R E C I S O c a p i t a l i s t a s des-
a r r o l l a r negocio, g r a n d e s be-
neficios. E n r i q u e . A p a r t a d o 
891. 
A D M I T I R I A socio 40.000 pe-
setas p a r a negocio g a r a n t i -
zado, e s c r i b i r A b e t l m . A l c a -
l á , 2. C o n t i n e n t a l . 
D I S P O N G O 500.000 pesetas 
p a r a p r e v i a s o p r i m e r a s h i -
potecas . A p a r t a d o 231. 
r -
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n a p a -
r a t o s r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . T e l e A u d l ó n . A r e -
n a l . 8. 
S U P E U U E X E U O D 1 N O s e í s 
l á m p a r a s , completo 600 pe-
se tas . E u r o p a , a l t a voz e l i -
m i n a n d o es tac iones locales . 
M o n t a j e s , reparac iones , con-
s u l t a s . F l g u e r o a . L a g a s c a , 
126. 
S I s u receptor no f u n c i o n a 
bien, no e l imina , o c o n s u m e 
m u c h o , r e c u r r a a T a l l e r e s 
R a d i o - T é c n i c o s A r l a s . M a d e -
r a , 6 1 , pr imero , M a d r i d . T e -
l é f o n o 14.662. P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones . 
14.150 colocados. C o l ó n . 14. 
P O R T E R I A S l i b r e a . P o r t e -
r í a s m u j e r , dependlentas , de-
pendientes , a m a s gobierno, 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , chofers , 
c o b r a d o r es, o r d e n a n z a s , 
g u a r d a s , g e s t í o n p m o s co loca-
c iones c o n a b s o l u t a s er i e -
dad . P r e c i a d o s , 33. C o n t r a -
t a c i ó n s e r v i c i o s , negociado. 
C o l o c a c i o n e s onera les . 
E M P L E O S p a r a l i cenc iados 
de l E y é r c l t o : A l g u a c i l e s , c a -
pataces , c a r t e r o s , ce ladores , 
e 1 e o t r l c l s t a s , e scr ib ientes , 
g u a r d a s , g u a r d i a s , inspecto-
res , m a t a r i f e s , m e c á n i c o s , 
mozos , o r d e n a n z a s , peato-
nes, porteros , r e c a u d a d o r e s , 
r e p a r t i d o r e s , s erenos , v i g i -
l a n t e s . F a c i l i t a m o s f r e c u e n -
tes I n f o r m e s . C o n s u l t a s , r e -
d a c c i ó n y p r e s e n t a c i ó n I n s -
t a n c i a s , l e g a l i z a c i ó n d o c u -
mentos necesar ios . I g u a l -
m e n t e r e d a c t a m o s y p r e s e n -
t a m o s expedientes completos 
p a r a so l i c i tar ingreso e n 
c o m p a ñ í a s y E m p r e s a s p a r -
t i c u l a r e s . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . N e g o c i a -
do. Des t inos p ú b l i c o s . 
S E R V I D U M B R E r e s p e t u o s a 
f a c i l i t a m o s , coc ineras , don-
ce l las , a m a s s e c a s , a s i s t e n -
tas , p inches , c r iados , mozos 
comedor . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . N e g o c i a -
do. S e r v i c i o d o m é s t i c o . T e -
l é f o n o 19.600. 
N E C E S I T O donce l la 35 ó 40 
a ñ o s , cosiendo bien, buenos 
i n f o r m e s . Z u r b a n o , 4 1 . 
S A C R I S T A N - o r g a n i s t a ne -
c e s i t a s e F u e n c a r r a l ( M a -
d r i d ) , c a s a , l u z , 1.860 pese-
tas a p r o x i m a d a m e n t e . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , ob-
t e n d r é i s dest ino oficial e s c r i -
b i é n d o m e . U r g e n t e s 140 p l a -
zas- con 3.000 pesetas . M l n -
guez. I n f a n t a s , 25. M a d r i d . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 93 
p l a z a s de g u a r d i a s con ocho 
pesetas d i a r i a s , y 30 de bom-
beros con 7,50 p a r a M a d r i d , 
B a r c e l o n a , V a l e n c i a y G r a -
n a d a . U n i c o centro en E s -
p a ñ a , que puede d e m o s t r a r 
tener colocados m á s de 2.000 
l i cenc iados . I n f o r m e s abso lu -
tkmente g r a t i s . C e n t r o G e s -
tor. M o n t e r a , 20. 
M E C A N O G R A F O S , m e c a n ó -
g r a f a s , ins t i tu tr i ces , profe-
sores , contables , e n c a r g a d o s , 
v i a j a n t e s , s ecre tar los , a d m i -
n i s t radores , ges t ionamos co-
locac iones p a r t i c u l a r e s . A d e -
c u a d a r e s e r v a y' g e s t i ó n es-
pec ia l s i se desea. P r e c i a -
dos, 33. C o n t r a t a c i ó n s e r v i -
cios. Negociado. E m p l e o s 
b u r o c r á t i c o s . 
Demandas 
G R A N p r á c t i c o of ic inas o f r é -
cese tardes , 2,50 c a d a vez se 
le ocupe. A v i s o s : H e r n a n d o . 
F u e n c a r r a l , 33, p r i n c i p a l . 
S E ofrece e n c a r g a d o compe-
tente, t é c n i c o , o b r a s impor -
tantes . M a r t í n e z . A p a r t a d o 
891. 
S E S O R A S , n e c e s i t a n s e r v i -
dumbre . N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n . T r e v i ñ o , 3. C u a t r o 
C a m i n o s . 
1Ó0 pesetas g r a t i f i c a r é pro-
p o r c i o n á n d o m e b u e n a p l a z a 
cobrador , t enga g a r a n t í a s . 
D i v i n o P a s t o r , 2^ dupl icado, 
bajo . J . A l v a r e z . 
O F R E C E S E modis ta , co s tu -
r e r a , i n t e r n a . Topete , 9, se-
gundo C . ( C u a t r o C a m i n o s ) . 
S E Ñ O R A a c o m p a ñ a r l a ex-
t o r n a o i n t e r n a , buenos I n -
formes . T e l é f o n o 36.440. 
O F R E C E S E v i u d a honorab le 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . 
T o r r l j o s , 35. J u a n a A n t ó n . 
P o r t e r í a . 
S E Ñ O R A a c o m p a ñ a n i ñ a s o 
s e ñ o r a . H u m i l l a d e r o , 77, 4 I z -
qu ierda . 
M A T R I M O N I O j o v e n d e s e a 
p o r t e r í a hombre o m u j e r . 
L a g a s c a , 113, ba jo A. 
TRASPASOS 
T A B E R N A , bar y a l q u i l e r 
b ic ic le tas acredi tado , t r a s p a -
so b a r a t í s i m o . R e q u e n a s . 
129 ( P u e n t e V " l l e c a s ) . 
T R A S P A S A R I A m a g n i f i c a 
p e s c a d e r í a c é n t r i c a , prec io 
26.000 pesetas , a b s t é n g a n s e 
corredores . E s c r i b a n A r e n a l , 
9. C o n t i n e n t a l . D u e ñ o P e s -
c a d e r í a . 
B O N I T A t ienda, c é n t r i c a . 
I n f o r m a r á n : S a l u d , 6, s e -
gundo derecha . 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones 
| banderas , e spadas , galones , 
cordones y bordados de un i -
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l l -
g losas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a , T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o 907. 
¿ i D O U A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos . C a v a 
B a j a , 16. 
U L L O A . C r i s t a l re loj , U,25, 
c i n t a s con broche. (J,50. C a r -
m e n , 39. 
S E Ñ O R A S Í A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . C o l e g i a -
ta , 8, p r i m e r o ( f á b r i c a ) , 
A B O G A D O . A s u n t o s J u d í e l a -
les y a d m i n i s t r a t i v o s . C o n -
s u l t a por correo . D e t a l l e s : 
A p a r t a d o 8.081. M a d r i d . 
E L C i c e r o n e . G u í a de M a -
drid , 1929. U t i l í s i m o s datos. 
P í d a l a e n l i b r e r í a s , k ioscos 
y estac iones . U n a pese ta . 
C I R U J A N A , c a l l i s t a . G a b i -
nete t res pesetas . S a n Ono-
fre, 8. T e l é f o n o 18.603. 
R E L O J E R I A S A g u a d o ven-
den b a r a t í s i m o re lojes de 
bolsil lo, p u l s e r a , despertado-
r e s y c o m p o s t u r a s a m i t a d 
precio. E s p o z y M i n a , 22; 
C r u z , 41 . T e l é f o n o 11.370. 
S O M B R E R O S caOal lero , se-
fiora. R e f o r m o , l impio, t l ñ o . 
V a l v c r d e , 3. V e l a r d e , 10. 
E L E C T R O M O T O R E S ^ l i m -
pieza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s -
toles. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é -
fono 71.742. 
L A R a p i d e z . Pt M a r g a l l , 18. 
E n v í a cert i f icados P e n a l e s , 
ú l t i m a s vo luntades . 24 ho-
r a s ge s t i ona todos docu-
mentos . 
R E L O J E S p u L i c i a n caba l l e -
ros, desper tadores y pared 
de l a s m e j o r e s m a r c a s . Mo-
dernos t a l l e r e s de compos tu -
r a s , ' g a r a n t í a s e r l a . I s m a e l 
G u e r r e r o . L e ó n , 85 ( c a s i es-
q u i n a A n t ó n M a r t í n ) . D e s -
cuento 10 % a s u s c r i p t o r e s 
pre sen ten a n u n c i o . 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos . 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
t a s todas c l a s e s . A-zt lr ia . 
C a ñ i z a r e s , 18. 
A B O N O S de c o n s e r v a c i ó n . 
C a s a Y o s t , m á q u i n a s de es-
c r i b i r . B a r q u i l l o , 4 . 
E S M A L T E R I A S M é n d e z . 
F á b r i c a r ó t u l o s e s m a l t a d o s . 
B r a v o M u r i l l o , 33. T e l é f o n o 
36.20S. 
C R I S T A L E S re lo j f o r m a , 
1,50, puesto a l a h o r a . C a s a 
los C r i s t a l e s . S a n t o D o m í n -
go, 7. 
A L B A Ñ I L E R I A , s i m i l a r e s . 
T r a b a j o s , r e p a r a c i o n e s , pre -
supuestos g r a t i s , r e f e r e n c i a s 
g a r a n t i z a d a s , f a c i l i d a d e s p a -
gos. A p a r t a d o 12.207. E s t a f e -
ta . 12. M a d r i d . 
S E Ñ O R E S de 20 a 40 a ñ o s , 
don de gente y b u e n a pre-
s e n t a c i ó n , e n c o n t r a r á n colo-
c a c i ó n . R e t r l b t i c l ó n b u e n a y 
fija. P r e s e n t a r s e hoy, de 11 
a 12 m a ñ a n a J i m é n e z de 
Q u e s a d a , 2, t e r c e r o (edificio 
T e a t r o F o n t a l b a ) . 
P U R E cangre jos , d iez rac io -
nes . 90 c é n t i m o s . M a n u e l O r -
tiz . P r e c i a d o s , 4. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta l la , 
e s c u l t u r a , dorado . E n r i q u e 
B e l l i d o . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
VENTAS 
P I A N O S E r a r d , P l e y e a l , 
G O r s - K a l l m a n n , B ó s e n d o r f e r 
E h r b a r , A r m o n í u m s M u s t e l . 
M a t e r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n -
t u r a V e g a . 8. 
B O L S I L L O S preciosos , me-
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s I n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " . 
F u e n c a r r a l , 46. 
1UU C u p o n e s Progreso , M u n -
d i a l o M a d r i d , o 200 Idea l . 
N a c i o n a l o F o r t u n a , rega la 
el E c o n o m a t o de Re la tores 
por c a d a lulo de c a f é que 
expende de los prec ios de 8, 
9 y 10 pese tas kilo, m a r c a 
"Guil la". " E s t r e l l a " o "Cafe-
to" y espec ia l idad de la C a -
s a , y 25 ó 50 por c a d a pa-
quete chocolate de la acre -
d i tada m a r c a " P a n a m á " . No 
t a : E n los c u a r t o s y en los 
medios se r e g a l a lo que co 
rresponde a lo indicado. R e -
latores . 9. T e l é f o n o 14.459. 
i i VDKOS ant iguos , moder 
nos, objetos de a r t e . Gale - ¡ 
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y 
27. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, vlol lnes , b a r a t í s i m o s 
plazos, a lqui ler , cambio . C a 
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22 
G A L L 1 N A S reproductoras 
v é n d e n s e h - r a t a s . A l t a pues 
ta . G r a n j a , " L a Roqueta" 
Pozuelo. 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s 
G r a n saldo m i t a d precio. 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5, t e l é f o -
no 32.370. 
C U A D R O S ! M e j o r surt ido. 
C a s a R o c a . Co leg ia ta , 11. 
Molduras , grabados , oleo-
g r a f í a s . 
B R O N C E S p a r a ig l e s ia s ; pe-
d i r c a t á l o g o C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a , 45. M a d r i d . 
P A R A G U A S V é l e z . L o s me-
jores precios , los m a y o r e s 
surt idos . D e s p a c h o s : A r e -
n a l , 9 ; A p o d a c a . 1 ( e squ ina 
F u e n c a r r a l ) y S a n B e r n a r -
do. 13 ( G r a n V l í a ) . 
V E N D O s i l l e r í a s , re lojes . 
cande labros , a r a ñ a s , a r c a s 
v e r d a d e r a s a n t i g ü e d a d e s 
A r e n a l , 2. 
P A S T I L L A S 
c o x p o s z c x ó j r 
A r t e » leeh* .. cinco cirrt . ; extrae, resalís» 
cinco c t r n i ; ^tt™ d i " » * » 0 - mlUB.; 
extrae mcdul» veo»» trae mlllg.; O o m « i o l , 
cinco mlllg.; MÚOM iseutoenlrado esott-
dtd «uflclente para on» ptstt l l» . 
ATO" 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
^ O R O U B C O M B A T E N S U S C A U 
S A b V C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R ü N 
tttílTIS T U B E R C U L O S I S P U U M O 
N A R , A S M A X T O D A S L A S A F E C 
( ' I O N E S E N G E N E R A L D E L A 
G A R G A N T A B R O N Q U I O S X F U L . 
M O N E S 
(Las P A S T I L L A S A S P A I M E mipr. 
r a n a t o d a » l a» c o n o c i d a » por »ii 
c o m p o s i c i ó n , que no puede ser mA» 
r u c í o n a i y c lent l f lca . cunto a g r a d a 
ule y el s er l a » ú n i c a » en que esta 
resuel to el t r a s c e n d e n l a l problem.i 
de l o» m e d i c a m e n t o » b n l H á m l c o » > 
v o l á t u e » . que »e c « n » e r v a n . o d e n n . ü a u . c n . e f " * n t i * ™ " * n ¿ e ? ™ ¿ Z T á p l d a ' " 
»a» propiedades m e d i c í n a l e » p a r a c o m b a t i r de uno m«i"er° nco"" ""'^/^os 
eficaz, ¡a» e n f e r i r r d a r i e » de la» v í a » r e s p i r a t o r i a » , que son c a u » a de i u s 
s o f o c a c i ó n . _ , . H , „ - . 0 
LAS P A S T I L L A » A S P A I M E son las r e c a t a d a s por los m é d i c o s . 
i j>m PAKTII i \ s A S I ' A I M K « o n las p r e t e r i d a s por los paolenies-
i ^ g ^ s i í m p r * * ^ ^ ^ A S P A I M E y no admi t i r susUtu-
. i ones i n t e r e s a d a * de escasos o c u l o s reeuUados . . « i . , nr in 
l a s P A S T I L L A S A S P A I M Í «e venden a U N A P E S K T A O A J A eo la» pr ln 
. I p a l e » f a r m a c i a , y d r o i r o e r l a » ; e n t r e g á n d o s e , a l m l » m o t iempo. g r a O i l t a m e n t e 
nnn de m u e s t r a mas cenio<la p a r a l l evar a l uols l l lo . 
I 4 e « ' ' a " d a d F a r m a c é u t i c a de. L n o o r a i o r l o S O R A T A R O , O f i c i n a » , cal lo úc 
i c r , 16, Tolftlono 511.791. U A R t E C O N A . , „ „ , , , . . „ 
N o t a l m p o r i a n U 8 l m a . - P a r 8 d e m o s t r a r y convencer t |tt» J O » raP*?0* * 
tac iortos r e s u l t a d o » p a r a c u r a r la l o a m e d i a n t e a s P A b 1 I L L A S A S P A I M L 
no son posibles con sus s i m i l a r e s y que oo h a y a c t u a l m e n t e o t r a s past i l la* 
uue puedan s u p e r a r l a s , e l L a o o r a i o r i o S O k a i a r g í a c l l l t a a las pr inc ipa les D a r 
m a c l a s D i o g u e r i a » y DeposUartos de E s p a h a , P o r t u g a l y A m é r i c a , u n a con 
« I d e r a b l e c a n t i d a d de c a p u i s de m u e s t r a p a r a que l a s r e p a r t a n g r a t i s a loe 
. l i on te s que las sol ic i ten para ensayo , con ta preaen iac lbo de este recorte de 
n u n c i o U e naber agotado de momento las F a r m a c i a » las ex i s t enc ias , p a r a oo 
tener que « g u a r d a r a la r e p o s i c i ó n , t a m b i é n ei L a b o r a t o r i o SOUatarg m a n d a 
•rat l s d i c n a s c a j i t a * de P a s t l l l a e Appairoe ' . a los que le e n v í e n si recorte de 
í s t e a n u n c i o a o o m p a n a d r i * <in *ellc de 9 o é n i l m o a . todc l e n t r o « o b r e f ran 
••¡enrío 'ton •< c é n t i m o s 
F O N O G R A F O S , discos, a u - j 
toplanos. rollos, planos, con-
tado, plazos . OI ¡ ver . V i c t o 
ría , 4. 
P I E L E S des i 0,75 curt ido , 
t in te ; reparac iones . I t a l i a -
nos. C a v a B a j a . 16. 
O R N A M E N T O S p a r a Ig l e -
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
re l ig iosa, e s tampas , rosar ios . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n . C a d e r o t . 
Rega lado . 9. V a l l a d o l l d . 
C O L O N I A S . 2,50 l i tro. E s e n -
c las , u n a pese ta onza . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. 
D E P O S I T O g é n e r o s , hi lo y 
a l g o d ó n , t r a j e s p a n a y m e -
c á n i c o s , caba l l ero y n i ñ o , 
precios de f á b r i c a , t e l é f o n o 
51.915. S e r r a n o . 38. 
C K K D I T O S ' • meses . C a m a s 
d o r a d a s y de h i erro . T u r c a s , 
30 pesetas . S a n B e r n a r d o , 91 
O C A S I O N . A u t o p l a ñ o " B a l í 
•win". G r a n modelo, 50 rol los 
y banqueta . 3.500. V e g u í l l a s . 
L e g a n i t o s , 1. 
M E N A J E , p o r c e l a n a e x t r a -
fuerte, c inco pesetas ki lo , 
f e r r e t e r í a . E s p í r i t u Santo , 13 
R E U M A T I C O S , m a s a j i s t a s . 
A p a r a t o s R a y o s U l t r a v i o l e -
ta, desde 80 pesetas . F e r r e -
t e r í a . E s p í r i t u Santo , 13. 
T e l é f o n o 14.662. 
C A L Z A D O S s a l d o : S e ñ o r a ^ 
6,95; n i ñ o , 2,50; z a p a t i l l a s , 
1,50. A r g e n s o l a , 1. P u l g . 
V E N D O huecos de cor t inas , 
s i l l a s y cuadros p i n t u r a s . 
A r e n a l . 2. 
C A N A R I O S flautas c a n t a n -
do, vendo, j i lgueros , c inco 
pesetas cantando . M a l a s a ñ a , 
18. l e c h e r í a . 
; O C A S I O N ! V é n d e s e colec-
c i ó n " E s t a m p a " . Todos n ú -
meros publ icados . S a n B e r -
nard lno , 2, p r i n c i p a l dere-
c h a . 
L A P I D A S 
V . M o l i n e r o . P r o g r e s o , 10, y 
M a y o r , 66. T e l é f o n o 71 .23L 
V U L C A N - W E R K E r e 
P r o p i e t a r i a de l a p a t e n t e 
n ú m . 91.436, c o n c e d i d a e n 
27 n o v i e m b r e 1924, p o r 
" P r o c e d i m i e n t o p a r a c a r -
g a r y r e c a r g a r l a s c i r c u -
l a c i o n e s p a r a t r a n s m i s i ó n 
l í q u i d a " , d e s e a c o n c e d e r l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n o 
v e n t a de l a m i s m a . D i r i -
g i r s e : S r e s . R o e b & 0 . ° , 
M o r c t o , 8. M A D R I D . 
Evita la caída de! pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R K C I E N T K D E S D E K l . 2# 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
P r e m i a d o e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s 
V e n t a e x c l u s i v a e n M a d r i d : 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
C u i d a r l o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n e l pre-
cinto d e l f r a s c o . 
¿ Q U I E R E U S T E D N O I O S E K , P A S A R L A N O C H E i K A N Q D I L O . S I N 
E S E O O S y U I L L E O E N L A O A K U A N T A Q U E T A N T O L E D E S V E L A ? 
P U E S T O M E U N A P A S T I L L A C R E S P O 
C O N E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O V T O D A S L A S M O -
L E S T I A S D E L A G A R G A N T A 
E N T O D A S L A S T A K M A C 1 A S D E E S P A S A , P E S E T A S t . A M E R I C A 
V F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
I Casa fundada en el 
I año 1730 
0 
P R O P I E T A R I A I 
d e dos t e r c i o s d e l p a g o de M 
M a c h a i n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m - Ü 
b r a d o d e l a r e g l ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , J e r e z de l a F r o n t e r a g 
ÜIIIIIWIIIWIIIIIM 
t 
A N I V E R S A R I O S 
B o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
Don J e r ó n i m o de Robador y B e r r á n 
P O R L A D E S U E S P O S A 
R e p r e s e n t a n t e s 
N e c e s í t a n s e e n todos los 
p u e b l o s de E s p a ñ a . C o n 
u n c a p i t a l de 30 p e s e t a s 
p u e d e n g a n a r , c o m o m í n i -
m u m , c i n c u e n t a p e s e t a s se-
m a n a l e s , s i n n e c e s i d a d de 
a b a n d o n a r s u s o b l i g a c i o -
n e s c o t i d i a n a s . E s c r i b i d a l ' 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 999, 
M a d r i d . 
D o ñ a Laurearía Angulo de Robador 
P O R L A D E S U S H I J O S 
Don J e r ó n i m o y doña L a u r a 
Y P O R L A D E S U S O B R I N O 
Don Manuel de Robador y Angulo 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 25 de f e b r e r o do 1906. e l 19 d e d i c i e m b r e 
de 1879, e l 20 d e j u l i o de 1934, e l 5 de j u l i o de 1890 y el 16 de e n e r o de 1920 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I P. 
S u h e r m a n a , h e r m a n a p o l í t i c a , t í a y m a d r e , r e s p e c t i v a m e n t e , d o ñ a M a r -
c e l i n a A n g u l o de R o b a d o r ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e s e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e , e n l a p a r r o q u i a 
de S a n J e r ó n i m o el R e a l , y el 25 e n l a I g l e s i a de S a n P a s c u a l , de e s t a C o r -
te ; a s í c o m o e l f u n e r a l y m i s a s en M o n t e j o de S a n M i g u e l ( B u r g o s ) el d í a 
25 y los q u i n c e s i g u i e n t e s , s e r á n a p l i c a d o s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s , i l u s t r í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u 
S a n t i d a d , A r z o b i s p o de B u r g o s , O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n , P a m p l o n a 
y V i t o r i a h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
O f i c i n a s de P u M i c i d a d : R . C O R T E S . V a l v e r d e , 8 , L 0 T e l é f o n o , 10 .905. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don A n d r é s Avelino de S a l a b e r t y Arteaga 
P I N E D O Y S I L V A 
M a r q u é s d e l a T o r r e c i l l a y d e N a v a h e r m o s a , d u q u e d e C i u d a d R e a l , 
c o n d e d e A r a m a y o n a , v i z c o n d e d e L i n a r e s , j e f e s u p e r i o r d e P a l a c i o , 
m a y o r d o m o m a y o r d e s u m a j e s t a d ( q . D . g . ) , c a b a l l e r o d e l T o i s ó n 
d e O r o y d e l a O r d e n M i l i t a r d e C a l a t r a v a . 
F A L L E C I O E L D I A 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 5 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R • I * P • 
S u s h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n el d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e e n l a s i g l e s i a s de C a l a t r a v a s 
S a n F e r m í n d e l o s N a v a r r o s , S a n A n t ó n , S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d y r o s a r i o p o r l á 
t a r d e ; J e s ú s N a z a r e n o , C o l e g i o F r a n c i s c a n o d e l C a r d e n a l a s n e r o s , O r a t o r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L o u r d e s , p a r r o q u i a d e l C a r m e n y S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e , s e r á n a p l i c a d o s p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s se h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
P O M P A S F U N E B R E S , S . A . A r e n a l . 4, M a d r i d 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 1 9 
S á t a d o 2 3 d e f e b r e r o d( 
E L O F I C I A L D E C O M P L E M E N T O 
El ser humano no da un paso en la 
vida sin la esperanza siquiera de en-
contrar la recompensa de esa muestra 
de su actividad, bien sea en dinero, en 
honores, en afectos..., o en la íntima sa-
tisfacción del deber cumplido. Los más 
altruistas se conforman con encontrar 
en la otra vida el pago de lo que en esta 
hagan. Y el mundo marcha asi. Cuando 
aparece un Lenin y mata el estímulo, 
surge el caos ruso. Me parece que San-
cho Panza no tendrá que alegar nada 
en contra. Toma y aaca. Y que el daca 
esté lo más próximo posible al toaia 
¡Porque la vida es breve! ¿No es cier-
to, Sancho amigo?... Pues si queremos 
tener muchos oficiales de complemento 
(tantos cuantos hagan falta), no Ha-
brá más remedio que darles, lo que 
a un sargento ao se le niega: la pos:-
vocado al sumar, en total hay 3.18». 
¿Muchos? Una gota de agua en el mar 
de los que se necesitarían sí, por desdi-
cha, España se viera precisada un día 
a sostener una guerra contra una po-
tencia europea. ¿Qué haríamos enton-
ces? Quizá lo que hicimos con motivo | 
D o m i n g o s d e u n s e t e n t ó n 
E L MADRID QUE F U E 
—Le he visto en la esquina de Ceda-
ceros hablando con un señor y he aguar-
dado a que se despidiesen ustedes pa-
ra tener el gusto de saludarle y de in-
vitarle a un chocolatito en "Doña Ma-
de nuestras guerras coloniales: impro- ^ i t a " - ¿Acepta usted? ¡Merienda de 
visar oficiales (si para ello nos ^ ^ £ 0 
tiempo), con una preparación uviana 1 —AcePto encantaao' rePyse- r 
de unos meses, lo que trae anejo el ^ que la persona con quien yo habla-
pequeño inconveniente de que al termi- ba no debe ser, de nombre al menos, 
nar la campaña, el Estado se encuen-' desconoci<ia para usted. Es un poeta 
E R R O R F A T A L , P o r K - H i r o 
tra con un número de oficiales despro 
porcionado al Ejército, que normalmente 
debe tener, y de no emplearlos en dis-
tintas funciones del Estado, como se 
debió hacer al terminar las guerras de 
Cuba y Filipinas, resulta un peso muer-
to, del que tampoco sería justo pres-
bilidad de 'ograr un destino del ES'-H- cindir. Es al gobernante a quien incum-
do, al abandonar las filas del Ejército. | be no cometer errores, y de cometerlos, 
Si, como dije en otro artículo, se es- debe subsanarlos sin lastimar intereses 
tableciera como condición esencial para 
aspirar a cientos cargos, para tomar 
parte en oposiciones... la de ser oficial de 
complemento, no creo que descubro el 
Mediterráneo, al asegurar que asi 
creados. 
_De los de ahora, o de los vete-
ranos? 
—Veterano y famoso. 
—¿Y... se llama? 
—¡Oh!, no le he de conocer, sí es de 
los míos, de los de mi tiempo, de los 
pocos que quedan de aquel cogollo de 
prosistas y rimadores admirables: Bus-
tillo, Royo Villanova, Manuel Reina, 
Manuel del Palacio, Lustonó, Pérez Zú-
Con la creación en gran número de ^ ™™z Nieva- l ™ * * niucho! 
oficiales de complemento, no existe el - ¿ M a s ^ ^ "herederos , más 
inconveniente citado. Terminada la¡^ue ° ! aü°ra- lío . , , nn —No diré tanto, pero valían mucho, guerra, cada uno de esos oficiales, c o - , ^ ^ No ^ entre otra^ 
lograría tener tantos oficiales cuanta mo cada soldado, vuelve a desempeñar se vive otra vida 
se necesitasen, y... unos pocos más. as fundones que fn paz desempeñaba £ ^ necesitasen, y... unos pocos ás 
,No iría con ello ganando el Estado? 'sin cobrar un solo céntimo como tal mág abarcad como la lite. asi debe ser. Ein mo-1 r ^ Le costaría una sola peseta el esta- oficial"-Está bien. ^ ~ r ~ "~• - ~ *^Iratura es un reflejo de ella, se escribe 
mentos de peligro para la Patria, todos . . . . , i iti J . ' Mmf{rtfn blecer esa condición, sin la cual, nadie 
podría aspirar a servir a ese amo que debemos servirla en la medida de nues-
también de un modo muy distin o. 
¿Mejor, peor? No lo sé. De otra ma-Estado se llama, que debe de ser muy eras fuerzas y nuestras aptitudes: con nera degde o 
bueno cuando los más aspiramos a ser-¡las armas en la mano o cooperando al ^ naturai respondo noraue 
Win-? vprt in mi* nmrrp nnr m fo,rn 1 tiempo de éstas; pasado ese peligro se . / .es nai-urai. responao, porque 
virio.' ved lo que ocurre por ia raita ^ «̂̂ K;̂  „,̂ ,̂ o«/q« « oí, niLa^^ ¡siendo la literatura una "cosa" viva, 
de estímulo inmediato. Si nunca faitan l'a sirve cainbiar evolucionar com^ 
mozos que por vestir el uniforme de Uo científico índustri^ ^ R ¡ ege ^ 
oficial unos días (los que como tal es- ^ercial que h°y Ia3. ^rpfhflhd^ique tan pronto deja de serlo, para con-
tén en filas), y tener la seguridad de|adqmrido una grandeza insospechada, J ge ^ 
que en caso de guerra "no llevarán el mas cerca estaran del triunfo los que 
chopo al hombro", gastan tiempo y di- sean más fuertes en todos los órdenes; 
¡Muy pronto, sí! Tan rápida es la 
transformación, que a los que hemos vi-
vido algunos años, nos da la sensa-
ción este "hoy", al cpmpararlo con el 
"ayer" de que lo que hemos vivido han 
sido siglos. ¡Tan absoluta es la dése 
ñero en su preparación para oficiales1 P^o, si a los soldados y clases de tropa, 
de complemento, son legión los qUe ¡que al licenciarse nada cobran, con razón 
pudiendo serlo rehuyen tal honor... "Hay|y con justicia, damos preferencia para 
que estudiar y examinarse; comprar ocupar ciertos d e s t i ^ 
uniformes 
apolillarán 
no. Muchas 0 
un mozo, de excelentes condiciones mo-:al Estaao y serviría para tener, en ca- egte Madrid individualista, cosmopolita, 
rales e intelectuales, que pensando que so preciso, tantos cuantos oficiales se 
la guerra llegará o no llegará, se ate-1necesitasen- Y como abierto está el ca-
nia a las realidades del día y se confor- 1111110 Para 861:10 a cuantos ciudadanos 
maba con su condición de sargento de¡quiera11 honrarse, luciendo unas estre-
cuota. Como ese botón de muestra se llas ei1 el brazo' n0 sé ^ a naxlle se 
pudieran mostrar millares. pudiera perjudicar con esa determma-
En Italia ya comienzan a escasear ción' 115 nadie Pélese poner el gri-
los pretendientes a ser oficiales de com-jto en el com-
plemento. En España, si no me he equi-| Armando (iUlüKKA 
—¡Pronto! ¡¡"Azul"!! ¡¡¡La contraseña es "Azul"!!! 
—¡Corre, que estamos perdidos! ¡He puesto "Azul" con hache! 
OTÍWIIIIIWÍM 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Las oposiciones a NotaríasIta en la oPosíc]ón que es capaz de ne-
1 nar su cometido en tales condiciones. 
Señor director de E L DEBATE, Ma- p01" ^ de exigírsele otras no po-drid ' ilo superfinas, sino obstáculo en muchos 
casos insuperable? El esfuerzo de reten 
Muy señor mío: Parece haber crista-
lizado en una solicitud dirigida al mi-
nisterio de Justicia y Culto, lo que es 
sentir de la generalidad, sobre el vigen-
te régimen de oposiciones a Notarías. 
Nada de equivocación al pedirse la su-
presión del ejercicio oral, que, bajo nin-
gún concepto es garantía de suficien-
cia ni, por tanto, de acierto en la se-
lección. 
Lo que se persigue es que el notario, 
situado ya en su despacho, enfoque, re 
"cinematográfico y cabaretístico", de-
rrochón, comodón, ostentoso, selecto y 
medio desnudo de ropa y de pudores, a 
aquel Madrid de hace treinta, cuarenta 
años? ¿No serán... trescientos los que 
han transcurrido?—me digo a veces. Y 
conste que no comparo aquel Madrid con 
L o s c u a r e s m a l e s d e a n t a ñ o 
ma que compartió con ellos tantos 
triunfos. 
¡Para mí y para muchos de mis años, 
de mi época, tuvo encantos muy gran-
des esa sala en noches de concierto! 
Recuerdo que en más de una ocasión 
el actual, para afirmar, como buen vie- perdí la conciencia de cuanto me ro-
jo, que aquél era mejor. No. Creo que¡deaba, al escuchar, en verdaderos éx 
aquél era preferible en unas cosas, yjtasis, el incomparable quinteto de Mo-
que el de hoy lo es en otras. Por ejera-jzart, el delicioso trío de Beethoven o 
pío, en el Madrid de ahora, hay que re- el no menos maravilloso cuarteto de 
conocer que se vive la vida, muchísimo i Mendelsohn, y toda mí alma era oídos 
más confortable e intensamente, que en I para "saborear" la belleza de aquellas 
el de antaño. Pero, en cambio, es una "frases" que el violín de Monasterio 
vida menos cordial, menos sana paral decía prodigiosamente. ¡Oh, sí!: el vio-
La Cuaresma era antaño algo muyldicar a Santa Cruz los más famosos el cuerpo y el espíritu, y con menos ca-|lín de Monasterio hubiera sido único si 
serio. La vida toda tomaba cierto aspecto "púlpitos" de la Corte; por lo cual, unas rácter, más b o r r ^ después no hubiéramos escuchado el 
[ 
tiva (con perjuicio de la intensificación 
en el estudio) que supone llevar gran 
número de temas en condiciones de ex-
posición mediana, en un momento deter-
minado, con premuras de tiempo y sin 
el indispensable como previo para orde-
nar ideas y el mayor o menor grado 
de nerviosidad nada agregan como ga-
rantía y, en cambio, sirven para que 
prevalezca la suerte del memorista y el 
audaz sobre la del que quizás lleve una 
preparación fundamentalmente sólida y 
se vea obligado a desistir por aquellas 
circunstancias, caso más frecuente de lo que todavía conservan el mando de los 
O t r a v e z l a g u e r r a e n C h i n a 
Antes de que haya sido evacuado 
por los japoneses, ya se dispu-
tan ios generales la po-
sesión de Chantung 
Hace un mes habían llegado 
a un acuerdo para desarmar 
Según los telegramas que publica-
mos hoy, el cañón truena de nuevo en 
China, y, según parece, la razón de la 
lucha es la posesión del Chantung, que 
todavía ocupan en parte los japoneses. 
Se trata de una provincia rica, la más 
rica quizá de las provincias de China, 
que además está poco asolada por la 
guerra gracias a la ocupación japonesa 
y a la proximidad de las tropas ingle-
sas en Weihaiwei. 
Hay tres generales en la contienda, 
y los tres antiguos conocidos. Uno de 
ellos es el ex cristiano Fengyusiang, 
que ha enviado desde el Norte ocho 
divisiones. Feng guarda, desde que con 
sus aliados, los nacionalistas, venció a 
los ejércitos aliados del Norte de Chi-
na, una actitud poco clara, aunque de 
palabra se ha sometido al Gobierno de 
Ñankín. Otro parece ser uno de los 
aliados nortistas de hace un año, el 
general Chanchunchang, que combate 
utilizando las tropas del Ejército refu-
giado en Chefú, al mando de Liuchien-
nen. El tercero es el Ejército propia-
mente nacionalista, a las órdenes del 
actual prisidente de China y generalí-
simo de sus Ejércitos, Chianghaishek. 
Hay el peligro de que el incendio se 
propague y se reanude la guerra en-
tre los cinco grandes generales chinos. 
S e n o n é v e r o 
• - ••• 
L a calefacción 
De "Le Petit Journal 
"¿Cómo se defendían nuestros 
pasados contra el frío?... ^a 
mal: casi pudiéramos decir que 
centraron un medio eficaz para d 
derse contra él. Poseían, es verdad 
en, 
en. 
de a Pesar eas, y acaso gracias a ellas, ei 
frío penetraba en las habitaci ^ 
mientras el aire caliente se eso 0nes, 
por el largo tubo. 8caPaba 
Hasta el siglo XI no se quemó 
cosa que madera. Ya en aquella é 
se comenzó a emplear la turba Ê 0Ca 
región carbonífera de Lieja no se11 la 
lizó el carbón de piedra hasta muv Ü 
lantado el siglo XTV. y m*' 
En el reinado del monarca fr» 
Luis XIII se vendían en París una^8 
pecie de bolas combustibles, en c,e8' 
fabricación se empleaban a la vez t 
zos de turba, aserraduras de ma//0" 
y hulla reducida a polvo. El escritor 
asegura 
3 que con ta¡ 
de aquella época Guy Patin 
en uno de sus 
que las apariencias permiten ver. 
Por justicia y por conveniencia gene-
ral, debe sustituirse el ejercicio oral "por 
el práctico razonado", que puede repe-
tirse varias veces con distintas materias 
y sucesivos grados de dificultad, dis-
poniendo el opositor de textos legales 
y aún sin ellos, si no se quiere abando-
nar por completo el absurdo de fatigar 
la memoria con aquello que basta tener 
sobre la nnsa y que, por otra parte, de 
nada sirve al que no tuviera previa pre-
paración. 
Adóptense las precauciones que se 
quiera para evitar el fraude por parte 
del opositor, y las que se estimen per-
tinentes para la severa actuación del Tri-
bunal (generalmente íntegro), pero rom-
Ejércitos (los cuatro conquistaron Pe-
kín y el hijo del vencido de entonces, 
Changsolin). Sin la presencia de Feng 
es posible que los actuales combates 
terminasen pronto con una victoria más 
de Chiangkaishek. Lo mismo podría de-
cirse de Feng si el otro general na-
extraño combustible se obtenía "un j. 
moso fuego, claro, sin humo v J 
olor". y m 
A pesar de esto, desde el moment 
en que el frío se.hacía un poco mi 
vivo que de costumbre, nuestros ant*! 
pasados tiritaban dentro de sus nr' 
pías habitaciones. Tanto los ricos com' 
los pobres, e incluso el mismo Rey, 8u° 
frían no poco cuando la temperatura 
era un poco baja. "Si permanezco to-
davía por mucho tiempo en el Palacio 
Real, escribía madame de Maintenon 
al duque de Noailles, sufriré un ataque 
de parálisis. Aun dentro de las habita, 
clones está uno expuesto a un viento' 
tan fuerte, que hace recordar los hu-
racanes de América". 
Desde el siglo XVIII la calefacción por 
medio de la hulla se extendió fuera de 
las regiones productoras de carbón' 
pero ello costó no poco trabajo. Asi 
por ejemplo, en París existía por en-
tonces una leyenda según la cual d 
carbón de piedra perjudicaba mucho a 
la belleza de las mujeres y a la salud 
pública. Fué necesario nada menos que 
una declaración formal de la Acade-
mia de Ciencias para tranquilizar y 
penitencial. Miles de predicadores se re- monjitas vecinas de la parroquia inten-
partían por toda España llevando el an- taron aprovechar la primera ocasión pa-
ra llevarse a su iglesia estos sermones, 
y así se dirigieron a los señores alcal-
des en 1618, en esta forma: 
"La priora, monjas y convento de 
la Concepción Jeróníma de esta villa. 
Se fueron las tradiciones madrileñas, 
se desvanecieron los matices típicos, y 
sólo queda un Madrid internacionaliza-
do, "estilizado", como se dice ahora, o 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: He leído en E L DE-
BATE muy importantes consideraciones 
dicen que han entendido que, por que- considerablemente; no puede comparar- Un entreacto breve, el repique de un bre el ..seguro de la maternidad", 
rerse hacer la capilla mayor de la lgle-|se con el de otras éPocas- 1o <lue no ¡timbre, un siseo correctísimo, y... pare- importa mucho fomentar las obras de 
sía de Santa Cruz no tiene comodidad i obsta, y eS curioso, para que la masa cía que en el salón, lleno de bote en' protección a la maternidad y a los ni-
nunca. Recuerda usted en este momento 
dores que entregaron a las prensas sus 
sermonarios: Fray Andrés Pérez, fray 
Pedro de Valderrama, fray Martín de 
Peraza, fray Basilio Ponce de León, 
fray Antonio de Andicena, fray Miguel 
Pérez de Heredia, fray Cristóbal de 
Avendaño, fray Diego de Vega, fray 
Hernando de Santiago, fray Gabriel Ri-
bera, y otros y otros. 
Mas también poseemos fuentes de co-
nocimiento de diferente clase: son los 
documentos de la época, que nos tras-
miten el elogio de algunos predicadores 
famosos, como *el de Paravicino, a quien 
llamó Lope: 
tonces, como lo era la de Capellanes, o 
en la no menos obscura, pedregosa, e 
imposible, de Tetuán. No concebía uno 
que al final de tales calles miserables, 
por todos estilos, pudiera hallarse un 
tiguo cartel de desafío que escribiera 
Juan Ruiz: 
De mi santa Cuaresma, sierva del 
[Salvador, 
Enviada de Dios a todo pecador; 
A todos los arciprestes e clérigos con 
[amor, 
Salud en Jesucristo, hasta la Pascua | ̂ ^ ^ 7 ^ ^ s 
[mayor.jrja 0jga en elja jos sermones esta Cua 
Loa sermones se repetían todos los resma, como lo ha hecho otros años, y 
días, pero principalmente los miércoles que así es fuerza haberse de mudar a 
y viernes de cada semana. Las mismas jotra. Y pues ninguna iglesia hay más 
Cortes de Castilla del año 1612 y 1620¡cómoda ni tan cerca de la cárcel de 
suspendieron sus sesiones de -por la ma-i Corte, que la Concepción Jeróníma, y es 
ñaña en dichos días, para que todos los j de las principales de esta villa y adon-
caballeros pudiesen asistir a los sermo- de con más decencia y autoridad se ba-
ñes, cen los divinos oficios, piden y supli-
Como la historia de nuestros orado-'can a vuestra señoría les haga merced 
res sagrados está por hacer, apenaste que los sermones que se hubieren 
conocemos más nombres de estos cua- de predicar esta Cuaresma a vuestra se-
resmales que los de aquellos predica- fioría sean en la dicha su iglesia, y en 
ello recibirán merced de vuestra seño-
ría." 
No habían acabado las monjas de so-
licitarlo, cuando el cura de Santa Cruz 
se levantó airadísimo contra la pre-
tensión de privar a su iglesia de aque-
llos sonados sermones. Culpaba el buen 
párroco Martínez de Aldama al fiscal 
de la Sala de los alcaldes de esta in-
novación, y apoyaba su protesta en los 
siguientes argumentos: 
"El dicho convento de la Concepción 
es 'rico y hacendado, y mediante esto, 
y las negociaciones de las personas 
graves y religiosas que hay en él, acu-
den siempre grandes y eminentes pre-
El dulce Hortensio, Hortens^ p€re-:dicadoregi sin que para esto neCegiten 
~ del favor y ayuda ni asistencia de los 
dichos alcaldes; todo lo cual falta en 
la dicha iglesia de Santa Cruz, que 
respecto de ser parroquia y estar pobre 
y alcanzada, no puede buscar ni traer 
los dichos predicadores, ni darles el es-
tipendio y limosna que se acostumbra. 
Lo otro, aunque sólo esto era bastan-
te para justificar mi pretensión, halla-
rá V. A. que concurre con ello; que la 
dicha iglesia, cura, beneficiados y clé-
rigos de ella, han acudido y acuden 
siempre con gran cuidado, afición y 
de Sarasate. Sus cuerdas "lloraban" el 
tema capital de la obra y encontraban 
eco en las "contestaciones" del segundo 
violín y acompañamiento unísono en la 
cionalista no existiera, pero tal como 
se plantea la lucha, lo único cierto es ¡disuadir a la población, 
que corre un gravísimo peligro la re- Hace unos treinta años, por fin, núes-
lativa tranquilidad a que había llegado,^03 ^genieros volvieron a resucitar 
7 Z |el procedimiento, perdido desde los le-
el Pais- J , 4.. * J'anos tiempos de la Roma antigua, de 
Decimos tranquilidad relativa. Baste haCer distribuir y circular, por medio 
saber que para la confección de los de agua caliente o de vapor de agua, 
parnos alguna vez con la ya tradicional j presupuestos el ministro de Hacienda | un calor constante por todos los pisos 
inclinación de nuestro país a apartarse | del Gobierno de Nankin sólo cuenta con|de una misma casa. Este es, acaso, el 
d AgradtcLrfa usted, señor director, dé cuatro provincias de las veinte que tie-! más grande progreso que se haya rea-
ne China. Estos son: Kiangsu, Kiangsi, ¡llzado en el curso de los tiempos para 
Anhwe y Chekang. En las demás pro- f 0 ™ 1 ^ el bienestar con la higiene de 
-. , , , . la habitación, 
vmcias los gobernadores, o cualquier En riuestrog tiempoS( finalmente> no! 
son permitidas otras esperanzas gra-
acogida en su periódico a estas líneas; 
su atto. s. s., q. e. s. m., 
José de LARRUCEA 
sea, uniforme en todo: en gustos, enjviola y el violoncello. ¡Admirable con-! 
elegancia, en costumbres y en ideas. ¡junto, "estupenda" interpretación, co-, 
E l nivel cultural medio ha ascendido mo dicen ustedes ahora! 
• _ - _ , , „ _ j . caudillo de banda, cobran los impuestos seguro de matermclaclí , „ , , ' . aT1 _ lAa 
' gastan c as al considerable desarrollo que I cómo y cuándo quieren y los I del mismo modo. | quieren de día en día las aplicaciones 
Por ello el ministro proponía el des-,de la electricidad. Cuando se haya cen-
arme de la mayoría de los Ejércitos seguido captar la fuerza de los torren-
[grino. 
Elocuente Crisóstomo segundo, 
Crisólogo español, Tulio divino." 
El de Jerónimo de Florencia "Deraós-
tenes divino y predicador verdadera-
mente apostólico". 
El de Francisco Sánchez de Villanue-
va, "a quien haber nacido en la patria 
de nuestro Santo infundió con el amor 
nueva sabiduría". 
E l de fray Diego López de Andrada, 
"cuya doctrina y elocuencia compiten 
en alabanza de su divino ingenio, fértil, 
abundante e inexhausto". 
Además de estos datos esparcidos por 
los textos literarios, existen otros no 
menos últíles para llegar a formar gj 
'rebaño" que bote, no había un alma. Tal era el si-
lencio. 
En el luminoso fondo del escenario, 
nos, sobre todo de las clases medias y 
humildes, entre los que colocaremos a 
los de la clase agrícola o labradora. 
algún "perfil" muy acusado de la vida y destacándose sobre las pinturas ale- ^ 7 ^ ^ propuenl-
madrileña que pasó a la historia? Igóricas, surgían los cuatro concer-|d0( Escu-las e Instit^tog 
de Puericultu-
—¡Oh, ya lo creo! Le citaré los cé-jtistas vestidos de frac. Entonces no ra) Dispensarios, Centros de Materno-, 
lebres "cuartetos" que hicieron furor en jse usaba como traje varonil de eti-iogía, etcétera, o una parte siquiera de ¡reunieron los cinco grandes generales 
el antiguo Capellanes. Para llegar dejqueta esa "americana con pretensio-,lo previsto y estatuido en el artículo 207 chinos para estudiar la reducción de las, 
noche al Salón Romero (hoy teatro Có-Les" que se apellida "smoking". Mo-|del estatuto municipal vigente, estimo! divisiones a 60 ó 70 Esto representaba]se 1Ie8"ara a dar realidad a eso, que hoy 
mico) era preciso internarse en una ca-¡nasterio no "decía" únicamente su par-¡que se haría una. gran obra benéñea,! liCenciamiento de un millón de hom lno Puede ser más que un suefio' ^ 
regulares, que viven todos a costa del 
erario. Puede decirse que entre los sol-
dados y los empréstitos extranjeros no 
queda un céntimo para las demás ne-
cesidades de la nación. 
Pareció que se entraba por el buen 
camino cuando el día 17 de enero se 
tes y la de las mareas, se podrán cal-
dear las habitaciones sin tener que re-
currir para ello ni a la madera, ni a 
la hulla ni al gas, y ello con sólo dar 
media vuelta al conmutador eléctrico. 
¡Quién sabe si hasta se conseguirá dar 
con el procedimiento de captar duran-
te los tórridos meses del verano el ca-
lor del sol para aprovecharlo en los gé-
lidos días del invierno!... Sí algún dia 
He, tan sucia y tan "pornográfica", en-lte, sino que dirigía en los compases de|̂ ocial ^ humanitaria prescribiendo a to 
nte,er„ de bandidos qUe 
comienzo de las "frases" que pudiéra-; término de su iurisdicción. a todos losiya Paulan por China; pero a reserva 
dos los médicos que se hallen en plena bres, que probablemente no harían sino 
 
mos llamar "cumbres" por su hermo-
sura y su emoción. ¡Jamás un alarde 
templo artístico de las dimensiones e¡de vanidad en el ovacionado mil veces 
importancia que tuvo el famoso Salón,L siempre admirable violinista! Monas-
y costaba trabajo, realmente, abando- terio era sencillo por naturaleza y mo-
nar la recta y urbanizada calle del Are-jdesto. ¡Verdad que no firmó la parti-
nal, por donde desfilaban al trote los;tura de "El sobre verde"!... Nunca sa-
carruajes de lujo, que se dirigían al re- tisfecho de sí mismo, de sus ínterpre-
gio Coliseo, para aventurarse en esas taciones de Schubert o Haydn, Monas-
rúas, tan dadas a malos encuentros y | terio fué el "gran actor" del violín 
tan bien provistas de escenas nada edi- como dijo un critico de entonces, en ei -
ficantes y de "perfumes" que obligaban sentido de que estudió como nadie sus ¡^nlQe"° ™ J r , f ^ sabido 
término de su jurisdicción, a todos los 
partos para los que fueren previamente de ordenar ese licénciamiento conforme! avisados. Esta orden-ley apenas publica-
da en la "Gaceta" y con carácter ge-
neral, se traduciría en obra transcen-
dental y benéfica inmediatamente. 
brá vencido el hombr  definitivamente
al frío, que es acaso su enemigo 
terrible " 
C H I N I T A S a las conveniencias de la hacienda y del orden, se decidió llevarlo a cabo. 
Sólo que... En cuanto se ha hablado 
En la actualidad—que yo sepa—no de desarme se ha iniciado una guerra 
d S í u t a T t i t u l é aunque Sea vencida dentro ^ ^ e l t o " ^ de T^a"7Arica7¡Quéle 
fas míma/ lT ienden &o l e g a ^ S u s > c o Por el central, será bastan- vamos a hacer! 
contratos con los habitantes del Muni-jte para dificultar la realización de ese1 Se ha llevado todo esto con lameo' 
cipio, tienen buen cuidado de dejar fue- desarme tan ansiado. Aumentará tam-ltable informalidad. Hace dos días 
      |c in    í i   ,  l ra las^asistencias a los partos, causandoj bién ]as dificultades del Gobierno de.1103 diJ0 ^ no habia solución alguna, 
" Nankin. que apenas se ha o r g a n i z a d o s A a l i m o s con que Tacna -
. ¡Perú y Anca para Chile. 
1 -r-, . „ . 0s,n * - - * -v- -que a diario tropieza el pobre labriego. 071 *atn<* n H i r * ^ * . mao^o ^ r ^ 
apretar el paso. Por cierto, que aún noj; Aquellos cuartetos! Mejor dicho. ;4creo que el parto debe computarse, 
he podido explicarme, ¡y ya ha llovido^^ej CUarteto! no como accidente de trabajo o causa 
desde entonces!, el por qué la Sociedad, Alas once de la noche concluían aque- extraña o fortuita, sino como enferme-
de Cuartetos abandonó su clásico lo-ljig^ fiestas del espíritu, y el público,ldad natural y periódica, que a todas lu-
cal en el Conservatorio. Pero, en fin;¡..j0 mejor de Madrid" desfilaba procu- ces debe caer dentro de la titular mé-
prescindíendo del camino que conducía |rando atener en la memoria el último dico-municiPal-
al Salón Romero, ya, una vez dentro,, tiemp0 del "prest0i ma non tr0ppo ̂ j . 
habia que reconocer que, por sus condi- e impaciente ya ^ j . ^ U e g ^ 
la semana próxima. 
Cierto que aquel público... no era » T 
este de hoy, este del "jazz-band". Y U n V O l C a n 611 d l i a t e m a i a 
aquellos artistas si que... 
"¡Que eran artistas!", iba usted a GUATEMALA, 22.—El volcán Santa 
decir—sonrió completando la frase. María, que pareció apagado desde 1902,|rantía podrá aceptar el Japón que no 
clones acústicas, por el lujo del de-
corado y por la abundancia de luces 
(todo con arreglo a aquellos tiempos, 
claro) satisfacía al más exigente. Don-
de estuvieron instalados un teatro-café, 
una taberna con funciones por horas, 
y un antro obscuro y pestilente de lu-
bricidad, se halló luego el salón de 
conciertos más artístico que pudo so-
catálogo de nuestros predicadores. Sir- niag y Cofradías a acompañar y ente 
va de ejemplo el siguiente documento: rrar log ajusticiados, haciendo éstos y 
"Memoria de los sermones que hanlotrog actog de caridadi poniendo en ello 
de predicar a los señores gobernador y ¡mucho trabajo corporal y espiritual, y 
alcaldes de la Casa y Corte de su majes-¡levantándose todas o las más noches a 
tad la Cuaresma de este presente añoho referido y a lo demás que se ofrece 
de 1650. |en ia dicha cárcel. Y pues esto se hace 
Viernes, 4 de marzo, fray Miguel de con limpieza y cristiano celo, sin pre-
asistencia, a confesar a los presos delñaTr un dJ:le"antl,, de, raza- „ 
vuestra cárcel real y a las demás per- (lue había sido el celebérrimo Ca-
sonas de ella, y a administrarles los P61̂ 1163' es decir' una destartalada sa-
Sacramentos, acudiendo con sus insig- ^ con un ciel0 raso ûe se 
Soy d  usted affm . s. s.. 
Silvano PEREZ 
Vega de Liébana. 
Ya lo nan leído ustedes. Se ha re-
n  rganizado;perú y ^ 
en estos últimos meses. g, /e había £ acabar por ^ fraD-
Y la primera dificultad surgirá con el camente, la cosa nos parece demasiado 
Japón, que ocupa Chantung desde las!obvia para tardar cuarenta años e" 
matanzas del año pasado en Tsinanfu.la^^arla. Como sí hubieran querido dar-
Naturalmente, el Gobierno de Tokio16 Arica 81 Perú y vice-Tacna... 
exige, tanto como una satisfacción por 
los ultrajes a su? súbditos, una garan-
tía de que las vidas y las haciendas 
de ellos estén seguras en lo porvenir. 
Pero si la lucha se reanuda precisa-
mente en la parte de la provincia que 
aun no está ocupada, no se vé qué ga-
-¡Caramba¡, no quería decirlo, pe-ha entrado en erupción y arroja una i sea la de sus propios soldados, 
ya está dicho. I enorme columna de cenizas que caen en 
Curro VARGAS ,un radio de ochenta kilómetros. R. L. 
Cárdenas, de la Merced. 
Miércoles, 9 de marzo, Joseph Allen-
de, de los clérigos menores. 
Viernes, 11 de marzo, fray Diego de 
Roguera, de San Felipe. 
Miércoles, 16 de marzo, fray Benito 
de Pritas. 
Viernes, 18 de marzo, fray Plácito de 
Ag^iilar, de la Merced. 
Miércoles, 23 de marzo, fray Diego 
Ramírez, de Atocha. 
Miércoles, 30 de marzo, doctor don 
Pedro Antonio de Anguiano. 
Viernes, 1 de abril, fray Gregorio de 
Santillana, de San Francisco. 
Miércoles, 6 de abril, fray Gregorio 
de Riaño, de la Merced. 
Viernes, 8 de abril, Juan Francisco 
Coello de Contreras, de los clérigos me-
nores." 
Por un papel de años atrás, de 1618, 
perteneciente al mismo Tribunal, sabe-
mos la respetable cantidad que se esti-
pendiaba a estos cuaresmales. Dice así: 
"Mandaron que los sermones que se 
mío ni interés, no es justo se les quite 
uno solo que tenían, que era la como-
didad de los dichos sermones. 
Lo otro, porque respecto de estar 
ciertos y seguros la dicha iglesia y pa-
rroquianos de ella de que no se había 
de hacer novedad y que se habia de 
continuar en la dicha iglesia los dichos 
sermones, no han hecho diligencia para 
prevenirse de otros; y agora que enten-
dido esto acuden a buscarlos, no los 
hallan, respecto de estar ya reparti-
dos los de todos los conventos, por lo 
cual vendrá a quedarse sin sermones, 
cosa ajena e indecente a una iglesia 
tan grande, y adonde como es noto-
caia en-
cima", quinqués de petróleo, sillas de 
Vitoria y unas mesas de pino, que ser-
vían para echar el "trago del alba", 
mientras en el raquítico y sucio esce-
nario (cartón y percallnas desteñidas) 
se "hacia" literatura inmoral y baile 
obsceno, fué más tarde magnífico sa-
lón, con lujosas butacas, tapices y es-' 
pléndida iluminación de gas. Aquella ¡ 
atmósfera quedó purificada, y el inno-j 
ble teatruco redimido de sus culpas. Al 
hedor del tabaco malo y de la carne; 
sudorosa y plebeya, sin aseo, los sus-
tituyeron los perumes de delicadas flo-
res y de aristocráticas esencias. Y a 
la zambra escandalosa del "can-can", | 
las armonías inspiradas, dulces y ex-l 
quisitas, de la música "di camera", que 
los individuos de la Sociedad de Ouar-
tttoa interpretaban con verdadero 
amor. "¡Todo por el arte y para el; 
arte!" fué la divisa de don Antonio1 
Romero, un industrial inteligente y 
culto, que se gastó muchos miles de 
L A G U A R D I A M U N I C I P A L D E A L B A C E T E 
van predicando esta Cuaresma a la Sa-¡qUe están esperando la buena volun 
la se les vaya dando libranza a los pre- tad de un erudito que borre aquellas 
rio son más necesarios, por acudir co- duros en el Salón que llevaba su nom 
mo acude a ella todo el golpe de la bre. El éxito fué su recompensa. En 
gente y comercio de esta Villa," ¡1888, la Sociedad de Cuartetos hizo 
Por este episodio podemos formar .allí su "debut", un poco más tarde que 
idea de la importancia que los sermo- de costumbre, para rendir un tributo 
nes de Cuaresma alcanzaban en este' admirativo a la memoria del gran pia-
tiempo. Había, como en todo, su caña-jnista Guelbenzu. 
mazo algo basto por debajo de la ora-l E l piano en que aquel genio (harto 
toria; pero ésta tenía sus innegables!olvidado) interpretó las obras de los 
valores religiosos, morales y literarios, | compositores inmortales permaneció esa 
noche silencioso, y sobre el marfil de 
dicadores, de cien reales a cada uno, so 
bre gastos de justicia." 
Al amparo de tan decorosa remune-
ración, dicho se está que acudían a pre-
palabras del padre Mir: "La historia de 
nuestra elocuencia sagrada es el mayor 
vacío que hay en nuestra literatura" 
M. HEKKERO-GAKCIA 
las teclas se destacaban las cintas de 
una hermosa corona colocada en vez 
de partitura sobre el atril. Era el úl-
timo recuerdo de Monasterio, Mirecki, 
Urrutia y Lestan, al compañero del al-
En el fondo, todo esto es vejez. & 
desaparición de un tópico habitual. 
Ellos, claro, tan contentos; pero, i l 
nosotros ? 
* * * 
"Pero de este poeta hablaremos pi"011' 
to más extensamente, cuando apareZ' 
can dos libros suyos de inminente Pu 
blicación." 
¿Es anuncio o advertencia? 
Diciendo inminentes 
los versos denigro. 
¿Qué aviso a las gentes? 
¿poema o... peligro? 
Por lo que pueda ser, muchas gr 
cias. 
* * * Jo 
Un autor, a quien no hemos ten' 
tiempo de leer, ha escrito un libro. 1 
"...ha alcanzado tan extraordin^ 
éxito, que va a ser traducido nada ^ 
nos que a seis idiomas, triuní0]caii. 
muy pocos novelistas españoles ^ 
zan." 
Magnífico, verdaderamente. No ^ 
preciso leer las seis traducciones, ¿ 
dad? 
Perfectamente. 
"No hablan llegado aún a la ^. 
tamia los caballos que llevaron i0- ^ 
mitas, y los animales de tiro eran 
nos o bueyes." t 
¡El susto de los semitas ante * (ji-
jante metamorfosis en ruta, como 
cen las agencias de viaje!, 
viajeros. 
* * « 
Risum teneatis. 
"Los españoles nos reimos 
y ra 
con 
vientre, y enseñamos la campam» ^ ^ 
anginas y las amígdalas. Porque 
es asi, no nos reímos." 
Eso no parece una carcajada: es 
bien una autopsia. ienp' 
Y , luego, los españoles que n0 10 
irnos anginas, qué: ¿a llorar. P 
ique pase? y 4 
Probaremos a reír, sin cnioa'o 
ino enseñamos las anginas abo 
l10 sea-
Los guardias municipales de Albacete han estrenado el nuevo uniforme con que aparecen en la presente fototrrafí 
El primer acto al que han asistido con la indumentaria nueva fué, hace unos días, el de los funerales ñor hf I-PÍM"" 
dao» María Cristina en la iglesia de San Juan. 
